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den 1981 alusta käyttbbn otetun uuden kunnossapitotehtävien ryhmit-
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1.12. 
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1. 	KUNNOSSAPIDON KSITTEIT  
1.1 	KUSTANNUSRYHMAT JA TOIMENPIDERYHMT  
1.11 	Y1eist 
Kustannusryhmi ovat yhteiskustannukset ja työkustannukset, joiden summasta 
muodostuvat kunnossapidon kustannukset.  
Yhteiskustannuksia aiheuttavat mm. hankkeiden johtaminen ja valvonta sekä 
suunnittelu-, koulutus- ja toimistotyöt. 
Työkustannukset ovat toimenpideryhmien sis1tmien töiden aiheuttamia kus-
tannuks la. 
Kunnossapidon toimenpiteet ryhmite1ln hoitoon, kunnostukseen ja rakenteen 
parantamiseen. 
Hoito on pllysteiden paikkausta, sorateiden tasausta, pölynsidontaa, lumen 
 aurausta, liukkaudentorjuntaa, lauttallikenteen y1lpitoa yms.  Hoidolla var-
mistetaan teiden päivittinen liikennekelpoisuus. 
Kunnostus on päl1ysteiden uusimista, sorateiden kulutuskerrokseri vahvista-
mista ja kuivatukseen liittyvien rakenteiden kunnostamista. Kunnostuksella 
 säilytetään  päällysteiden kunto ja ehkäistään tierakenteiden kulumineri.  
Rakenteen parantaminen on lähinnä kelirikkoisen tien kantavuuden parantamista 
 ja  sorateiden päällystämistä. Tiemestaripiirit toteuttavat rakenteen paran
-tamiskohteita  vain, kun hoito- ja kunnostustyöt sen sallivat. 
1.12 	Kustannus- ja toimenpideryhmien sisältöjen muutokset 
Uusi yleisten teiden kurinossapitotehtävien ryhmittely (litterointi) otet-
tiin käyttböri vuoden 1981 alusta lähtien. Uudistuksesta johtuen muuttuivat 
sekä kustannusryhmien että toimenpideryhmien sisällöt aiempiin tilastoihin 
nähden. 
Vuoden 1983 tiedot ovat samansisältöisiä vuosien  1981-82 tietojen kanssa. 
Kustannusryhmien sisällöt muuttuivat vuodesta 1980 vuoteen 1981 litteroinnin 
 uudistuksesta johtuen seuraavasti: 
- yhteiskustannukset pienenivät noin 16 
- työkustannukset kasvoivat noin 1 % 
Vuoden 1980 tilastoon nähden muuttuivat myös vuoden 1981 tilaston toimen-
pideryhmien sisällöt litteroinnin uudistamisen myötä seuraavasti: 
- hoitokustannukset kasvoivat noin 4 % 
- kunnostuskustannukset kasvoivat noin 1 
- rakenteen parantamisen kustannukset pienenivät noin 10 %.  
Muutosten vaikutuksista on perusteellisempi selvitys vuoden 1981 tilastossa. 
1.2 	KUSTANNUSLAJIT 
Kunnossapidon kustannuslaskenta perustuu laskentajärjestelmän tositteilla 
ilmoitettaviin kustannuksiin. Kustannuslaji päätellään pääasiassa tosite-
lajista tai tositteelle merkitystä muusta tiedosta. Laskentaa varten kus-
tannukset jaetaan miestyö-, konetyö-, kuljetus-, materiaali-, urakka-  ja 
 muihin kustannuksiin. 
Miestybkustannukset saadaan palkanlaskennasta seuraavien tositteiden sisäl-
tämien tietojen perusteella: 
- 	työilmoitus 
- 	tybaikailmoitus 
- 	lisäys- ja vähennysilmoitus 
- 	suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake. 
'A 
Miestyökustannuksia ovat tybmiesten, konepankin kaluston kul jettajien ja 
 hankkeen toimistohenkilöiden palkkakustannukset sosiaalikustannuksineen 
sekä matka- ja päivärahat.  
On huomattava, että kustannuslajeihin materiaali, kuljetus ja konetyö si-
sältyy myös osa kunnossapidon henkilöstön kustannuksista. Kyseisten kustan-
nuslajien miestyökustannusten osuus on karkeasti 20 % niiden kokonaiskus-
tannuksi sta. 
Konetyökustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta seuraavien tositteiden 
sisältämien tietojen perusteella: 
- 	vuokrakoneen käyttöilmoitus 
- 	tapahtumatietojen korjauslomake/koneet 
- 	konepankin kaluston käyttöilmoitus. 
Konetyökustannuksia ovat vuokrattujen koneiden ja niiden kuljettajien kus-
tannukset sekä konepankin koneiden kustannukset ilman  kul jettajien palkka-
kustannuksia. Koneita ovat mm. tiehöylät (TH), traktorit (TR) ja pyöräkuor-
maimet (KUP).  
Kul jetuskustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta seuraavien tositteiden 
sisältämien tietojen perusteella: 
- 	ajopäivälista 
- 	tapahtumatietojen korjauslomake/autot 
- 	konepankin kaluston käyttöilmoitus.  
Kul jetuskustannuksia ovat vuokrattujen autojen ja niiden kuljettajien kus-
tannukset sekä konepankin autojen kustannukset ilman  kul jettajien palkka-
kustannuksia. Esimerkiksi kuorma-autolla tehty työ  on aina kuljetusta. 
Materiaalikustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta, tarvikekirjanpi-
dosta sekä kirjanpidosta seuraavien tositteiden sisältämien tietojen perus-
teella: 
- 	auto- ja konelaskennan tositteet (5 kpl) 
- 	materiaalin siirtotosite 
- 	varastomääräys 
- 	palautusmääräys 
- 	tarvikelaskutuksen oikaisu 
- 	lasku 
- 	muistiotosite 
- 	suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake. 
Materiaalikustannukset kohdistetaan näiden tositteiden avulla toimenpiteiden 
kustannuksi in. 
Lirakkakustannukset muodostuvat urakoitsijoille suoritetuista maksuista. 
Kustannukset saadaan kirjanpidosta seuraavien tositteiden sisältämien tie-
tojen perusteella: 
- 	lasku 
- 	muistiotosite 
- 	suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake.  
Muut kustannukset saadaan eri laskennoista lähinnä seuraavien tositteiden 
sisältämien tietojen perusteella: 
- 	lasku 
- 	muistiotosite 
- 	suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake 
- 	viraston sisäiset suoritukset. 
Muita kustannuksia ovat omien kiinteistöjen pääomien korot ja poistot, 
toisen TVL:n piirin tekemien töiden kustannukset ja apulitteroilta varsi-
naisen toiminnan litteroille siirretyt kustannukset silloin, kun niitä ei 
voida kohdistaa muille kustannuslajeille sekä sellaiset laskut, jotka eivät 
ole urakka- tai materiaalilaskuja. 
1.3 	TIERAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 
Vuoden 1982 alusta lähtien Tilastokeskus on julkaissut uusittua tierakennus-
kustannusindeksiä, jonka perusvuosi on 1980. Indeksin rakennetta oli muutet-
tava niin, että sen sisältö ja painotus vastaavat muuttuneita olosuhteita. 
Vanha ja uusi indeksi eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Tässä 
tilastossa vuoden 1983 kustannustasossa esitetyt vuosien 1977-80 kustannuk-
set on ensin laskettu vanhojen indeksien avulla vuoden 1980 tasoon ja muu-
tettu edelleen vuoden 1983 tasoon lisäämällä ko. kustannuksiin kustannusta-
son nousu 36,1 %. Vuosien 1981 ja 1982 kustannukset on muutettu vuoden 1983 
 tasoon lisäämällä kustannuksiln  20,0 % ja 8,2 %. 
1.4 	MUITA KÄSITTEITÄ 
Kunnossapitoluokka märytyy tien keskimäärisen vuorokausiliikenteen (KyL) 
 perusteella. Omana erillisenä  luokkanaan ovat kaksiajorataiset tiet: 
Kunnossapitoluokka 	KVL 
Kaksiajorataiset tiet 
2 	yli 	6 000 
3 1501-6000 
4 501 - 	1 	500 
5 	201 - 500 
6 101 - 200 
7 0 - 	100 
Päällystetyyppejä ovat kestopäällysteet (asfalttibetoni, bitumisora,  kevyt
-asfaittibetoni , sementtibetoni  ja sirotepinnattu kestopäällyste) , kevyt
-päällysteet (bijysora, bitumiliuossora, imeytys-  ja pintakäsittely, sir te- 
pintaus kevytpäällysteelle tai soratien pintaus) ja sorapäällyste.  
Hankkeella tarkoitetaan tiemestaripiiriä tai erillistä työkohdetta (esimer-
kiksi ajoratamaalaus- tai päällystystyökohde). 
Kunnossapidon piirihallintokustannukset  ovat piirikonttorin kunnossapito- 
toimialan ja TVH:n kunnossapitotoimiston toiminnoista aiheutuneita kustan
-nuksi  a. 
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2. 	TIET 
2.1 	TIELIIKENNE  
Vuonna 1983 yleisillä teillä ajettiin 19,8 mrd autokilometriä. Henkilö-
autojen osuus liikennesuoritteesta oli 82 %, pakettiautojen 7 %, kuorma- 
autojen 9 % ja linja-autojen 2 %. 
Yleisten teiden liikennesuorite kasvoi vuonna 1983 4 % edellisestä vuo-
desta. Pakettjautoliikenne kasvoi suhteellisesti eniten eli 8 %. Henkilö- 
autoliikenne kasvoi 4 %, linja-autoliikenne pysyi lähes ennallaan ja kuor-
ma-autoliikenne väheni 1 	. 
Yleisten teiden liikennesuorite, 19,8 mrd autokilometriä, jakautui toimin-
nallisen tieluokituksen mukaan seuraavasti:  
valtatiet 40 % 
kantatiet 12 	% 
seudulliset 	tiet 15 % 
kokoojatiet  14 % 
yhdystiet  19 % 
yhteensä 100 % 
ja päällysteluokittain seuraavasti: 
kestopäällystetiet 	70 % 
kevytpäällystetiet 	20 % 
soratiet 	10 % 
yhteensä 100 % 
2.2 	TIEVERKKO 
Vuoden 1983 lopussa oli yleisten teiden pituus 75 663 km, josta lauttavälejä 
 57 km.  Päällystettyjä teitä oli vuoden lopussa 39 369 km, joista kestopääl-
lysteisiä 15 275 km ja kevytpäällysteisiä 24 094 km. Kevytpäällysteteihin 
 sisältyy  1 140 km teitä, joille on suoritettu soratien pintaus. Yleisistä 
teistä oli siten päällystetty 52,1 %. Maanteistä oli päällystetty 77,8 % 
ja paikallisteistä 22,3 %. 
Taulukko 1. 	Yleisten teiden pituus ja pä1lystetyn tiepituuden osuus piireittin 1.1.1984 (pi. 1auttaviit 57 km)  
Maantiet Paikallistiet Yleiset tiet yhteensä 
Yhteensa Kestopaal- Kevy-tpääl- Yhteensä Kestopääl- Kevytpäkl- Yhteensa Kestopaki- Kevytpaäl - 
Piiri lystetiet lystetiet lystetiet lystetiet lystetiet lystetiet 
ko, kin 4 km 4 km km 4 km 4 km km 4 km S 
Uusimaa 2597 2094 81 241 9 2353 611 26 418 18 4950 2705 55 660 13 
Turku 4540 2029 45 1786 39 4754 241 S 1403 30 9294 2270 24 3190 33 
3816 1787 47 977 26 3122 175 6 434 14 6938 1962 28 1411 20 
Kymi 2120 1189 56 408 19 2024 190 9 306 15 4144 1378 33 715 17 
Mikkeli 2554 800 31 1205 47 2907 45 2 526 18 5461 845 15 1731 32 
P -Karjala 2441 675 28 977 40 2604 53 2 207 8 5045 728 14 1184 23 
Kuopio 3028 732 24 1070 35 2645 44 2 183 7 5673 776 14 1253 22 
K-Suomi 2676 906 34 988 37 2341 102 4 233 10 5017 1008 20 1221 24 
Vaasa 3848 1224 32 1825 47 3354 55 2 753 22 7202 1280 18 2579 36 
K -Poh,janinaa 2100 664 32 1075 51 1513 22 1 316 21 3613 686 19 1391 38 
Oulu 3080 592 19 1969 64 2359 41 2 466 20 5439 633 12 2436 45 
Kainuu 2606 299 II 1865 72 2105 8 0 267 13 4711 307 7 2133 45 
Lappi 5187 658 13 3535 68 2931 39 1 656 22 8118') 697 9 4192 52 
Koko maa 40594 13649 34 17923 44 35012 1627 S 6171 18 75606 15275 20 24094 32 
) Ei sisällä polkuteitä, joista autolla ajettavia on 595 km 
YLEISET TIET PÄÄLLYSTELAJEITT.AIN  JA PIIREITTÄIN 1.1.198t. / KM 
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Taulukko 2. 	Yleisten teiden pituus (pi. lauttavälit) 1.1.1984 kunnossa- 
pitoiuokittain eri piireissä sekä piirin yleisten teiden 
keskimääräinen vuorokausiiiikenne vuonna 1983 
- Yleisten teiden pituus 	kunnossapitoluokittain (KVL-rajat) 
Piiri 
Yleiset KVL 2 5 6 7 
(2 -ajo- (yli (1501- (501- (201- (101- (0- 
Kp -luokka 
ei 	tier 
tiet 
yhteensä 
vuonna 
1983 
rat.) 6000) 6000) 1500) 500) 200) 100) dossa 1 '  
km 
Uusimaa 183 	219 935 1 	059 996 812 604 142 4 950 2 	143 
Turku 28 82 1 	143 1 	805 2 301 2 031 1 	826 74 9 294 844 
Name 33 	98 1 	026 I 	199 1 	566 1 	591 1 	344 80 6 938 998 
Kymi 16 	49 558 674 912 956 960 19 4 144 867 
Mikkeli 2 14 384 908 1 	084 1 294 1 	770 4 5 461 514 
Pohjois-Karjala  8 	9 240 871 974 1 458 1 	481 2 5 045 450 
Kuopio 18 	26 318 743 1 	123 1 	707 1 	725 13 5673 507 
Keski -Suomi 8 18 494 810 1 	198 1 	358 1 	124 5 5017 635 
Vaasa 6 	15 696 1 	568 2 	101 1 	707 1 	104 5 7 202 668 
Keski-Pohjanmaa - 	 - 169 824 986 795 837 3 613 492 
Oulu 12 45 361 858 1 	281 1 	560 1 	316 7 5 439 579 
Kainuu - 	3 103 449 1 	010 1 	114 2 030 2 4 	711 288 
Lappi 5 12 256 1 	551 2 	311 1 	757 2 709 114 8 	713 2 ) 418 
Koko maa 	318 	591 6 683 13 	321 17 845 18 	142 18 832 467 76 202 2 ) 717 
) Sisältää myös rampit 184 km 
) Sisältaä Lapin piirin autolla ajettavat polkutiet 595 km 
Taulukko 3. 	Kestopäällysteteiden pituus (pi. lauttavälit) 1.1.1984 kunnossa- 
pitoluokittain eri piireissä sekä piirin kestopääliysteteiden 
keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 1983 
Kestopäällysteteiden pituus kunnossapitoluokittain (KVL-rajat) 
Piiri Yleiset KVL 1 2 3 4 6 7 
Kp-luokka tiet vuonna 
(2 -ajo- (yli (1501- (501- (201- (101- (0- ei 	tie- yhteensä 1983 
rat.) 6000) 6000) 1500) 500) 200) 100) dossa l) 
km 
Uusimaa 183 219 920 849 340 72 10 111 2 705 3 739 
Turku 28 82 I 	102 901 130 9 3 15 2270 2530 
Häme 33 98 1 	001 628 128 36 10 28 1 	962 2 816 
Kymi 16 49 549 486 227 31 3 18 1 	378 2 179 
Mikkeli 2 14 374 410 31 8 4 - 845 2 010 
Pohjois-Karjala  8 9 231 457 20 1 2 1 728 1 	724 
Kuopio 18 26 302 358 53 3 3 13 776 2286 
Keski -Suomi 8 18 459 431 76 8 2 5 1 	008 2 068 
Vaasa 6 15 649 571 29 2 1 5 1 	280 2 178 
Keski-Pohjanmaa - - 162 474 43 4 2 - 686 1 	378 
Oulu 12 45 317 237 9 5 2 7 633 2 733 
Kainuu - 3 97 194 11 1 1 1 307 1 	569 
Lappi 5 12 229 419 24 1 1 6 597 1 	940 
Koko maa 	318 590 6 392 6 416 1 	121 182 44 211 15 275 2 	511 
1)  Sisältää myös rampit 178 km 
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Taulukko 4. 	Kevytpäällysteteiden 	pituus (pi. lauttavälit) 1.1.1984  
kunnossapitoluokittain eri piireissä sekä piirin kevyt-
päällysteteiden keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 1983 
Kevytpdällysteteidenh) 	pituus kunnossapitoluokittain (KVL-rajat) 
Piiri Yleiset KVL 2 3 4 5 6 7 
Kp-luokka tiet vuonna 
(2 -ajo- (yli- (1501- (501- (201- (101- (0- ei 	tie- yhteensä 1983 
rat.) 6000) 6000) 1500) 500) 200) ¶00) dossa z) 
km 
Uusimaa - - 11 134 283 155 64 12 660 439 
Turku - - 41 880 ¶ 	562 498 198 9 3 	¶90 475 
Häme - - 18 449 607 240 192 4 1 	411 514 
Kymi - - 9 176 349 144 36 - 715 441 
Mikkeli - - 10 480 786 275 ¶80 - 1 	731 433 
Pohjois-Karjala - - 9 374 481 194 124 - 1 	184 459 
Kuopio - - 16 372 621 200 44 - 1 	253 488 
Keski -Suomi - - 27 327 535 277 53 - ¶ 	221 490 
Vaasa - - 46 978 1 	198 305 52 - 2 579 564 
Keski-Pohjanmaa - - 7 330 774 214 65 - 1 	391 437 
Oulu - - 44 598 977 597 220 - 2 436 453 
Kainuu - - 6 252 925 727 223 - 2 	133 324 
Lappi - - 26 1 	087 I 	962 619 575 9 4 276 ) 422 
Koko maa - - 269 6 438 ¶1 	061 4 446 1 	929 34 24 179 455 
') Sisältää myös sorateiden pintaukset 
!)  Sisältää myös rampit 1 km 
3)  Sisältää Lapin piirin autolla ajettavat polkutiet 84 km 
Taulukko 5. 	Sorateiden pituus (pi. lauttaväiit) 1.1.1984 kunnossapito- 
luokittain eri piireissä sekä piirin sorateiden keskimääräinen 
 ja  kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 1983  
Sorateiden pituus kunnossapitoluokittain (KVL-rajat 	I 
Piiri Yleiset KVL KKVL 1 2 	I 5 6 7 Kp-luokka tiet vuonna vuonna 
(2 -ajo- (yli- 	I (1501- (501- (201- (101- (0- ei 	tie- yhteensä 1983 1983 
rat.) 6000) 6000) ¶500) 500) 200) ¶00) dossa 
km 
Uusimaa - - 4 76 373 585 530 19 1 	586 207 268 
Turku - - - 24 609 1 	524 1 	625 50 3 834 148 189 
Härne - - 7 122 831 1 	315) 1 	242 47 3 565 193 254 
Kymi - - - 12 336 781 921 - 2051 145 193 
Mikkeli - - - 18 267 1 	011 1 	586 3 2 885 124 162 
Pohjois-Karjala - - - 40 473 1 	263 1 	355 1 3 	133 149 190 
Kuopio - - - 13 449 ¶ 	504 1 	678 - 3 644 140 175 
Keski -Suomi - - 8 52 587 1 	073 1 	069 - 2 789 183 240 
Vaasa - - 1 19 874 1 	400 1 	051 - 3 344 174 212 
Keski-Pohjanmaa - - - 20 169 577 770 - 1 	536 140 170 
Oulu - - - 23 295 958 1 	094 - 2 	371 ¶38 172 
Kainuu - - - 3 74 386 1 806 1 2 	271 83 105 
Lappi - - 1 45 325 1 	137 2 	133 99 3 	740) 125 152 
Koko maa - - 21 467 5 662 13 	513 16 859 221 	36 	748 2 ) 151 191 
1) Sisältää myös rampit 5 km 
2) Sisältää Lapin piirin autolla ajettavat polkutiet  511 km 
2.3 	TEIDEN KUNTO 
Sorateiden ja kevytpäällysteteiden kuntoa on mitattu vuoden 1983 aikana 
VTT:n tasaisuusrnittar -jlla ja samalla on arvioitu laatustandardin mukainen 
kunto. Teiden kunto luokiteltiin seuraavasti: 
luokka 
	
kunto-ominaisuus  
	
1 huono 
2 	 väl ttävä  
3 tyydyttävä 
4 hyvä 
5 	 erittäin hyvä 
Kolme kertaa mitattujen sorateiden pituus oli  1690 km (4,5 %) ja kerran mi-
tattujen kevytpäällysteteiden pituus  3162 km (13,7 %). Tämän perusteella sora- 
ja kevytpäällystetiet  jakautuivat eri kuntoluokkiin taulukon  6 mukaisesti: 
Taulukko 6. 	Sora- ja kevytpäällystetiepituuden jakautuminen eri 
kuritoluokkiin vuonna 1983 
Soratiet Kevytpäällystetiet  
Piiri 1 	23 45 1 2 
ka 
Uusimaa - 	20 65 15 - 	3,0 1 26 48 9 16 	3,1 Turku 2 	42 51 5 - 	2,6 1 10 38 45 6 3,5 
Häme - 	23 63 14 - 	2,9 - 3 41 56 - 3,5 
Kymi - 	14 75 11 - 	3,0 - 16 60 23 1 3,1 
Mikkeli 1 	26 54 19 - 	2,9 2 24 39 33 2 3,1 P-Karjala - 	16 65 18 - 	3,0 2 24 58 15 1 2,9 
Kuopio 5 	33 58 4 - 	2,6 - 29 46 21 4 3,0 K-Suomi - 	27 63 10 - 	2,8 1 21 70 6 2 2,9 Vaasa 1 	36 58 5 - 	2,7 4 10 49 33 4 3,3 
K-Pohjanmaa - 	35 53 12 - 	2,8 2 9 60 26 3 3,2 Oulu 1 	27 64 8 - 	2,8 - 18 62 16 4 3,0 
Kainuu  1 	21 76 2 - 	2,8 - 5 26 59 10 3,7 
Lappi 2 	24 63 11 - 	2,8 - 8 36 42 14 3,6 
T VL 26621128T1154831532 
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Kestopäällysteteiden kesän 1983 urasyvyydet mitattiin uramittarilla 8500 km:n 
 (58 %)  matkalta ja samalla kartoitettiin päällysteen muut vauriot. Urasyvyyk-
sien perusteella päällystepituus jakautuu jäljellä oleviin käyttbvuosiin tau-
lukon 7 mukaisesti. 
Taulukko 7. 	Kestopäällystetiepituuden jakautuminen jäljellä olevien 
käyttövuosien mukaisesti vuonna 1983 
%-osuus 
Piiri 	alle 0 v. 	0-1 v. 	1-2 v. 	2-3 v. 	3-4 v. 	yli 4 v. 
Uusimaa 5,7 4,4 6,6 11,2 9,9 62,2 
Turku 5,4 3,9 5,5 6,7 7,2 71,3 
Häme 8,7 5,6 7,0 6,8 6,3 65,6 
Kymi 3,7 2,3 3,5 4,6 6,2 79,7 
Mikkeli 11,0 4,1 4,4 4,3 4,2 72,0 
P -Karjala  2,0 1,2 1,3 2,1 3,0 90,4 
Kuopio 7,4 3,8 4,4 4,2 3,9 76,3 
K-Suomi 4,5 3,1 3,4 3,8 4,4 80,8 
Vaasa 5,4 3,9 4,5 4,3 4,2 77,7 
K-Pohjanmaa 1,7 0,4 0,9 1,5 2,0 93,5 
Oulu 3,4 2,6 4,9 6,7 6,5 75,9 
Kainuu 2,0 0,9 1,3 3,1 4,3 88,4 
Lappi 0,5 0,6 1,1 2,1 2,8 92,9 
TVL 5,3 3,4 4,5 5,5 5,6 75,7 
Kelirikkoalttiita teitä - lähinnä sorateitä - on lähes 18 000 km, mutta 
 vain  osalle näistä teistä on tarvinnut asettaa keväisin liikennerajoituk-
sia. Kelirikon aikana käytettävät liikennerajoitukset ovat 2, 4, 8 ja 12 
 tonnin kokonaispainorajoitukset, joista  2 tonnin painorajoitus otettiin 
käyttbön ensimmäistä kertaa vuoden  1983 aikana. Poikkeuksellisen vaikeaan 
kelirikkoon voidaan soveltaa myös täydellistä ajokieltoa. 
Kelirikkorajoituksen alaisia teitä oli 6 473 km eli yhtä paljon kuin 
vuonna 1982. Täydellistä ajokieltoa ei tarvinnut asettaa yhdellekään 
tielle ja 2 tonnin kokonaispainorajoituksiakin oli vain 0,2 % rajoitusten 
kokonaismäärästä. Edelliseen vuoteen nähden rajoitusten kesto oli noin  
10 % lyhyempi. Kelirikkorajoitteisten teiden pituuksien osuudet  on esi-
tetty taulukossa 8. 
Taulukko 8. 	Kelirikkorajoitteisten teiden pituuksien %-osuudet 
yleisten teiden pituuksista piireittäin vuosina  
1978.. .1983 
Piiri 
%-osuudet 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Keskiarvo 
% 	km 
Uusimaa - - - 0,4 - 0,1 0,1 4 Turku 2,1 1,2 0,8 4,3 0,2 1,1 1,6 147 
Häme 5,2 1,7 0,4 17,8 12,3 12,4 8,3 568 
Kymi 1,1 0,3 - 6,1 1,8 4,0 2,2 91 
Mikkeli 6,6 5,5 4,3 2,0 5,4 2,9 4,4 237 P -Karjala - - 0,7 2,1 - - 0,5 24 
Kuopio 2,9 12,5 0,8 19,3 5,1 13,7 9,1 508 K-Suomi 4,6 3,1 1,6 11,4 12,1 9,1 7,0 345 Vaasa 8,2 9,3 8,6 10,2 11,5 14,2 10,3 737 
K-Pohjanmaa 26,6 26,3 15,6 22,4 20,9 16,5 21,4 766 Oulu 4,8 9,0 7,9 9,2 10,3 9,6 8,5 456 
Kainuu  24,7 22,6 16,4 16,8 18,5 17,2 19,4 911 
Lappi 23,1 25,5 23,0 16,7 16,1 12,6 19,5 1549 
TVL 	8,2 	8,8 	6,3 	10,6 	8,5 	8,6 	8,5 	6343 
Tiestön rakenteellinen huonokuntoisuus on ongelmana erityisesti maan 
keski- ja pohjoisosien alemmalla tieverkolla, missä se vaikeuttaa eniten 
maatalouden ja metsäteollisuuden raskaita kuljetuksia. 
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3. 	K U N N OSS A P110 TIEN P110 N A K 	KUL MAST A 
3. 1 	TOIMENPIDERYHMIEN KUSTANNUSKEHITYS 
Kunnossapitoon käytettyjen varojen reaaliarvo on kustannuksissa mitattuna 
kasvanut aikaisempiin vuosiin nähden. Vuoden 1983 kunnossapitokustannukset 
(1486 milj, mk) olivat 112 milj. mk (8 %) suuremmat kuin vuonna 1982. Toi
-menpideryhmittäin  kustannukset jakautuivat vuosina 1979-1983 vuoden 1983 
kustannustasossa (tr-ind. 132) seuraavasti (milj. mk ): 
Toimenpide  1979 1980 1981 1982 1983 
Hoito 546 539 624 566 554 
Kunnostus  388 366 331 390 468 
Rakenteen parantaminen  205 190 126 168 204 
Yhteiskustannukset  334 327 254 250 259 
Kunnossapito yht. 1473 1423 1335 1374 1486 
Hoidon kustannukset ovat vähentyneet vuodesta 1981 lähtien. Niiden %-osuus 
 työkustannuksista  on vähentynyt huomattavasti enemmän johtuen osaksi hoito-
tarpeen pienenemisestä sekä osaksi toiminnan painopisteen siirtymisestä 
kunnostus- ja rakenteen parantamistbihin. 
Kunnostuksen kustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 78 milj, mk 
 (20 %)  ja rakenteen parantaminen 36 milj, mk (21 %). Myös yhteiskustannuk-
set lisääntyivät lähes 10 milj. markalla (3,8 %), mutta niiden suhteellinen 
osuus kunnossapitokustannuksista kuitenkin väheni 18,2 %:sta 17,5 %:iin. 
is 
Taulukko 9. 	Toimenpideryhmien osuudet kunnossapidon työkustannuk - 
sista sekä kunnossapidon yhteis- ja kokonaiskutannuk - set (pi. piirihallintokustannukset) vuosina 1979-1983 
Vuosi I 	Toirnenpideryhmä 
Yhteis- Kokonais - 
Hoito Kunnos- Rakent. Työ- kustan- kustan- 
tus parant. kust. nukset nukset 
yht. 
miij.mk 
1983 45 38 17 1 	226,1 259,4 1 	485,5 
1982 50 35 15 1 	039,0 230,9 1 	270,0 
1981 58 30 12 901,0 211,4 1 	112,4 
1980 49 34 17 805,0 240,3 1 	045,3 
1979 48 34 18 727,3 213,2 940,5 
TOIMENPIDERYHMIEN OSUUDET KUNNOSSAPIDON 
TYOKUSTANNUKSISTA v. 1979-83 
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Taulukko 10. 	Toimenpideryhniien osuudet kunnossapidon työkustannuksista sekä 
kurinossapidon yhteiskustannukset (pi. piirihaliintokustannukset) 
v. 1979-1983 
Piiri Vuosi Toimenpideryhmä 
Yhteis- Koko- 
Hoito 
____________________________ 
Kunnos- 
- 
Rakent. Työkust. kustan- naiskus- 
tus par. 	yht. yht. nukset tannukset 
milj . mk 
Uusimaa 1983 41 41 18 141,7 26,0 167,7 
1982 48 40 12 122,4 23,8 146,2 
1981 53 38 9 109,5 21,4 130,9 
1980 44 37 19 98,2 27,6 125,8 
1979 44 34 22 86,5 24,5 111,0 
Turku 1983 45 29 26 184,1 32,2 216,4 
1982 50 28 22 166,0 28,1 194,1 
1981 57 27 16 136,7 28,9 165,1 
1980 45 33 22 126,0 29,3 155,3 
1979 45 34 21 117,6 23,3 140,9 
H&me 1983 37 41 22 121,4 23,7 145,0 
1982 40 35 25 107,5 23,1 131,2 
1981 44 29 27 99,0 20,0 119,0 
1980 41 35 24 89,8 23,9 113,7 
1979 40 40 20 82,5 20,0 102,5 
Kymi 1983 44 39 17 74,8 15,7 90,5 
1982 50 32 18 61,6 14,3 75,9 
1981 64 28 8 51,7 12,0 63,7 
1980 57 32 11 49,5 14,3 63,8 
1979 54 32 14 38,4 12,7 51,1 
Mikkeli 1983 48 40 12 80,2 16,8 97,0 
1982 57 32 11 63,2 14,2 77,5 
1981 69 28 3 52,9 12,5 65,5 
1980 59 29 12 48,9 15,5 64,4 
1979 62 22 16 39,0 12,4 51,4 
Pohjois-Karjala 1983 48 35 17 67,9 14,2 82,0 
1982 52 37 11 53,6 13,0 66,7 
1981 62 29 9 48,3 12,9 61,2 
1980 61 27 12 39,5 15,1 54,6 
1979 58 26 16 35,9 12,8 48,7 
Kuopio 1983 45 37 18 77,5 16,1 93,6 
1982 51 32 17 59,7 14,0 73,7 
1981 58 31 11 57,0 12,8 69,7 
1980 48 36 16 48,9 15,0 63,8 
1979 46 34 20 44,8 13,6 58,4 
Keski -Suomi 1983 43 36 21 71,9 16,3 88,2 
1982 51 37 12 61,1 15,3 76,4 
1981 57 34 9 50,9 14,6 65,6 
1980 50 37 13 45,6 13,9 59,5 
1979 41 41 18 49,6 10,4 60,0 
Vaasa 1983 40 48 12 115,4 24,1 139,5 
1982 43 42 15 102,2 20,1 122,3 
1981 53 34 13 90,3 17,4 107,7 
1980 44 33 23 77,3 24,0 101,3 
1979 39 38 23 72,4 22,5 94,9 
Keski-Pohjanmaa 1983 42 45 13 46,0 10,8 56,8 
1982 46 42 12 38,7 9,8 48,6 
1981 58 38 4 33,9 9,2 43,1 
1980 47 42 11 29,2 9,7 38,9 
1979 46 43 11 25,7 9,7 35,4 
Oulu 1983 55 35 10 77,7 19,5 97,3 
1982 59 32 9 66,7 17,2 83,8 
1981 67 27 6 54,4 15,9 70,3 
1980 54 29 17 50,7 18,8 69,5 
1979 54 29 17 44,4 15,5 59,9 
Kainuu 1983 48 34 18 55,5 13,6 69,1 
1982 51 34 15 46,6 11,7 58,2 
1981 54 28 18 41,5 11,2 52,7 
1980 46 29 25 36,3 9,7 46,0 
1979 52 25 23 30,1 13,2 43,3 
Lappi 1983 56 39 5 112,0 30,5 142,5 
1982 61 33 3 89,8 25,7 115,5 
1981 71 27 2 74,8 22,5 97,3 
1980 62 34 4 65,0 23,5 88,5 
1979 62 34 4 60,4 22,6 83,0 
3,2 	KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET TIEPITUUTTA JA LIIKENNESUORITETTA KOHTI 
Yleisten teiden vuoden 1983 kunnossapitokustannukset olivat 18 300 mk/km. 
 Kustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden reaalisesti  1 400 mk/km.
 Vuosien  1979-1983 keskiarvoon nähden kustannukset kasvoivat reaalisesti 
 700  mk/km. 
Taulukkoon 11 on merkitty tiekilometriä kohti lasketut kunnossapitokustan-
nukset viideltä viime vuodelta v. 1983 kustannustasossa. Kustannuksiin ei 
ole sisällytetty lauttapaikkojen ja muiden erikoiskohteiden kustannuksia 
eikä tiepituuksiin lauttavälejä. Kunkin vuoden tiepituus on saatu vuoden 
 alun ja  lopun tilanteen keskiarvona. Lapin piirin polkutiet on laskettu 
mukaan tiepituuksiin.  
Taulukko 11. 	Yleisten teiden kunnossapitokustannukset tiekilometriä  
kohti vuosina 1979-1983 vuoden 1983 kustannustasossa 
(tr.ind. = 132) 
Piiri Kunnossapitokustannukset 	(p1. 
erikoiskohteet)  
1 	000 mk/tiekm 
1979 	1980 	1981 	1982 
lautat 
1983 
ja muut 
Keskia.  
1979-83  
Uusimaa 34,6 33,9 31,2 31,3 33,3 32,9 
Turku 20,1 19,6 18,0 18,8 19,5 19,2 
Häme 23,3 22,4 20,6 20,3 20,6 21,4 
Kymi 18,4 20,1 17,5 18,8 20,8 19,1 
Mikkeli  13,7 15,0 13,0 13,7 16,2 14,3 
Pohjois-Karjala  14,5 14,0 13,5 13,3 15,2 14,1 
Kuopio 15,8 14,9 14,2 13,5 15,8 14,8 
Keski -Suomi 18,3 15,6 15,1 15,9 16,9 16,4 
Vaasa 20,2 18,7 17,4 17,9 18,8 18,6 
Keski-Pohjanmaa 15,5 14,8 14,4 14,6 15,7 15,0 
Oulu 16,5 16,5 14,4 15,2 16,4 15,8 
Kainuu 13,8 12,7 12,8 12,8 14,1 13,2 
Lappi 13,8 12,8 12,6 13,6 15,5 13,7 
Koko maa 18,4 17,8 16,5 16,9 18,3 17,6 
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Liikennesuoritetta eli autokilometriä kohti laskettu yleisten teiden kun-
nossapitokustannus oli 7,5 penniä, mihin sisältyvät myis lauttapaikkojen 
kustannukset. Kustannukset liikennesuoritteeseen nähden ovat reaalisesti 
nousseet edellisestä vuodesta 0,3 penniä (taulukko 12). 
Taulukko 	12. Yleisten teiden kunnossapitokustannukset liikenne-
suoritetta 	kohti 	vuosina 	1979-1983 vuoden 	1983 
kustannustasossa 	(tr.ind. 	132) 	(ml. 	lauttapaikat) 
Piiri Kunnossapitokustannukset p/autokm 
1979 1980 1981 1982 1983 Keskia. 
1979-83 
Uusimaa  5,1 5,3 4,6 4,4 4,5 4,8 
Turku 8,1 8,2 7,5 7,7 7,6 7,8 
Häme 7,2 7,1 6,4 6,0 5,8 6,5 
Kymi 6,4 7,4 6,2 6,6 6,9 6,7 
Mikkeli  7,6 9,0 8,2 8,4 9,5 8,5 
Pohjois-Karjala  9,6 9,4 9,3 8,8 9,9 9,4 
Kuopio 9,0 8,7 8,5 7,8 9,0 8,6 
Keski -Suomi 8,4 7,4 7,2 7,3 7,6 7,6 
Vaasa 8,8 8,5 7,9 7,7 7,9 8,2 
Keski-Pohjanmaa 9,1 8,7 8,7 8,4 8,8 8,7 
Oulu 8,8 8,8 7,8 8,2 8,5 8,4 
Kainuu  13,9 12,7 13,2 13,0 13,9 13,3 
Lappi 10,2 9,6 9,5 9,8 10,8 10,0 
Koko maa 	7,9 	7,9 	7,3 	7,2 	7,5 	7,6 
22 
Oheisissa kuvissa on verrattu piirien tiepituutta ja liikennesuoritetta 
 kohti laskettuja kunnossapitokustannuksia keskenään.  Koko maan keskiarv  
 on  merkitty kuviin katkoviivalia. Kustannuksiin eivät sisälly Thutta-
paikkojen ja muiden erikoiskohteiden kustannukset (littera 1900). 
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3.3 	HOITO 
Hoidon määrään ja kustannuksiin vaikuttavat merkittävästi sääolot. Hoito
-tbitä  tehtiin lähes 5 % vähemmän edelliseen vuoteen nähden johtuen lähinn  
 sorateiden  hoidon vähäisyydestä kuivan kesän  ja kevätkelirikon helppouden 
 vuoksi. Myös  talvihoidon kustannukset ovat hieman keskimääräistä pienem-
mät. 
Hoidon toimenpiteittäiset vuosien 1979-1983 kustannukset (milj, mk) 
jakautuivat seuraavasti (tr-ind. 132):  
Toimenpide  1979 1980 1981 1982 1983 Keskia. 
7 9-83 
Sorakulutuskerroksen hoito 109 108 106 103 90 103 
Kevytpäällysteen paikkaus  24 22 17 21 21 21 
Kestopäällysteen paikkaus  11 12 11 14 13 12 
Lumitybt 136 132 197 137 134 147 
Liukkauden torjunta  59 69 79 63 72 68 
Liikenteen ohjaus  51 51 51 57 61 54 
Viheraluetyöt  22 23 20 23 24 22 
Muut hoitotyöt  44 42 57 59 49 50 
Lautat ja erikoiskohteet  89 82 86 90 90 87 
Hoito yhteensä 	546 	539 	624 	566 	554 	566 
Kukin hoitotoimenpide muodostuu yhdestä tai useammasta hoitotehtävästä. 
Toteutumaraporttiin on tehtävistä merkitty paitsi syntyneet kustannukset 
myös aikaansaadut suoritteet. Suoritteet on laskettu tiepituutta kohti 
viideltä viimeiseltä vuodelta ja liikennesuoritetta kohti vuodelta 1983. 
Toteutumaraportissa on tarkasteltu hoitotoimenpiteitä piireittäin. Erik-
seen on verrattu piirien toimenpiteisiin käyttämiä kustannuksia sellai-
senaan (1 000 mk), tiepituutta kohti laskettuna (mk/tiekm) ja liikenne
-suoritetta  kohti laskettuna (mk/milj.autokm). 
Hoitotoimenpiteiden vuoden 1983 ja vuosien 1979-83 keskimäriset kilometri- 
kustannukset olivat vuoden 1983 kustannustasossa (tr.ind. = 132) seuraavat: 
Toimenpide Mk/tiepituus  
1983 Keskiarvo 	1979-83 
Sorakulutuskerroksen hoito 2 412 2 604 mk/soratiekm 
Kevytpällysteen paikkaus  881 955 mk/kevytp. 	km 
Kestopällysteen paikkaus  871 878 mk/kestop. 	km 
Lumityöt 1 	760 1 	944 mk/tiekm 
Liukkauden torjunta  946 904 mk/tiekm  
Liikenteen ohjaus  796 713 mk/tiekm 
Viheraluetyöt 318 297 mk/tiekm 
Muut hoitotyöt  643 724') mk/tiekm 
Lautat ja erikoiskohteet  1 	187 1 	156 mk/tiekm 
Hoito yhteensä  7 283 7 484  mk/tiekm 
Hoito yhteensä p1. 	lautat 6 096 6 328 mk/tiekm 
ja muut erikoiskohteet  
1)  v. 81-83 ka 
Taulukko 13. 	Talvihoitokustannukset piireittin vuosina 1979-83  
vuoden 1983 kustannustasossa (tr.ind. = 132) 
Piiri 	
VIHOIT0_milj. mk  
1979 	1980 	1981 1982 	1983 Keskia. 1979-83 
Kevn %-osuus  
1981 11982 1983  
Uusimaa 26,6 26,2 32,7 25,5 21,1 26,4 60 64 50 
Turku 17,9 17,9 29,3 22,6 17,6 21,1 61 	j 59 44 Hume 16,3 19,7 26,2 18,1 	1 18,0 19,7 57 56 47 
Kymi 13,5 18,0 19,4 12,8 13,3 15,4 61 65 50 
Mikkeli 13,5 15,8 19,6 11,8 13,6 14,9 54 56 48 
P -Karjala 10,7 11,6 16,0 9,6 12,8 12,1 51 57 46 
Kuopio  12,0 11,7: 18,3 11,6 14,5 13,6 49 55 57 
K-Suomi 11,9 11,8 15,5 10,5 11,9 12,3 52 55 50 
Vaasa 16,8 18,5 26,8 16,9 16,5 19,1 56 66 45 
K-Pohjanmaa 8,3 8,8 12,8 8,8 9,6 9,7 52 53 57 
Oulu 13,3 12,6 19,6 15,5 17,8 15,8 53 51 55 
Kainuu 10,0 8,8 12,4 10,1 12,3 10,7 50 49 52 
I  Lappi 24,7 20,3 28,3 25,4 27,1 25,2 54 52 54 
Koko maa 	195,5 201,6 277,0 199,3 206,0 	215,9 	55 	57 	51 
24 
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Taulukko 14. 	Hoitokustannukset pi. lautat ja muut erikoiskohteet pil- 
reittin vuosina 1979-83 vuoden 1983 kustanriustasossa  
Piiri 
milj, 	mk 
1979 1980 
I 
1981 1982 1983 
Keskiarvo 
1979-83 
Uusimaa  57,4 55,1 66,6 60,5 55,1 58,9 
Turku 47,3 46,5 60,1 53,9 47,6 51,1 
Häme 48,7 48,3 50,1 44,3 42,1 46,7 
Kymi 28,1 34,4 35,6 28,7 28,2 31,0 
Mikkeli  30,2 31,4 35,1 29,3 29,9 31,2 
P -Karjala 28,7 28,6 31,0 25,5 26,6 28,1 
Kuopio 29,0 28,9 35,9 29,5 31,1 30,9 
K-Suomi 27,7 27,2 31,0 30,0 27,6 28,7 
Vaasa 39,8 42,3 52,9 43,6 42,8 44,3 
K-Pohjanmaa  18,6 18,7 23,6 19,5 19,5 20,0 
Oulu 31,9 31,3 37,2 34,3 34,9 33,9 
Kainuu 21,5 20,1 23,7 22,6 23,5 22,3 
Lappi 48,1 44,9 55,8 54,8 55,2 51,8 
Koko maa 457,0 457,8 538,6 476,5 464,0 478,8 
Taulukko 15. 	Hoitokustannukset pi. iautat ja muut erikoiskohteet 
piireittäin vuosina 1979-83 tiekiiometriä kohti 
vuoden 1983 kustannustasossa 
mk/tiekm 
Piiri 	 - 	 - 
1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	Keskiarvo 
1979-83 
Uusimaa  11624 11133 I 	13458 12226 11147 11918 
Turku 5147 5050 6514 5819 5122 5530 
Häme 7177 7086 7322 6452 6091 6826 
Kymi 6793 8332 8625 6935 6796 7496 
Mikkeli 5700 5888 6516 5398 5485 5797 
P -Karjala 5741 5697 6142 5053 5269 5580 
Kuopio  5200 5144 6375 5225 5481 5485 
K-Suomi 5632 5517 6247 6027 5524 5789 
Vaasa 5603 5931 7384 6078 5947 6189 
K-Pohjanmaa  5195 5230 6570 5408 5402 5561 
Oulu 5953 5830 6909 6334 6413 6288 
Kainuu 4570 4278 5044 4804 5001 4739 
Lappi 5592 5203 6455 6322 6337 5981 
Koko maa 6078 6070 7119 6279 6096 6328 
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3.4 	KUNNOSTUS JA PAALLYSTYSTYT 
Kunnostustöitä tehtiin edelliseen vuoteen nähden huomattavasti enemmän 
lisäyksen ollessa 20 %. Vuosien 1979-1983 kunnostuskustannukset (milj. mk ) 
jakautuivat toimenpiteittäin seuraavasti (tr-ind.  132): 
Toimenpide 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	Keskiarvo 
1979-83  
Soratien kunnostus 88 83 95 104 115 97 
Kevytpäällystetjen kunn.  58 52 44 58 89 60 
Kestopäällystetien 	kunn. 143 149 142 162 196 158 
Avo-ojien kunnostus  38 36 22 29 32 32 
Putkien 	kunnostus  46 34 20 26 24 30 
Siltojen kunnostus  14 14 8 11 12 11 
Yhteensä 388 366 331 390 468 389 
Sorateiden hoitomäärien vähennyttyä  ovat sorateiden kunnostusmäärät vas-
taavasti lisääntyneet. Päällysteiden kunnostusmäärät lisääntyivät myös ku-
ten kunnostustarpeesta tehdyt arviot edellyttivätkin. Päällystettyjen tei-
den kunnostamisen kustannuksia on kasvattanut erityisesti tierungon vaurio- 
kohtien lisääntynyt korjaamistarve. 
Kunnossapitotoimialan päällystystöiden  kokonaismäärä (3 507 km) lisääntyi 
 766 km (28  %) edelliseen vuoteen nähden. Vuonna 1983 kunnostettiin kevytpääl-
lysteteitä 965 km eli 194 km (25,2 %) edellisvuotta enemmän. Kestopäällyste-
teitä kunnostettjjn 1 297 km eli 116 km (9,8 %) enemmän kuin vuotta aikai- 
semmin (taulukko 16 ja 17). 
Taulukko 16. 	Vuosina 1980-1983 päällystetyt tiepituudet ja päällystä- 
miskustannukset toimialoittain  
Toimiala ja Pl1ystystyön flir, 	km Kustannukset milj, mk 
pal1ystetyyppi  Tiet Jalankulku- pp.tiet  
1980 1981 1982 1983 1980 1981 1982 1983 1980 1981 1982 1983 
Rakennustoimiala  1138 1004 1016 1162 220 177 198 201 109 119 142 151 
Kunnossapitotojmiala  2580 2182 2741 3507 5 3 6 1 176 174 221 313 
- kestopl1ysteet  1235 1086 1361 1526 5 3 6 1 113 121 151 202 
- kevytp11ysteet  1345 1097 1380 1981 - - - 
- 63 53 69 111 
Yhteensa  3718 3186 3757 4669 225 180 204 202 285 293 
_I_ 
363 464 
PIIRI I Kl 
Yunnostus 
km 1000 mk 
Uusimaa 255 38861 
Turku 220 22710 
Hme 13 12620 
Kymi 118 15923 
Mikkeli 113 12854 
Pohjois-Karjala  67 14322 
Kuopio 48 7752 
Keski -Suomi 57 8614 
Vaasa 126 22284 
Keski-Pohjanmaa  37 5663 
Oulu 47 10229 
Kainuu 2 1063 
Lappi 67 11636 
Koko maa 1297 184531 
Taulukko 17. 
Kunnostustoimenp 
tuina muodostuiv 
 1979-1983  keskiarvo on vuoden 1983 kustannustasossa):  
Toimenpide Mk/tiepituus 
 1983 1979-83  (keskiarvo) 
Soratien kunnostus 3 077 2 464 mk/soratiekm 
Kevytpällystetien kunnostus 3 767 2 709 mk/kevytp. 	km 
Kestopä1lystetien kunnostus  13 078 11 	272 mk/kestop. 	km 
Avo-ojien kunnostus  425 417 mk/tiekm 
Putkien kunnostus  312 398 mk/tiekm 
Siltojen 	kunnostus  153 152 mk/tiekm 
Kunnostus yhteensä 
	
6 149 	5 136 mk/tiekm 
Kunnostustoimenpiteiden piireittäiset  kustannukset ja suoritteet ovat 
toteutumaraporti ssa. 
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3.5 	RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Rakenteen parantamistyöt ovat varatbitä, joita tehdään lähinnä silloin, 
kun hoidosta ja kunnostuksesta on resursseja vapaana. Vuoden 1983 raken-
teen parantamisen kustannukset (204 milj, mk) olivat 36 milj. mk edel-
lisvuotta suuremmat. Kustannukset  (milj, mk) jakautuivat toimenpiteit-
täin seuraavasti (tr-ind. 132):  
Toimenpide 1981 1982 1983 
Soratien 	rak. 	par. soratienä  15 32 37 
Soratien 	rak. 	par., päällystäminen  85 112 119 
Kevytpäällystetien rak. 	par. 18 18 41 
Kestopäällystetien  rak. 	par. 5 4 5 
Sillan 	rak. 	par. 2 2 2 
Rakenteen parantaminen yhteensä  126 168 204 
Vuoden 1983 kustannustason mukaiset rakenteen parantamisen toimenpiteit- 
täiset kustannukset jaettuna tiepituudella ovat seuraavat (mk/km): 
Toimenpide 1983 Keskiarvo 	1981-1983  
Soratien 	rak, 	par. soratienä  992 724 mk/soratiekm 
Soratien 	rak. 	par., päällystäminen  3 	190 2 734 mk/soratiekm 
Kevytpäällystetien  rak. 	par. 1 	716 1 	115 mk/kevytp. 	tiekm 
Kestopäällystetien  rak. 	par. 331 333 mk/kestop. 	tiekm 
Sillan 	rak. 	par. 21 25 mk/tiekm 
Rakenteen parantaminen yhteensä  2 678 2 	184 mk/tiekm 
Rakenteen parantamiskohteissa tehtiin vuosina 1981-1983 päällystystöitä 
 seuraavasti  (km): 
Päällystetyyppi 	1981 	1982 	1983 
Kevytpäällyste  
Kestopäällyste 
471 
52 
771 
180 
1 	016 
209 
Yhteensä 523 951 1 	225 
Päällystystoiminnan kustannukset ja määrät on esitetty tarkemmin kohdassa 
 3.4.  Rakenteen parantamisen yksityiskohtaisempiat kustannukset  ja suorit
-teet  on esitetty toteutumaraportissa. 
Rakenteen parantamisen yksikkökustannuskehitys 
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3.6 	YHTEISKUSTANNUKSET 
Yhteiskustannukset ovat kustannuseriä, joita ei voida perustellusti kohdis-
taa työlitteroille. Tällaisia kustannuksia ovat  mm. tiemestaripiirin johta-
misesta, toimiston hoidosta, suunnittelusta, taloudellisesta huollosta, 
koulutuksesta, terveyderihuollosta, työturvallisuustoimjnnasta  ja kiinteis-
töjen hoidosta aiheutuvat kustannukset. 
Yhteiskustannukset (259 milj, mk) kasvoivat 3,8 % edelliseen vuoteen nähden 
johtuen lähinnä kiinteistökustannusten kasvusta. Seuraavassa  on esitetty yh-
teiskustannusten (milj. mk ) jakautuminen vuosina 1981-1983 (tr-ind. 132):  
Yhteiskustannuslaji  1981 1982 1983 
Hallintokustannukset 122 119 121 
Kiinteistökustannukset 98 95 99 
Huolto ja 	kouluttamineri  18 16 16 
Palvelut 	ulkopuolisille  2 2 3 
Muut yhteiskustannukset 20 21 23 
Apulitterat  -6 -4 -2 
Yhteiskustannukset yhteensä  254 250 259 
Vuoden 1983 yhteiskustannukset jaettuna tiepituudella ovat  3 409 mk/km. 
3.7 	TOIMENPIDERYHMIEN KAUSIVAIHTELIJ 
TOIMENPIDERYHMIEN OSUUDET VUODEN 1983 
 TYÖKUSTANNUKSISTA  KUUKAUSITTAIN  
°[ 	rakenteen parantaminen  
- 	IIJJ  kunnostus  
ff1111  hoito 
-I 
1 
I 	U 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	DK 	X 	Xfl 
Ylläolevassa kuvassa on esitetty kunnossapidon työkustannusten jakautuma 
eri kuukausille. 
Hoitokustannukset vaihtelevat suhteellisen vähän. Korkeimmillaan kustannuk-
set ovat joulu-maaliskuussa lumitöiden vuoksi sekä huhti -kesäkuussa teiden 
 kulutuskerrosvaurioiden  korjaamisesta johtuen. 
Suurin osa kunnostustöistä tehdään kesä-lokakuussa. Kustannukset aiheutuvat 
tällöin lähinnä päällystystoimenpiteistä. 
Kunnossapidon varatöinä toteutettavia  rakenteen parantamishankkeita tehdään 
lähinnä hoidon kannalta hiljaisina aikoina, kevättalvella  ja syyskesällä. 
 Rakenteen parantamisen kesäkauden kustannuksia kohottaa kohteiden  päällyst -
mi nen. 
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Kunnossapidon kokonaiskustannukset 	(1000 mk) 	v. 1983 
Piiri Hoito Kunnostus Rakenteen Yhteis- Piiri- Yhteensä parant. kustannukse hallinto 
Uusimaa 58 292 58 353 25 062 25 954 4 427 172 089 Turku 82 787 53 672 47 688 32 240 2 964 219 351 
Iläme 44 830 50 319 26 204 23 671 3 455 148 479 
Kymi 32 648 29 454 12 711 15 661 2 164 92 638 Mikkeli 38 662 32 128 9 453 16 762 1 294 98 299 P-Karjala 32 174 23 882 11 798 14 193 1 894 83 942 
Kuopio 34 932 28 943 13 622 16 108 1 966 95 571 1<-Suomi 31 330 25 756 14 845 16 316 2 477 90 725 Vaasa 46 802 54 888 13 686 24 076 3 762 143 213 
1<-Pohjanmaa 19 501 20 639 5 832 10 817 1 432 58 221 Oulu 43 135 27 215 7 380 19 539 1 524 98 793 Kainuu 26 460 18 700 10 313 13 615 1 934 71 022 Lappi 62 739 44 043 5 197 30 492 2 533 145 003 
TVH 8 610 8 610 
Koko maa 554 291 467 992 203 792 259 444 40 436 1 	525 955 
Kunnossapidon kokonaiskustannukset 	(1000 mk) 	v. 	1982 
Piiri Hoito Kunnostus Rakenteen Yhteis- Piiri- Yhteensä ___________ ___________  parant.  kustannukse hallinto 
Uusimaa 58 809 48 787 14 830 23 750 4 583 150 758 Turku 82 618 46 559 36 823 28 094 2 870 196 963 Häme 42 966 37 629 26 872 23 712 3 317 134 495 
Kymi 30 537 19 873 11 153 14 291 1 881 77 735 Mikkeli  35 804 20 440 6 995 14 245 1 174 78 657 P-Karjala  28 173 19 726 5 733 13 048 1 611 68 290 
Kuopio 30 708 19 064 9 943 13 962 1 840 75 518 K-Suomi 31 049 22 474 7 538 15 320 2 762 79 142 Vaasa 44 069 43 067 15 064 20 130 3 099 125 428 
1< -Pohjanmaa 18 003 16 228 4 492 9 836 1 237 49 796 Oulu 39 417 21 453 5 785 17 150 1 817 85 622 Kainuu 23 577 15 867 7 152 11 653 1 868 60 116 Lappi 57 436 29 692 2 677 25 707 2 409 117 920 
TVH 6 683 6 683 
Koko maa 523 164 360 858 155 057 230 895 37 151 1 	307 125 
___________ Kunnossapidon kokonaiskustannukset 	(1000 mk) 	V. 	1981 
Piiri Hoito Kunnostus Rakenteen Yhteis Piiri- Yhteensä parant. kustannukset hallinto 
Uusimaa 57 932 41 481 10 052 21 417 3 975 134 856 Turku 77 349 36 867 22 506 28 928 2 569 168 219 Häme 43 481 29 112 26 432 20 005 2 570 121 599 
Kymi 33 276 14 492 3 955 12 004 1 793 65 520 Mikkeli  36 539 14 898 1 507 12 523 1 001 66 468 P-Karjala 30 149 13 767 4 404 12 909 1 435 62 664 
Kuopio 32 981 17 700 6 271 12 779 1 659 71 391 1<-Suomi 29 229 17 229 4 478 14 631 2 189 67 755 Vaasa 48 097 30 194 12 008 17 442 2 401 110 141 
1<-Pohjanmaa 19 677 13 006 1 232 9 182 1 132 44 229 Oulu 36 566 14 848 2 945 15 928 1 665 71 952 Kainuu 22 249 11 669 7 626 11 174 1 859 54 579 Lappi 52 885 20 166 1 738 22 467 2 495 99 751 
TVH 5 171 5 171 
Koko maa 520 407 275 427 105 155 211 390 31 914 1 	144 296 
LI'rPEPA K 	SAPfl\JKUSI'P1J141JKSgI' YF!PES1  
1983, 	tr.ir.=132 1982, 	t 
Kokon. Suorite- Yks jkkö-  Kokon. 
______ kust. 	määrä 	kust, kust. 
PIIRI 1000 mk _________ 1000mk 
U 167662 146175 
P 216387 194093 
H 145024 131178 
Ky 90474 75854 
M 97005 77483 
PK 82048 66679 
Ku 93605 73678 
KS 88248 76380 
V 139451 122329 
KP 56789 48559 
0 97269 83805 
Kn 69088 58248 
L 142470 115511 
1485519 1269974 
LITPEPA rIÖKUSTANNUKSEr YHrEF4SK (hoito + kunnostus + rakenteen parantaminen) 
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, 	tr.ind.=303 mk/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. SuDrite- Kutannustaso tr. md. 132 milj. 
kust. 	määrä 	kust, kust. 	nears 	kust, kust. 	neara 	kust. _______________________________ autokm ________ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 141707 122426 109464 28651 26788 26581 27052 27485 37664 
T 184147 166000 136722 19826 19380 17800 18669 20047 64806 
Fl 121353 107467 99024 17547 16924 17387 17954 19066 48600 
Ky 74813 61563 51723 18053 16089 15045 16360 14562 57271 
M 80243 63239 52944 14715 	12599 11793 12487 	11554 78347 
PK 67854 53632 48320 13450 11495 	11498 	10723 11277 81999 
Ku 77497 59715 56953 13668 11431 	12139 11859 12612 74160 
KS 71931 61061 50935 14398 13293 12350 12592 15846 61855 
v 115376 102200 90298 16045 15416 15140 14755 15956 65648 
KP 45972 38723 33915 12735 11632 	11336 	11107 	11272 70999 
o 77730 66655 54359 14302 13324 12124 	12871 	12990 67650 
Kr1 55473 46596 41546 11783 10716 	10603 10518 	10041 111751 
L 111979 89805 74789 12865 10844 10387 10270 11017 85246 
KOKO 1226075 1039079 900992 116110 14778 14302 14545 	15173 61819 - 
rrrrio 0000 YHTEISKUSTANNUKSET  _____________________ ______________________ 
1983, 	tr.irid.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, 	tr.ind.=303 mk!  
Kustannustaso tr ind 	132 1511]. Kokon. Slx)rite- Yksikkö- Kokon. Sujrite- Yksikkö- Kokon. Suorite- 
kust, 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. ___________________________ autokm _______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 25954 23750 21417 5247 5197 5200 7602 7775 6898 
T 32240 28094 28928 3471 3280 3774 4342 3974 11346 
23671 23712 20005 3423 3734 3513 4785 4632 9480 
Ky 15661 14291 12004 3779 3735 3492 4721 4835 11989 
M 16762 14245 12523 3074 2838 2790 3946 3667 16366 
PK 14193 13048 12909 2813 2797 3072 4095 4007 17152 
Ku 16108 13962 12799 2841 2673 2723 3628 3826 15414 
KS 16316 15320 14631 3266 3335 3548 3845 3316 14030 
V 24076 20130 17442 3348 3036 2925 4576 4974 13699 
KP 10817 9836 9182 2996 2955 3070 3710 4249 16706 
o 19539 17150 15928 3595 3428 3552 4779 4540 17005 
13615 11653 11174 2892 2680 2851 2812 4397 27427 
L 30492 25707 22467 3503 3104 3120 3715 4122 23213 
KOKO 259444 230895 211390 3409 3284 3355 4343 4448 13081 
MAA _______ ________________ __________ 
40 
LITPEPA 1000 FIJTIO YFrrEEzs __________________ ___________________ _______________________ _____ 
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind.=303 mk7  
Kustannustaso tr md  132 Kokon. SDrite- Yksikk- Kokon. SuDrite- Yksikkö- Kokon. S.orite- Yksikko ______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ' ' autoko 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
u 58292 58809 57932 11786 12868 14067 11823 12249 15493 T 82787 82618 77349 8913 9645 10070 8431 9052 29135 
H 44830 42966 43481 6482 6766 7635 7374 7552 17954 
Ky 32648 30537 33276 7878 7981 9678 9284 7804 24993 
M 38662 35804 36539 7090 7134 8139 7338 7191 37748 
PK 32174 28173 30149 6377 6039 7175 6549 6543 38881 
Ku 34932 30708 32981 6161 5879 7030 5725 5834 33428 
KS 31330 31049 29229 6271 6759 7087 6293 6476 26941 
V 46802 44069 48097 6508 6648 8066 6539 6277 26630 
KP 19501 18003 19677 5402 5408 6576 5237 5204 30117 
0 43135 39417 36566 7937 7879 8155 6959 6978 37541 
Ko 26460 23577 22249 5620 5422 5678 4861 5193 53304 
L 62739 57436 52885 7208 6936 7346 6326 6901 47761 
54291 23164 20407 7283 7441 8261 7162 7273 27947 
2000 KUNNOSTUS YHTEENSä 	 _____ 
1983, 	tr.ind.=132  1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, 	tr.ind.=303 mk/tiekm mk7 
Kustannustaso tr. md. 132 milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö-  Kokon. Sijrjte- Yksikkö kust. 	maara 	kust, kust. 	nmara 	kust, kust. 	meara 	kust. ___________________________ autokm _______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 58353 48787 41481 11798 	10675 10073 9957 	9229 15510 
T 53672 46559 36867 5779 	5436 	4800 6095 	6890 18889 
H 50319 37629 29112 7276 	5925 	5111 6231 	7645 20152 
Ky 29454 19873 14492 7108 	5194 	4215 6034 	4703 22548 
M 32128 20440 14898 5892 	4073 	3318 3600 	2585 31369 
PK 23882 19726 13767 4734 	4228 	3276 2858 	2894 28860 
Ku 28943 19064 17700 5105 	3650 	3773 4199 	4237 27697 
KS 25756 22474 17229 5155 	4893 	4178 4710 	6531 22148 
V 54888 43067 30194 7633 	6496 	5063 4860 	6089 31231 
KP 20639 16228 13006 5717 	4874 	4347 4677 	4863 31875 
0 27215 21453 14848 5007 	4288 	3299 3759 	3787 23686 
Ko 18700 15867 11669 3972 	3649 	2979 3047 	2481 37671 
L 44043 29692 20166 5060 	3585 	2801 3541 	3706 33528 
467992 360858 275427 6149 	5132 	4371 4861 	5169 23596 
LITI'ERA 3000 	RAKENTEEN PARANTAMINEN ______________________ _______________________  _______________________ ______________________ 
1983, 	tr.ind.=132  1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, tr,ind.=303  mk/tiekm mk! Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Kustannustaso tr. md, 132 uni]. _______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. _________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 25062 14830 10052 5067 3245 2441 5278 6006 6661 
P 47688 36823 22506 5134 4299 2930 4147 4105 16783 
H 26204 26872 26432 3789 4232 4641 4353 3869 10494 
Ky 12711 11153 3955 3067 2915 1150 1761 2054 9731 
M 9453 6995 1507 1734 1394 335 1551 1779 9230 
PK 11798 5733 4404 2339 1229 1048 1318 1837 14257 
Ku 13622 9943 6271 2402 1903 1336 1937 2542 13035 
KS 14845 7538 4478 2971 1641 1085 1592 2839 12766 
V 13686 15064 12008 1903 2272 2013 3360 3591 7787 
KP 5832 4492 1232 1616 1349 412 1195 1205 9007 
0 7380 5785 2945 1358 1157 657 2154 2225 6423 
Ko 10313 7152 7626 2191 1645 1945 2611 2368 20776 
L 5197 2677 1738 597 324 241 401 408 3956 
KOKo 203792 55057 105155 2678 2205 1670 2524 2731 10275 MAA ________________________ ___________ 
LITFERA 0100 	HALLINTC __________ 
1983, 	tr.ind.=132 
Kokon. S'xrite- Y 
______ kust. 	määrä 	k 
P1IIU 1000 mk 
U 12769 
T 16997 
H 11939 
Ky 6801 
M 6864 
PK 6100 
Ku 8085 
KS 7491 
V 11239 
KP 4490 
0 9216 
Kn 6530 
L 12195 
KOKO 120715 MAA ______ 
jpppj 0200 	KIINTEIS 
1983, 	tr.ird.=132 
Kokon. Srite- Y1 
______ kust. 	maarä 	k 
PIIRI 1000 mk 
U 9552 
T 10286 
H 8322 
Ky 6731 
M 7134 
PK 6146 
Ku 6054 
KS 6042 
V 7971 
KP 4989 
0 7299 
Kn 5338 
L 13243 
KOKO 99107 
MAA ______ 
LITFERA 0300 	HUOLTO JA KOULUTTAMINEN  _______________________ ______________________ ________________________ _____________________ ________________________ ______ _____ 
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind,=122(337) 1981, tr.ind.=303 mk7  
Kokon. Srite- Yksikk,- Kokon. Sxrite- Yksikkö- Kokon. Srite- YkSikkö  mk It I Kustannustaso 
ekm 
tr.ind. 13 2 HUJj. _______ kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 1297 1117 1295 262 245 315 551 570 345 
T 2169 1399 3381 234 163 440 313 357 763 
H 1473 1625 1189 213 256 209 247 282 590 
Ky 640 831 656 154 217 190 318 347 490 
M 994 1435 932 182 286 208 382 502 971 
PK 816 584 689 162 126 164 269 252 986 
Ku 1228 964 855 217 185 183 316 441 1175 
KS 1403 1053 834 281 229 201 330 325 1206 
V 1342 1091 1336 187 164 225 326 374 764 
KP 472 508 406 131 153 135 248 254 729 
0 1122 1419 1229 206 283 274 393 424 977 
Kn 878 1164 746 186 267 190 281 288 1769 
L 1659 1642 1580 191 198 220 29 305 1263 
KOKO 15493 4833 15129 204 211 240 324 362 781 MAA _________- _________ __________ ____________ 
42 
0400  PALVELUT ULKOPUOLISILLE  
1983, 	tr.ind,=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, 	tr.imd.=303 'mk!  mk/ko mi1 ]• Kokon. Suorite- Yksikkö-  Kokon. Suorite- YksJJckö- Kokon. Suorite- Yksikkö _______ kust, 	määrä 	kust, _______________________ kust, 	määrä 	kust, ______________________ kust, 	määrä 	kust. _______________________ KUSte -IOuStSSO 	. 1d. 132 __________________________ ____________________________ I autokm ______ _______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
u 177 170 125 36 	37 	30 47 T 103 199 38 11 	23 	4 36 H 207 153 111 30 	24 	19 83 
Ky 193 289 87 47 	76 	25 148 M 176 
281 
305 122 32 	61 	28 172 PK 247 280 56 	53 	66 340 
Ku 139 68 40 25 	13 	9 133 299 274 197 60 	60 	48 257 v 960 198 369 134 	30 	63 546 
EP 142 119 60 39 	36 	21 219 a 277 80 237 51 	16 	53 241 142 106 144 30 	25 	37 286 L 94 44 76 11 	5 	11 72 
KOKO 3191 2254 MAA ____________________ 1888 42 	32 	30 161 
LITI2EPA 0500 	MUUT YHTEISKUSTANNUKSET  _________________________- ______  ______________________ 
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, 	tr.ind.=303 mk/tiekm mk/ 
Kokon, Suorite- Yksikkö- Kokon, S%x)rjte- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö milj. 
_______ kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. Kustannustaso tr.ind. 132 ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 2298 2310 2204 465 	505 	536 611 
T 2948 -26 3242 317 	-3 	422 1037 
U 1980 2903 854 286 	458 	150 793 
Ky 1442 2061 1268 348 	539 	369 1104 
M 1724 1503 764 316 	300 	171 1683 
PK 929 801 913 184 	172 	217 1123 
Ku 789 907 353 139 	173 	76 755 
KS 1472 1400 1959 295 	305 	476 1266 
V 2496 2184 478 347 	329 	80 1420 
EP 925 684 386 256 	206 	129 1429 
a 1763 1284 1119 324 	256 	250 1534 
En 793 275 1192 168 	63 	304 1598 
L 3601 3081 1593 414 	372 	221 2741 
KOI3 23160 19368 16326 304 	276 	260 1168 MAA _________________  I 
LIT7EPA  1100 SORAKULU1'WKERRKSEN 1iITO  
1983, 	tr,ind.=132 1982, 	tr.thd.=122(337) 1981, 	tr.thd.=303 mk/soratiekrn mk1 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksiickö  milj. 
_______ kust. 	ir1äärä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. Kustannustaso tr, md. 132 autoicm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 7020 7693 8287 4201 4587 5227 4525 4680 58992 
T 9440 10618 9052 2410 2801 2570 2493 2609 45937 
H 10337 11172 9531 2826 3180 2922 3415 3255 41952 
Ky 5194 5702 5323 2485 2867 2893 3086 2839 47608 
N 6231 6251 5687 2132 2258 2264 2520 2426 47565 
PK 6876 7345 6712 2149 2405 2398 2260 2405 40258 
Ku 7611 7137 6964 2063 2048 2190 2318 1882 40963 
KS 7245 7952 6783 2578 3024 2843 2848 2785 38847 
V 8602 9379 9484 2549 2958 3261 2836 2726 40140 
EP 3350 3782 3757 2156 2588 2820 2704 2458 42675 
a 4867 4936 4258 2032 2203 2096 2186 2092 40290 
En 4236 4207 3846 1835 1916 1900 1888 1826 61391 
L 9311 9073 8536 2415 2236 2444 2325 2450 55456 
KO} 
90319 95247 88219 2412 2615 2684 2675 2634 45022 
43 
1200 KEVYTPA2LLYSTEEN PAlKKAUS ____________________ ______________________________  
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 mk/kevytp. tiekm sk! Kokon. Suorite- csikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon, Suorite- y1csiö miij 
_______ kust. maara kust, kust. 	maara kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr. md. 132 __________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	t isk/t 1000 mk t mk/t 1000  mk t rnk/t 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 1381 6009 230 1529 7675 199 1111 5663 196 2260 3080 2596 2874 2772 13369 
T 3084 10462 295 2844 13772 207 2567 10878 236 992 1043 1092 852 908 5577 
H 930 7866 118 1573 8937 176 759 7193 106 688 1371 795 1756 1333 3524 
Ky 603 3474 174 659 2824 233 453 1764 257 863 1007 755 1029 841 5280 
M 1625 5663 287 1760 8766 201 1295 6360 204 951 1156 972 1149 1493 5944 
PK 697 2368 294 562 3639 155 336 1619 208 616 579 404 990 1342 3497 
Ku 1151 4236 272 845 8278 102 643 3001 214 940 792 701 620 783 5152 
KS 871 4112 212 957 4874 196 419 3282 128 724 883 434 762 501 3997 
V 4563 25694 178 3056 17140 178 2075 10436 199 1782 1301 990 1402 1383 8605 
KP 1072 4878 220 968 4291 226 783 3221 243 764 738 665 599 783 4816 
o 1759 5327 330 1808 7351 246 1339 5319 252 726 819 681 1106 1548 4362 
1160 6095 190 1331 8344 160 998 6527 153 550 695 588 1029 1358 4612 
L 1983 7490 265 1789 7150 250 1444 7757 186 477 494 457 735 867 3015 
KOKO 20879 93674 223 19681 103041 191 14222 73020 195 881 946 770 1030 1149 5199 
iri 1300 KESTOPALLYSTEEN PAlKKAUS ___________________  
1983, 	tr.irid.=132  1982, 	tr.ind,122(337)  1981, 	tr.ind.=303 mk/kestop,tiekm  mk! 
Kustannustaso  tr md 	132 fli.LlJ Kokon 	Suorite- Yksikko-  Kokon 	Suorite- Yksikko-  Kokon 	Suorite- Yksikko  
kust. 	maarä 	kust, kust. 	iaaara kust. kust. 	maara 	kust. __________________________  autokin _____ 
PIIRI 1000 mk t mk/t 1000 mk t mklt 1000 mk t mk/t 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 1950 5667 344 3816 17072 224 2555 11492 222 732 1592 1214 1109 1262 551 
T 1898 5057 375 1062 3257 326 1183 2657 445 839 518 655 597 862 911 
U 1373 2950 465 1103 1591 693 486 996 488 720 652 329 353 445 691 
Ky 1493 4893 305 928 2510 370 844 3465 244 1102 784 845 555 318 1379 
M 789 2171 364 993 1883 527 412 549 750 962 1363 639 710 522 1273 
PK 272 202 1346 303 179 1691 321 225 1425 381 473 564 1271 1307 595 
Ku 713 1729 413 572 896 638 402 833 483 944 850 676 623 958 1121 
KS 558 1381 404 506 676 749 158 199 795 568 575 204 471 791 736 
V 1237 1532 807 1569 1945 807 887 1095 810 986 1415 925 1932 1187 1221 
KP 682 672 1015 432 398 1086 363 326 1115 1043 777 752 765 742 1969 
0 948 778 1218 749 591 1268 860 812 1059 1534 1350 1763 2271 1124 1517 
Kn 210 224 939 240 145 1652 110 51 2147 724 1006 565 338 382 1194 
LL 916 1017 901 673 470 1432 601 905 
664 1324 1083 1104 806 1055 1877 
13039 28273 462 12945 31613 410 9182 23605 389 871 972 789 883 728 944 
LIITERA 1400 LUIITYOI' ______________________ _______________________ _________________________-- _____- 
1983, 	tr.ind.132 1982, tr.md.=122(337) 1981, tr.ind.=303 mk/tiekm 
nk!  
Kokon. Suorite- Yksikkö- i5kon. Su3rite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö Kustonnustaso tr.d.  132 suij. 
kust. 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. __________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 9021 14672 15221 1824 3210 3695 2362 3153 2398 
T 8535 13824 15944 919 1614 2075 1018 1271 3004 
11 9451 10751 13297 1367 1693 2335 1576 1491 3785 
Ky 7659 7924 10076 1848 2071 2930 2262 1989 58(3 
H 8929 7224 11322 1637 1439 2522 2056 1772 8718 
PK 10024 6603 10701 1987 1415 2546 1815 1430 12113 
Ku 10600 7713 11395 1869 1477 2428 1651 1544 10144 
KS 7719 6367 8673 1545 1386 2103 1527 1552 6638 
v 9896 10320 16583 1376 1557 2781 1651 1568 5631 
KO 6585 4989 7474 1824 1499 2498 1657 1606 0170 
13233 10114 13465 2435 2021 3003 1937 1967 11517 
10262 7523 9183 2180 1730 2344 1671 1822 20673 
L 22051 18227 :0613 2533 2201 2863 2074 2355 16787 
KOKO 
33965 	 - 126250 	_____ 163946 1760 1796 2602 174]8jJ_ ._615!k. 
44 
LITTERA 1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA  _____ 
1983, 	tr.irI.=132 1982, 	tr.ind.=i22(337) 198.1, 	t.t 	Pd.3i 1mk/t mk1 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Sujrite- Yks ikkb- Suorite- Yksikkö milj. 
_______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. Kustannusta) tr. md. 	132 ______________________________ autokni 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 12054 8956 11962 2437 1960 2905 2919 2234 3204 T 9078 7091 8453 977 828 1100 924 661 3195 
H 8612 5990 8477 1231 944 1488 1304 918 3409 
Ky 5610 3831 6001 1354 1001 1745 2089 1278 4295 M 4717 3719 4914 865 741 1094 894 778 4606 
PK 2773 2257 2635 550 484 628 488 700 3351 
Ku 3938 3030 3811 695 580 812 426 610 3768 
KS 4136 3296 4169 828 717 1012 855 866 3557 
V 6581 5328 5738 915 804 962 938 779 3745 
KP 2979 3139 3152 825 942 1053 801 728 4601 o 4561 4207 2847 839 841 635 396 506 3970 
1994 1773 1166 424 408 298 185 287 4017 
L 5080 5285 2899 584 638 403 276 314 3867 
KOKO 
MAA ______ 72014 57903 _____________________ 66223 	 j 946 823 1051 918 782 3631 
LITI'ERA 1600 LIIKL1TEER OHJAUS _____________________ __________________________________________________ 
1983, 	tr.i.=132 1982, 	tr.thd.=122(337) 1981, 	tr.thd.=303 mk/tie ko Hiki 
Kustannus taso tt. md. 132 milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Si.xrite- YksikkÖ-  Kokon. Suorite- Yksikkö 
kust. 	maara 	kust. kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. _______________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 12345 10800 8939 2496 2363 2170 1994 2050 3281 
T 7135 6537 5050 768 763 657 763 708 2511 
H 6327 5231 4073 915 823 714 859 1070 2534 
Ky 3872 3503 3354 934 915 975 836 821 2964 
N 3113 2584 1885 571 515 421 512 538 3039 
PK 2461 2435 1956 488 522 466 496 393 2974 
Ku 3167 2492 2350 559 477 501 435 415 3031 
KS 2756 2575 1732 552 560 421 481 396 2370 
V 5340 4163 3197 743 628 536 512 590 3038 
KP 2087 1856 1491 578 557 499 439 437 3223 
0 3393 3178 2682 624 635 598 568 592 2953 
Rn 2241 1995 1598 476 459 408 393 367 4515 
L 6315 4957 4263 726 598 592 543 460 4807 
60555 52305 42571 796 744 676 673 678 3053 
IJTI'EP.A  1700 VIHERALUEI'YOT ________________________ ________________________ _____________________________________  
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) - 1981, tr.ind.=303 mk/tieJ tmk/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- milj. 
_______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. Kustannustaso tr. md. 132 ____________________________ Jautoko 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
u 3685 2430 2016 745 531 490 570 570 979 
T 2948 2410 1954 317 281 254 320 272 1037 
1531 1296 1055 221 204 185 190 127 613 
Ky 1254 1248 944 303 326 275 251 233 960 
M 1764 1530 1017 323 305 227 288 405 1722 
PK 1085 1109 935 215 238 222 228 303 1311 
Ku 1562 1132 1091 275 216 233 295 381 1495 
KS 1685 1840 1241 337 400 302 314 255 1449 
v 2252 1699 1885 313 256 316 248 242 1281 
KP 858 914 775 238 275 260 275 274 1325 
o 1946 2467 1663 358 493 371 423 428 1694 
Rn 959 1156 844 204 266 215 236 204 1932 
L 2711 2135 1550 311 294 215 311 176 2064 
KOKO 34239 21667 16970 318 308 269 303 287 1222 
45 
LrI'rERA 1800 Muur 1nIIuitr _________________________ __________________________ 
1983, 	Lr.incl.=132  1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, tr.thd.=303 
_______________________________-
mk/tj.ekm ski 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- mii]. 
_____ kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. Kustannustaso tr md 	132 ' autolcm 
PIIRI 1000 mk - 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 7675 5982 5379 1552 	1309 	1307 2040 
T 5455 5456 5873 587 	637 	765 1920 
H 3652 3847 4049 528 	606 	711 1463 
Ky 2477 2741 2683 598 	716 	781 1896 
M 2741 3033 2747 503 	604 	611 2676 
PK 2396 2962 2235 475 	635 	532 2895 
Ku 2337 4376 3281 412 	837 	699 2236 
KS 2628 4190 2611 526 	912 	633 2260 v 4292 4777 4224 597 	721 	709 2442 
KP 1888 1921 1881 523 	577 	630 2916 a 4147 4222 3885 763 	844 	866 3609 
Rn 2483 2664 2034 527 	612 	519 5002 
L 6786 8242 6607 780 	995 	918 5166 
KOKO 48957 54415 47489 643 	774 	754 2468 
1900 	LAUTAT JA MUUT ERIKOISKOHTEET  
1983, 	tr.ind.=132  1982, 	tr.ind,=122{337) 1981, 	tr.ind.=303 
Kokon. Suorite- Ykikkö-  Kokon. Si.orite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö 
_______ kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. __________________________ ______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk ___________ 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 3160 2932 2461 
T 35215 32776 27272 
H 2718 2003 1754 
Ky 4485 4001 3598 
M 8752 8708 7259 
PK 5591 4596 4318 
Ku 3853 3413 3045 
3732 3365 3443 
V 4039 3778 4024 
KP - - 1 
a 8281 7736 5567 
Rn 2913 2689 2470 
L 7586 6754 6373 
KOKO 90325 82750 71586 
LITTERA 2100 SORATIEN KUNNOSTUS 
1983, tr.ind.=132 1982, tr.ind.=122(337) 1981, 	tr.thd.'303 mk/soratiekju Otk! 
Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Sujrite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko Kustusta tr md 	132 mli] 
kust, määrä 	kust, kust. nara kust, kust. rraara 	kust. - - autokm 
PIIRI 1000 mk m3jtd 	mk/m3 jt( 1000 mk 	m3jtd mk/flt3 jtt 1000 mk m3itd 	mk/m3itd 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 6409 135933 47 5800 128398 45 4583 118056 39 3835 3458 2891 2280 2720 53857 
T 10952 259331 42 9357 230113 41 8592 217181 40 2796 2469 2439 1837 2085 53294 
H 18916 542083 35 11191 406010 28 8164 327996 25 5171 3185 2503 2531 2457 76769 
Ky 6854 135977 50 5772 117789 49 4674 110400 42 3279 2902 2541 1728 1978 62823 
M 8107 199114 41 8380 219762 38 5111 155619 33 2774 3027 2034 1448 1495 61885 
PK 6401 169785 38 6416 179936 36 5108 141844 36 2001 2101 1824 1645 1338 37477 
Ku 9206 231310 40 8336 244687 34 8591 200800 43 2495 2392 2701 1830 2043 49548 
KS 10644 248440 43 8627 261498 33 6903 191879 36 3788 3281 2894 2842 2914 57072 
V 10755 237885 45 10972 252985 43 8904 192792 46 3187 3461 3061 3269 3802 50187 
KP 4025 75029 54 3575 69851 51 3396 67118 51 2590 2446 2550 1670 2278 51274 
0 5705 113092 50 4874 105007 46 4336 100288 43 2382 2176 2134 1776 1879 47227 
Rn 7902 196676 40 6609 161980 41 4603 123334 37 3424 3010 2273 2132 1497 114522 
I, 9350 190651 49 6589 154284 43 5951 143899 41 2425 1624 17041538 1452 55688 
115225 2735306 42 96499 2522300 38 78917 2091206 38 3077 2650 2401 2050 2141 57437 
46 
P 2200 KEVYTPäÄLLYSTETIEN KIJNNOSTUS  1983, tr.i.=132 1982, tr.thd.=122(337)  1981, tr.d.=303 mk/kpti Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö milj. 
_______ kust. määrä kust, kust. määrä kust, kust. määrä kust. Kustannustaso tr.ind. 132 i___________________________ autokni 
PIIRI 1000 n',k 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk mk/t 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 5380 48291 111 1610 16016 101 2222 18265 122 8805 3244 5193 832 - 52081 
p 8980 67974 132 5835 47892 122 5210 41541 125 2888 2141 2216 3093 1672 16239 
H 8745 46842 187 870 3518 247 1686 22200 76 6468 757 1767 4073 5216 33138 
Ky 625 3027 206 396 2428 163 489 3500 140 894 605 816 699 3376 5473 
M 7757 43569 178 4014 29881 134 3612 22242 162 4539 2636 2709 1863 1347 28372 
PK 750 6139 122 1815 16678 96 859 17963 48 663 1871 1030 849 1353 3763 
Ku 6279 35964 175 1423 11201 127 1604 14140 113 5130 1334 1750 1347 4764 28107 
KS 2382 10151 235 2681 13840 194 332 1405 236 1980 2473 343 1845 4514 10932 
v 13781 78004 177 11295 63561 178 6007 51159 117 5383 4806 2865 3949 5088 25987 
KP 6881 42907 160 3878 23236 167 3737 23966 156 4904 2955 3177 3431 3520 30912 
o 4807 28105 171 3740 33758 111 2928 22883 128 1985 1694 1489 2201 1209 11919 
5765 36714 157 5312 38169 139 4229 31519 134 2732 2774 2488 2827 2745 22922 
L 17105 128460 133 10733 75591 142 3623 34603 105 4116 2967 1146 1584 2323 26007 
KOKO 89237 576147 155 53601 375769 142 36539 305386 120 	J 3767 2576 1977 2412 2815 22222 MAA ______- I 
2300 LITPERA________________________ KESTOPAALLYSTETrEN  KUNNOSTUS _______________________ ________________________ ______________________________ 
1983, tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, 	tr.ind.=303 mk/kestop,tiejon 
--
mk!  
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Smjrite- YksjkkÖ- Kokon. Suorite- Yksikkö mii]. 
_______ kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, määrä kust. - Kustannustaso tr.ind. ____________________________ 132 autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk t ITik/t 1000 ink 	t mk/t 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 40306 219699 184 35170 214539 164 29367 178389 165 15124 14670 13952 13974 12484 11386 
T 24567 117939 208 24093 136022 177 17051 100028 171 10866 11748 9433 12073 15355 11793 13879 67906 204 15918 87954 181 11246 81444 138 7282 9417 7605 10723 15530 6986 
Ky 16179 94274 172 9329 55505 168 7714 55193 140 11940 7886 7728 11986 7648 14939 
M 13008 75485 172 5367 29515 182 4559 24949 183 15844 7370 7074 10315 1737 20987 
PK 14350 87097 165 9072 53749 169 6157 40888 151 20098 14144 10810 7328 6370 31380 
Ku 9942 44588 223 6327 27595 229 5566 35805 155 13168 9404 9364 16563 7814 15637 
KS 12522 68926 182 7833 40591 193 8309 47067 177 12739 8893 10730 10929 16661 16509 v 23633 129795 182 14251 87778 162 11174 70406 159 18831 12850 11650 2731 6489 23332 
KP 6167 31444 196 5454 32357 169 4025 23766 169 9430 9803 8335 8777 6692 17803 11193 53702 208 8738 48635 180 4904 26901 182 18112 15757 10052 9667 11336 17912 1229 5479 224 398 1246 320 628 3626 173 4238 1670 3223 688 605 6987 
L 11819 58898 201 7644 37605 203 7596 43134 176 17079 12308 13950 14480 9376 24219 
KOKO 198794 1055232 188 149595 853091 175 118296 731596 162 13279 11230 10162 10976 1091514393 MAA _______- ___________________  
2400 AVO-QJIFN  KUNNOSTUS  
1983, tr.ind.=132 1982, tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 mk/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Sujrite- Yksikkö- Kokon. Sixjrite- Yks ikkö 
0 mk/tielon milj. 
_____ kust. määrä 	kust. kust, määrä kust, kust, määrä 	kust. Kustannustaso tr.md. 132 autol<m 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk 	im mlc/jm 1000 ink 	jm mk/ji 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 3757 381404 9,8 3226 352725 9,1 3008 326065 9,2 760 705 730 908 1015 999 
T 3649 610619 6,0 2165 547757 4,0 2013 453171 4,4 393 253 262 586 701 1284 
H 3478 565137 6,2 2967 542049 5,5 3047 750590 4,1 503 467 535 692 740 1393 
Ky 3674 542185 6,8 2864 402050 7,1 822 123883 6,6 887 749 239 370 371 2813 
M 2039 733279 2,8 1478 472005 3,1 738 387814 1,9 374 294 164 397 462 1991 
PK 1136 603578 1,9 1066 300083 3,6 827 230396 3,6 225 228 197 248 282 1373 
Ku 1108 691585 1,6 1157 621179 1,9 707 534035 1,3 195 222 150 261 384 1060 
KS 1036 499089 2,1 760 617141 1,2 558 319995 1,7 207 166 135 220 209 891 
V 3077 547799 5,6 2726 635176 4,3 1472 347390 4,2 428 411 248 734 791 1751 
KP 1946 239697 8,1 1955 238273 8,2 972 134820 7,2 539 588 326 558 652 3005 
0 2688 271918 9,9 2321 367597 6,3 1405 195880 7,2 495 464 314 454 356 2339 
En 2131 245802 8,7 2036 189341 10,8 1101 143909 7,7 453 469 281 359 101 4293 
L 2601 520603 5,0 2472 472633 5.2 1691 221900 7,6 299 299 236 252 364 1980 
KOKO 32319 6452695 5,0 27194 5758009 4,7 18362 4169848 4,4 425 386 292 472 512L 1630 
Vuosien 1979-1980 kustannuksissa ei ole Otettu huanioon litteroinnin muutoksia 
 (v.1981  kustannuksista siirtyi 3,8 milj, mk rakenteen parantamiseen) 
47 
LrI'rERA 2500 PU1'KIFN KUN3STUS  mk! 
1983, tr.imä.=132 1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, 
tr.ind.=303 mk/tieko mil]. 
Kokon. Srite-  Yksikkö- Kokon. 5ix)rite- yksikko-  Kokon. Sixrite- 
yysikkö Kustannustaso tr.ind. 132 autokm 
kust määrä kust, kust. määrä kust, kust 	
määrä ..- kust. ,. 
mk/jm - 1000 	jm mk mk/jm 1000 m im mk/jm 1983 1982 
1981 1980 1979 J2L 
priju 0rrJc jm 
U 1998 8792 227 2428 7837 310 1724 5753 
300 404 531 419 781 875 531 
T 3850 7498 513 3553 7574 469 2644 6559 
403 415 
592 
414 
697 
345 
570 
526 
500 
702 
727 
1355 
1640 
H 4096 10005 409 4424 11620 381 3248 14077 
231 
Ky 1396 4388 318 1274 3238 394 738 2585 286 
337 
152 
333 
155 
215 
146 
374 
275 
564 
530 
1069 
810 
M 830 3522 236 766 3255 238 388 
658 
740 
3158 
2154 
208 
343 206 254 176 338 572 1253 
PK 1037 2352 441 1185 3056 
Ku 1266 4367 290 1396 4757 293 823 
1940 424 223 267 
305 
175 
264 
369 
307 
571 
538 
1211 
1509 
KS 1755 3443 510 1403 4320 325 1092 
2772 
4175 
394 
393 
351 
331 443 275 513 537 1355 
V 2381 4400 541 2935 6711 437 1639 
KP 1369 2737 500 1250 2250 556 717 1918 
374 379 
261 
375 
230 
240 
220 
484 
401 
581 
588 
2114 
1235 
0 1419 2723 521 1155 2256 512 988 
1988 497 
594 144 217 197 276 360 1368 
Kn 679 1202 565 947 1956 484 807 
774 
1242 
1303 
2043 608 195 182 173 524 697 1295 
L 1701 2348 724 1504 1865 
23776 57777 412 24230 60695 399 17026 50425 
338 312 344 271 448 615 1199 
- 
Vsien 1979 - 1980 kustannuksissa ei ole otettu  hixmioon litteroinnin muutoksia 
(Vuonna 1981 kustannuksista siirtyi 2 milj, mk rakenteen parantamiseen ja 2,6 milj, mk hoitcon) 
----- f 
A 
PIIRI 
U 
T 
Ky 
M 
PK 
Ku 
KS 
V 
KP 
o 
Kn 
2600 SIIJIXIJEN KUNI&)STUS 
1983, 	tr.i.1j2 
Kokon. Srite- Yksikko- 
 kust 	määrä 	kust. 
1000 mk 
503 
1673 
1204 
727 
386 
208 
1144 
432 
1260 
252 
1404 
994 
14 
______________________ 
Kokon. Srite-  Yksikkö 
 kust, 	määrä 	kust, 
1000 mk 
552 
1556 
2259 
238 
425 
172 
425 
1170 
889 
116 
625 
7 
________________________ 
1981, 	tr.d.3O3 
Kokon. SxDrite- Yks LkkO  
kust 	määrä 	kust. 
____________________________  
mk/tieko 
Kustannustaso tr. thd. 132 
ink! 
mii]. 
autokm 
1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	
1979 1983 
577 
1358 
1721 
55 
219 
75 
410 
35 
998 
159 
296 
63 _ 
	
102 	121 	141 	303 	228 
180 	182 	176 	405 	536 
174 	356 	303 	216 	159 
175 	62 	15 	176 	84 
71 	84 	50 	83 	105 
41 	37 	18 	19 	43 
202 	81 	88 	47 	30 
86 	254 	8 	90 	52 
175 	134 	167 	197 	123 
70 	35 	53 	163 	203 
258 	124 	66 	100 	222 
211 	130 	85 	250 	29 59 280 
134 
589 
482 
557 
377 
251 
1095 
371 
717 
309 
1222 
2002 
1118 
11656 
3 139 100 182 186 8 
Viosien 1979 - 1980  kustannuksisSa ei ole otettu  hiinicxjn litteroinnin nuutaksia  
(Vinna 1981  kustannuksista siirtyy  n. 2 milj. mk rakenteen parantamiseen ja 2,6 milj. mk hoitcon) 
3100  SORiiTIEN RAKENPEEN  PA 
83,tr.i.t132.  
Kokon.  Sorite-  Yksikkö- 
 kust, 	määrä 	kust. 
NIAMINEN SOWTIENA  
1982, 	tr.d.122(3371 
Kokon. SDrite-  Yksikkö- 
 kust. 	määrä 	kust. 
ir.ind.=303 mk/soraieko 
Kokon.  Suorite- Yksikko  
kust 	määrä 	kust. 
- 
KustanflustasO tr. md.  132 
ski 
 milj. 
1000 mk 1983 	1982 	1981 	
19801979 1983 
PIIRI - -
1193 1130 
714 	1122 	712 
679 	141 	210 
10025 
12934 
T 2658 
532 740 
378 148 	164 	116 2204 543 578 
367 1945 	986 	199 37259 
Ky 4065 1961 397 164 	364 	159 3656 
N 
1006 
1321 1193 	1126 	472 
22348 
PK 3817 
3440 
1212 2879 	1288 	381 57180 
Ku 10624 
4485 
485 684 	399 	203 10300 
KS 1921 
1049 
1636 1406 	1738 	562 22147 
v 4746 5509 
445 2052 	2081 	334 40624 
KP 3189 3041 1336 1008 	1263 	658 19975 2413 2830 2584 566 	1282 	1277 18942 1307 2815 415 53 	0 	119 1220 
L 205 
1 
1°° 37161 29129 12447 
992 	800 	379 18 
r rTERA 3200 SORATIEN RPKFNrEE14 PAR 	rAt&1NU1, PKLLYSTäI'IINH  
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, 	tr.ind.=303 rnk/soratiekm mk!  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. SuDrite- Yksikkö- Kokon. Sx)rite- Yksikkö . milj. _______ kust. 	maarä 	kust, kust. 	rnaara 	kust, kust. 	msara 	kust. Kustannustaso tr. md.  132 ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 19839 10611 5103 11873 	6325 	3219 166714 
T 33854 32176 18153 8643 	8489 	5154 164740 
H 25654 25555 23505 7013 	7274 	7205 104115 
Ky 5148 4832 3210 2463 	2429 	1744 47186 
M 2289 3235 802 783 	1169 	319 17473 5061 2286 2110 1582 	749 	754 29631 
Ku 1423 4908 3488 386 	1409 	1096 7659 9573 4575 2695 3407 	1740 	1131 51330 
v 8645 8260 6372 2561 	2605 	2191 40341 
KP 993 558 717 639 	382 	538 12650 
o 1592 2627 1318 665 	1173 	648 13179 3263 1932 3571 1414 	880 	1765 47290 
L 2099 2368 116 544 	583 	34 12501 
KOKO 119433 103921 70961 3190 	2853 	2159 5953s MAA ______ _____________ 
LITIEPA 3300 KEVYTPLLYSTETIEN RAKENPEN PARATPAMINEI  
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, 	tr.ind.=303 mk/kevytp.tiekm  
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö milj. 
_______ kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. Kustannustaso tr. md. 132 ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 2028 1264 2695 3319 	2547 	6297 19632 
T 8974 2432 2331 2886 	893 	991 16228 
H 1 733 2266 1 	638 	2374 4 
Ky 2392 4168 172 3422 	6370 	287 20946 
M 6383 2406 458 3735 	1580 	343 23347 
PK 2899 6 972 2561 	6 	1166 14546 
Ku 1468 549 1568 1199 	515 	1711 6571 250 1272 868 208 	1173 	898 1147 
v 185 253 1510 72 	107 	721 349 
KP 1204 820 9 858 	624 	8 5409 3218 134 212 1329 	61 	108 7979 
5742 2295 1082 2721 	1199 	636 22831 
L 2892 308 1206 696 	85 	381 4397 
KOKO 37638 16640 15339 	1 1589 	800 	830 	- 9373 
MAA _______ - ____________________________ ___________________ I 
rj 3400 KS3DPKLLYTPFPIEN 	 PAR NrAMINE_J 
1983, 	tr.ind.=132  1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, 	tr.ind.=303 mk/kestop. tiekm  mk! 
milj. kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- YksiJckö- Kokon. Srite- Yksikkö 
kust. 	määxä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. Kustannustaso tr. md. 132 ____________________________ autoloa 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk - 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 1698 1072 991 637 	447 	471 480 
p 1260 841 659 557 	410 	365 605 
u 2 5 236 1 	3 	160 1 
Ky 1106 192 17 816 	162 	17 1021 
M 239 259 50 291 	356 	78 386 
PK 21 2 - 29 	3 	- 46 
Ku 106 2 2 140 	3 	3 167 
86 431 329 87 	489 	425 113 
v 109 1041 1636 87 	939 	1705 108 
KP 332 - 5 508 	- 	11 958 
0 - 2 73 - 	3 	150 - 
Mn - - 388 - 	- 	1991 	I - 
L - - - - 	- 
KOKO 4959 3845 4387 331 	289 	378 359 MM _______- ________ ________ ___________ 
LITE11A 3500 SILLAN 8AKF7TEEI9 PARI 
1983, 	tr.ind.=132 
Kokon. Suorite- Yksikkö- E 
kust. 	määrä 	kust. 	k _______ 
PIIRI 1000 mk 
u 304 
'F 942 
H 5 
Ky - 
M 63 
PK - 
Ku 1 
KS 1 
V - 
KP 113 
o 157 
Kn - 
L - 
KOKO 1585 
MAA ______ 
110 TIE1ETA1UPIIRtN JARNEI1 	_______ __________________  
1983, 	tr.ind.132 1982, 	tr.thd.=122(337) 1981, tr.ind.=303 	- mk!tiekm 
ikl 
milj. 
5k. Suorite- Yksikkö- iZ3n. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- YkSikkÖ KustannuStaSO tr. md. 132 
kust, 	määrä 	kust, kust. 	rrärä 	kust, kust. 	närä 	kust. ___________________________ 
auto1 
PIIRI 1000mk 1000 mk 	______ 1000 mk 1983 	1982 	
1981 	1980 	1979 1983 
u 9033 8451 7987 1826 	1849 	1940 2401 
T 11759 11450 10916 1266 	1336 	1421 4138 
U 9449 8680 8004 1366 	1367 	1406 3784 
Ky 5004 4672 4292 1208 	1222 	1248 3831 
M 5020 4001 3777 921 	797 	841 4901 
PK 4489 4040 3839 890 	866 	914 5425 
Ku 5794 5375 5149 1022 	1029 	1098 5544 
5510 4981 4655 1103 	1084 	1129 4738 
V 8397 7655 7360 1168 	1154 	1235 4778 
KP 3278 3041 2866 908 	913 	959 5063 
o 6874 5993 5294 1265 	1198 	1180 5983 
4923 4392 3961 1046 	1010 	1012 9917 
L 8761 7392 6597 1007 	893 	916 6669 
KOKO 88290 80124 74696 1160 	1139 	1186 4452 
MAA ______ _____ 
50 
Lif7LW 120 1OIMIS'IDN IKX[ID 
1983, 	tr..=132 
__________________________ 
1982, 	tr.ind.=122(337)  
__________ 	-_________ 
1981, 	tr.ind.=303 
________________________________  
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- YksiicJcö milj. 
_______ kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. Kustannustaso tr. ind. 132 aoius 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 2371 2196 2023 479 480 491 564 610 630 
T 3840 3673 3290 413 428 428 426 446 1351 
u 2329 2309 2128 337 364 373 338 401 933 
Ky 1585 1438 1275 382 375 371 354 369 1213 
M 1704 1581 1443 312 315 321 320 313 1664 
PK 1591 1512 1427 315 325 340 273 261 1923 
Ku 2183 1960 1891 385 375 404 329 347 2089 
KS 1911 1873 1675 383 408 406 328 347 1643 
v 2530 2314 2105 352 349 353 345 359 1440 
KP 1195 1153 1064 331 346 356 357 360 1846 
o 2225 2090 2133 409 418 476 364 358 1936 
Kn 1557 1276 1000 331 293 254 237 250 3137 
L 3205 3009 2483 368 364 345 331 326 2440 
KOKO 28227 26383 - 23934 371 375 380 354 369 1423 
J1rERA 210 RIITEISTt 	P11.KUSTANNUKSET _________________________ _____ _____________________ 
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind.=303 mk/tiekm uk!  
Kokon. Siorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- YksikkÖ Kustannustaso tt. lod. 132 milj. 
kust. 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust, kust. 	nara 	kust. ____________________________ autokm _______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 4990 3865 3249 1009 	846 	789 1326 
T 4596 4191 3943 495 	489 	513 1617 
11 4146 3643 3100 599 	573 	544 1660 
Ky 3593 2256 2179 867 	590 	634 2751 
M 3135 2956 2287 575 	589 	510 3061 
PK 2827 2627 2469 560 	563 	588 3416 
Ku 2843 2734 2364 501 	524 	504 2721 
KS 3126 2759 2567 626 	601 	622 2688 
V 2693 2239 2157 374 	338 	361 1532 
KP 2657 2428 2224 736 	729 	743 4103 
0 3212 3069 2700 591 	613 	602 2795 
Kn 2591 2360 2026 550 	543 	517 5220 
L 5956 4471 4093 684 	540 	568 4534 
46364 39598 35359 609 	564 	560 2338 
LEPA 220 RAKENNUSTEN KUNI'OSSAPI'IO 	 ___________________________________  _______________________ 
1983, 	tr.ind.=132  1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, 	tr.ind.=303 mk/tiekin 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- milj. 
_______ kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ' 	 ' 
	
Kustannustaso tr lod 	132 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 907 887 608 183 	194 	148 241 
T 1461 2172 1237 157 	253 	161 514 
H 522 517 1148 75 	81 	201 209 
Ky 731 448 327 176 	117 	95 560 
M 1101 779 896 202 	155 	199 1075 
PK 608 363 907 121 	78 	216 735 
Ku 724 350 285 128 	67 	62 693 
KS 258 464 566 52 	101 	137 222 
V 1855 1341 872 258 	202 	146 1055 
KP 282 312 409 78 	94 	137 436 
O 1311 335 807 341 	67 	181 1141 
Kn 275 217 312 58 	50 	79 554 
L 1455 565 717 167 	68 	100 1108 
11492 8749 9090 151 	124 	144 579 
LITERA 230 KIIIII'EISTÖJEN  
1983, 	tr.ind.=132  
Kokon. Suorite- Y3 
_______ kust. 	määrä 	ku 
PIIRI 1000 mk 
U 3655 
T 4222 
II 3653 
Ky 2407 
M 2897 
PK 2712 
Ku 2487 
KS 2658 
V 3423 
KP 2049 
0 2773 
Kn 2472 
L 5831 
KOKO 41238 MAA 
LPPEPA 310 TMDUDELLINE  
1983, 	tr.ind.=132 
Kokon. Suorite- Yk 
- kust. 	määrä 	ku 
1000 mk PIIRI 
403 
T 1492 
II 464 
Ky 164 
M 338 
PK 139 
Ku 304 
KS 834 
V 368 
KP 114 
0 223 
Kn 232 
L 642 
KOKO 
 MAA  ______ 
LII'IERA 340 KOULUI'US ______________________ ______ ______ _____________ ______  _____________________ 
1983, 	tr.ind.=132  1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, 	tr.ind.=303 mk/tiekm Iflk/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yks ikkö milj. 
______ kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. KusLannustaso tr.ind. 132 ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk - 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 498 337 386 101 	74 	94 132 
T 393 594 776 42 	69 	101 138 
H 681 451 389 98 	71 	68 273 
Ky 293 423 275 71 	110 	80 224 
M 349 265 434 64 	53 	96 341 
PK 479 264 279 95 	56 	66 579 
Ku 629 472 338 111 	91 	72 602 
KS 368 472 300 74 	103 	74 316 
V 601 387 467 84 	58 	78 342 
KP 215 178 184 60 	53 	62 332 
0 616 538 489 113 	107 	109 536 Kn 329 255 242 70 	58 	62 663 
L 545 392 497 63 	48 	68 415 
KOKO 	- _____________________ 5997 5028 5054 79 	71 	80 302 
52 
LITI'EPA 510 MIAUKSEP JA TIJPKIMUKSFP  
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.tnd.=122(337)  1981, 	tr.ind.=303 mk/tjeko sk/ 
Kokon. Suorjte- Yksjkk Kokon. Sujrjte- Yksikkö- Kokon. SuDrite- YksIkkö I milj. _______ kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, Kustannustaso tr . md. 132 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 I 	1983 
u 564 
653 
301 257 114 	66 	63 150 T 
H 476 
392 
267 
216 70 	45 	28 230 
237 69 	42 	42 191 
Ky 472 
275 
879 145 114 	229 	42 361 M 
PK 163 
312 
94 
58 50 	62 	13 269 
46 32 	21 	11 197 
Ku 254 
366 
214 157 45 	41 	34 243 
v 518 
288 312 73 	63 	76 315 396 563 72 	60 	95 295 
KP 
o 
159 
713 
219 414 44 	66 	139 246 
592 
352 308 131 	70 	68 621 
L 1360 
499 
922 
316 126 	115 	80 1193 
476 156 	111 	66 1035 
KOKO 
6566 5134 3506 86 	72 	55 	 I 
I_rrrru 520 LIIKENNELASKENPA 
1983, 	tr,ind,=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind,=303 mk/tieicrn 
Kokon. SuDrite- Yksikkö- Kokon. SuDrite- Yksikkö- Kokon. SuDrite- Yksjkkö  milj. 
_______ kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. Kustannustaso tr.md. 132 ____________________________ autokni 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
u 1119 1051 1277 226 	230 	309 297 
T 926 850 887 100 	100 	116 326 
H 519 734 667 75 	116 	118 208 
Ky 505 447 450 122 	117 	131 387 
M 431 418 482 79 	83 	107 421 
PK 302 260 346 60 	56 	83 365 
Ku 1 1 3 0 	0 	1 1 304 328 387 61 	71 	94 261 v 476 569 69 	71 	95 283 
KP 4 6 22 1 	2 	8 6 120 209 172 22 	42 	39 104 181 235 457 38 	54 	117 365 
L 347 550 40 	42 	77 262 
KOKO 
MAA 5256 	 1 5361 6270 69 	76 	100 265 
LT1'I'RRA 530 PIENKALUSI4 HANKI1A ____________________ ___________________  
1983, 	tr,ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, 	tr.ind,=303 mk/tielon ski  Kokon. Suorite'- Yksikkö- Kokon. Sujrite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö I  milj. 
_______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, Kustannust 	tr, md, 132 ____________________________ autokm ______ ________ 
PIIRI 
___________________________ 
1000 mk __________________________ 1000 mk ___________________________ 1000 mk _________________________________ 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
u 
T 
895 
1809 
808 812 181 	176 	197 238 
H 1152 
1395 
920 
1614 195 	163 	210 637 945 167 	145 	166 461 Ky 
M 
412 
742 
641 626 99 	168 	183 315 
165 
578 
165 
513 136 	115 	159 724 177 33 	36 	42 199 
Ku 469 
641 
355 372 83 	68 	79 449 
v 1041 
708 
981 
393 128 	154 	95 551 1016 145 	148 	171 592 KP 
o 
492 
701 
269 134 136 	81 	44 760 
404 
637 
336 
489 129 	128 	109 610 
L 1368 1918 
419 
909 
86 	77 	107 814 
157 	232 	127 1041 
KOKO 
MAA 0291 _________________ 9710 619 135 	139 	137 519 
53 
LII'I'ERA 1110 SORATIEN TPSAUS IIÖYLMMäLLÄ _______________________________________________ _____ 
1983, tr.ind.=132  1982, tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Surite- Yksikkö jkm/soratiekm milj. 
_______ kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, määrä 	kust. ___________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	jkni iiik/jkni 1000 mk 	jkin mk/jkm 1000 ok 	jkin mk/jk 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
u 2116 50943 41,5 2052 60935 33,7 2609 89838 29,0 30 34 47 36 43 428 
T 3604 120236 30,0 3995 137674 29,0 3793 160166 23,7 31 34 38 33 38 585 
H 4202 131168 32,0 4186 155811 26,9 3936 158022 24,9 36 41 40 38 43 532 
Ky 1607 51636 31,1 1967 68419 28,7 2119 74957 28,3 25 32 34 30 37 473 
M 1784 56458 31,6 1738 61940 28,1 1875 65597 28,6 19 21 22 18 20 431 
PK 1931 60979 31,7 2168 65301 33,2 2130 71826 29,7 19 20 21 23 22 357 
Ku 2458 75984 32,4 2180 78850 27,6 2676 95500 28,0 21 21 25 25 23 409 
KS 2183 69311 31,5 2426 91094 26,6 2447 97240 25,2 25 32 34 29 30 372 
v 2702 103696 26,1 2610 110258 23,7 3079 129007 23,9 31 32 37 35 37 285 
KP 1097 42081 26,1 1176 43504 27,0 1227 47230 26,0 27 28 29 27 29 536 
1628 48672 33,4 1674 52955 31,6 1521 51176 29,7 20 22 21 18 21 403 
1051 30143 34,9 1083 30668 35,3 1069 32204 33,2 13 13 13 13 12 437 
L 2985 72608 41,1 2515 67408 37.3 2998 75624 39,6 19 15 18 15 15 432 
KOKO 29348 913915 32,1 29769 1024817 29,0 31478 1148387 27,4 24 26 29 27 28 456 MAA _____ _____ ____________ 
IJTrERA 1120 SORATIEN TASAUS LANMMT.LIA _______________ ___________________________  
1983, tr.ind.=132  1982, tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind,=303 jkiit/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikke,-  Kokon. Suorite- Ykikkö jkm/soratiekjn milj. 
_______ kust. määrä kust. kust. 	määrä kust, kust, määrä 	kust. ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 ok 	jion mk/jkm 1000 ok jkm rnk/j)oii 1000 ok 	jlcm rrk/jkin 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
u 485 24123 20,1 673 31395 21,5 631 38959 16,2 14,4 17,3 20,5 14,4 15,2 203 
p 331 13093 25,3 457 21314 21,4 460 34227 19,0 3,3 5,2 5,7 4,8 5,3 64 
H 299 14622 20,5 403 19790 20,4 519 29326 17,7 4,0 5,2 7,5 5,2 6,1 59 
Ky 246 14687 16,8 255 16340 15,6 300 21403 14,0 7.0 7,6 9,7 8,8 9,3 135 
M 557 31615 17,6 591 35788 16,5 507 34689 14,6 10,8 11,9 11,5 16,1 17,0 241 
PK 283 18626 15,2 382 22418 17,0 351 16186 21,7 5,8 6,8 4,8 6,6 5,4 109 
Ku 529 37895 14,0 554 40765 13,6 611 44254 13,8 10,3 10,8 11,6 7,9 12,5 204 
KS 298 18917 15,8 361 22134 16,3 347 19552 17,8 6,7 7,8 6,8 6,4 5,4 101 
v 505 26657 18,9 646 37887 17,1 581 35212 16,5 7,9 11,0 10,1 8,7 9,7 124 
KP 89 3502 25,5 83 3981 20,9 107 6214 17,2 2,3 2,5 3,9 1,9 1,4 45 
138 6046 22,8 97 7466 13,0 119 7758 15,3 2,5 3,1 3,2 2,3 2.7 50 
312 14530 21,4 346 16306 21,2 235 14171 16,5 6,3 6,9 5,8 6,1 7,0 211 
L 353 14934 23,7 298 11834 25,2 197 10920 18,0 3,9 2,7 2,6 2,0 1,9 89 
KOKO 4427 239247 18,5 5148 287418 17,9 4964 302871 16,4 6,4 7,3 7,7 6,8 7,5 119 
i1TERA 1130 POLYNSIEct4'rA 
1983, tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, 	tr.ind.=303 - jti  
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö t/soratjeko  milj. 
_______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä kust, kust, 	määrä 	kust. __________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk t mk/t 1000 ok t mk/t 1000 mk t mk/t 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 3684 4015 918 3956 4435 892 3870 4278 905 2,4 2,4 2,2 2,6 2,4 34 
T 5155 5992 860 5934 6320 939 4477 4714 950 1,5 1,5 1,1 1,5 1,4 29 5767 6441 895 6524 7349 888 4620 5831 792 1,8 1,9 1,5 2,7 1,7 26 
Ky 3232 3732 866 3268 4036 810 2632 3104 848 1,8 1,9 1,4 1,8 1,4 34 
M 3627 3874 936 3630 4080 890 2876 3415 842 1,3 1,4 1,1 1,3 1,0 30 PK 4266 4673 913 4182 4687 892 3730 4007 931 1,5 1,4 1,2 1,4 1,4 27 
Ku 4156 4848 857 3942 4833 816 2963 3589 826 1,3 1,3 0,9 1,5 1,2 26 
KS 4159 4050 1027 4249 4605 923 3348 3601 930 1,4 1,6 1,3 1,6 1,7 22 
v 4698 5753 817 5298 6419 825 4754 5870 810 1,7 1,9 1,7 1,8 1,7 27 
KP 1903 1933 985 2341 2359 992 2222 2301 966 1,2 1,5 1,4 1,7 1,5 25 
o 2867 3176 903 2823 3387 833 2402 3018 796 1,3 1,4 1,2 1,4 1,3 26 
2706 3275 826 2634 3158 834 2174 2902 749 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 4] 
L 5278 4847 1089 5499 5309 .1036 4321 4434 975 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 29 
51497 56609 910 54280 60977 890 44389 51064 869 1,5 1,5 1,3 1,7 
54 
1983, tr.ind.=132 1982, tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind.=303 
] 
ln3itd/ 
Kokon. Suorjte-. Yksikkö- Kokon. Surjte- csikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö 1 m3itd/sortjekm milj. ______ kust. määrä kust, kust. määrä kust, kust. määrä kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m3itd mk/m3itd 1000 mk m 3 jtd mk/m3itd mk 	m3jtd xnkJm3itd 1000 1983 1982 1981 1980 	1979 	1!L 
U 735 7377 100 1012 11003 92 1177 14459 81 4,4 6,1 7,6 62 
T 350 6363 55 230 3948 58 318 5664 56 1,6 1,0 1,3 31 
H 64 1202 53 59 915 65 456 11009 41 0,3 0,2 2,8 5 
Ky 108 1379 79 212 1936 109 272 2961 92 0,7 0,9 1,3 13 
M 263 2249 117 289 3668 79 430 7842 55 0,8 1,2 2,6 17 
PK 396 4003 99 613 7424 83 500 6605 76 1,3 2,2 2,0 23 
Ku 467 6462 72 462 9554 48 713 7114 100 1,8 2,5 1,9 35 
KS 604 10816 56 915 17106 54 642 12993 49 3,9 6,0 4,5 58 
v 697 9830 71 825 13117 63 1070 21056 51 2,9 3,8 6,0 46 
KP 261 2919 89 182 1833 100 201 2345 86 1,9 1,2 1,5 37 
235 1750 134 342 3029 113 216 1936 112 0,7 1,3 0,8 14 
168 1819 92 144 1239 116 368 6784 54 0,8 0,5 2,8 26 
L 694 5757 121 761 8236 92 1019 11188 91 1,5 1,9 2,7 34 
5042 61926 81 6044 83008 73 7382 111956 66 1,7 2,1 2,8 31 
LPERA 1210  KVfPP0LLYSTEpI REI}E1 PAIKJVUJS ______________________  
1983, tr.ind.=132 1982, tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind,=303 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon, Suon te- Yksikkö- Kokon. Suon te- Yksikkö t/kevytp. kin mi •lj. -_____ kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, 	määrä 	kust. __________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	- t mk/t 1000 ink t rnk/t 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 1381 6009 230 1529 7675 199 1111 5663 196 9,8 14,3 11,0 15,1 17,1 58,2 T 3082 10462 295 2843 13772 206 2567 10878 236 3,4 4,7 3,9 6,1 3,9 18,9 
H 930 7866 118 1574 8937 176 759 7193 106 5,8 7,2 6,3 13,5 5,5 29,8 
Ky 603 3474 174 659 2824 233 453 1764 257 5,0 4,0 2,5 3,8 3,0 30,4 
M 1625 5663 287 1760 8766 201 1295 6360 204 3,3 5,3 4,0 8,2 8,4 20,7 PK 696 2368 294 561 3639 154 336 1619 208 2,1 3,5 1,6 7,3 9,3 11,9 
Ku 1151 4236 272 844 8278 102 643 3001 214 3,5 7,2 2,7 2,9 3,6 19,0 
KS 870 4112 212 957 4874 196 419 3282 128 3,4 4,2 2,8 5,5 2,1 18,9 V 4563 25694 178 3056 17140 178 2072 10436 199 10,0 6,7 4,1 10,0 8,9 48,5 
KP 1070 4878 219 965 4291 225 781 3221 243 3,5 3,0 2,3 3,0 4,3 21,9 o 1758 5327 330 1805 7351 246 1339 5319 252 2,2 3,1 2,3 7,7 10,7 13,2 Kn 1157 6095 190 1330 8344 159 995 6527 152 2,9 4,0 3,2 7,7 10,3 24,2 
L 1982 7490 265 1789 7150 250 1438 7757 185 1,8 1,8 2,0 5,1 5,4 11,4 
20868 93674 223 19671 103041 191 14209 73020 195 4,0 4,6 3,3 7,0 6,9 23,3 
TLrI1ERA  1310 KEIOPMLLYSTEFi4 URPPAIKKAUS  
1983, tr.ind.=132 1982, 	tr.irid.=122(337) 1981, tr.ind.=303 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Six'rite- YksiJdcö-  Kokon. SIx)rite- Yks ikkö t/kestop. km nU 1]. 
kust, määrä kust, kust, 	määrä kust, kust, 	määrä 	kust. ___________________________ auto}cm 
PIIRI 1000 mk 	t mka  1000 mk t mk/t 1000 mk t rnk/t 1983 1982 1981 1980 	1979 1983 
U 
p 
358 
479 
801 
1178 
447 
407 
204 
275 
590 
1507 
345 
182 
274 
114 
813 337 0,30 0,23 0,32 0,23 
u 1067 2455 435 759 889 854 181 
266 
334 
429 
541 
0,52 0,68 0,12 0,57 
1,29 0,49 0,19 1,24 
Ky 344 1016 338 412 1436 287 502 2939 171 0,75 1,12 2,45 0,94 M 377 1908 197 665 1692 393 88 335 263 2,32 2,15 0,43 3,08 PK - - - 2 1 1784 1 - - - - - - 
Ku 388 1482 262 213 704 302 143 586 244 1,96 0,97 0,82 2,33 2 - - 80 - - 2 - - - - - - 
V 483 671 720 219 503 436 175 448 390 0,53 0,42 0,39 0,66 
KP 185 221 835 90 113 801 75 122 617 0,34 0,19 0,21 0,64 0 449 392 1146 419 337 1244 381 402 948 0,63 0,56 0,69 0,63 Ku 98 113 867 72 56 1290 - - 
- 0,39 0,22 - 0,64 L 362 634 571 108 81 1339 106 65 1635 0,92 0,12 0,10 1,30 
KOKO 
4591 10871 422 3518 7909 445 042 6310 324 0,73 0,55 0,45 0,79 
rnru 1320 K 	OPILYSTEI1 PEIKI 	PAIKkUS 
1983, tr.ind.=132 1982, tr.ind.=122(337) 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- 
_______ kust, määrä 	kust, kust, määrä kust. 
PIIRI 1000 ipk 	t rnk/t 1000 mJc 	t mk/t 
U 1329 4602 289 3200 15470 207 
T 1419 3879 366 786 1750 449 
H 306 495 618 339 674 503 
Ky 1079 3778 286 413 1057 391 
M 179 160 1118 138 140 985 
PK 152 176 862 144 147 983 
Ku 221 228 972 140 140 1000 
y.s 440 1332 330 291 596 488 
v 491 749 655 850 1248 681 
KP 266 294 906 81 77 1046 
o 239 168 1422 226 174 1298 
68 90 758 106 65 1626 
L 375 303 1237 399 374 1068 
KOKO 
6564 16254 404 7113 21912 325 
UTI'EW 1330 K 	IOPALLYSTE 	HLKE1iMI 	PAlKKAUS ___________________________ ______ ______________________ 
1983, 	tr.irid.'132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind.=303 
t/kestop.km Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö 
_______ kust. 	määrä 	kust. kust, 	määrä 	kust. kust, 	määrä 	kust. ___________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	t 	rnk/t 1000 mk 	t 	ink/t 1000 mk 	t 	rnk/t 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 183 
U 217 	264 	820 412 	1012 	407 86 	124 	696 0,10 	0,39 	0,05 0,07 
T - - - 1 - - 6 3 1935 - 	- 	0,00 - 
H - 	- 	- 5 	28 	170 34 	27 	1265 - 	0,02 	0,02 - 
Ky 71 	99 	713 103 	17 	6076 51 	11 	4630 0,07 	0,01 	0,01 0,09 
M 231 103 	2240 190 51 	3722 215 73 2944 0,13 	0,07 	0,09 0,17 
PK 118 	26 	4524 156 	31 	5042 103 	25 	4118 0,04 	0,05 	0,04 0,06 
Ku 99 	19 	5235 216 	52 	4154 176 	169 	1044 0,03 	0,07 	0,24 0,03 
116 49 	2361 136 80 	1702 44 10 4390 0,05 	0,08 	0,01 0,06 
v 263 	112 	2348 499 	194 	2574 545 	358 	1523 0,09 	0,16 	0,31 0,11 
KP 231 	157 	1471 260 	208 	1248 197 	159 	1236 0,24 	0,35 	0,27 0,45 
o 260 218 	1192 103 80 	1286 361 296 1219 0,35 	0,13 	0,51 0,35 
44 	21 	2105 62 	24 	2568 92 	38 	2419 0,07 	0,09 	0,16 0,12 
L 178 80 	2227 165 15 	11015 62 24 	2593 0,12 	0,02 	0,04 0,16 
KOKO 1827 	1148 	1591 2308 	1792 	1288 1972 	1317 	1497 0,08 	0,12 	0,09 0,08 
ri'rrEw 1410 AURA.SVIIIOITUS ___________________ _________________________ _________________________- ______ 
1983, tr.ind.=132 1982, tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind.=303 jkm/ 
Jkin/tiekm miij. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö 
______ kust, määrä kust, kust. määrä kust, kust. määrä kust. __________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	ilmi mk/jlmi 1000 mk 	ilmi mkljlcrn 1000 mk 	ilmi rt4c/jkm 1983 1982 1981 1980 	1979 1983 
U 1779 10085 176 1777 9164 194 1486 9962 149 2,0 1,9 2,0 2,7 
T 1566 15919 98 1642 16520 99 1358 17834 76 1,7 1,8 1,9 5,6 
860 9853 87 844 10330 82 723 9365 77 1,4 1,5 1,4 4,0 
Ky 962 9782 98 1041 9779 107 888 10435 85 2,4 2,4 2,5 7,5 M 806 11691 69 734 11718 63 616 12117 51 2,1 2,2 2,2 11,4 
PK 696 10561 66 681 11249 61 590 11602 51 2,1 2,2 2,3 12,8 
Ku 802 12038 67 758 11103 68 758 12585 60 2,1 2,0 2,2 11,5 KS 613 10139 61 640 9862 65 498 10167 49 2,0 2,0 2,1 8,7 V 816 14469 56 828 14906 56 897 14739 61 2,0 2,1 2,1 8,2 
KP 418 7548 55 479 7904 61 451 8641 52 2,1 2,2 2,4 11,7 o 1158 11237 103 1065 11091 96 1064 10991 97 2,1 2,0 2,0 9,8 Kn 666 10441 64 584 9687 60 521 8459 62 2,2 2,1 1,8 21,0 L 1503 17576 86 1355 15867 85 1372 16848 81 2,0 1,8 1,9 13,4 
12645 151339 84 12427 149180 83 11224 153745 73 2,0 2,0 2,0 7,6 
56 
1420 KINTIMEI  
1983, tr.ind.=132 1982, tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind.=303 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk- Kokon. Suorite- YksiJckä jm/tjejcrn milj. 
_______ kust, määrä 	kust. kust. määrä kust, kust. määrä 	kust. ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 154 12035 12,8 126 19420 6,5 179 23804 7,5 2 4 5 5 7 3 
T 24 1200 20,1 10 1000 10,2 54 2975 18,1 0 0 0 - - 0 
n 145 12270 11,8 190 15733 12,1 189 39845 4,7 2 2 6 1 2 5 
Ky 151 13495 11,2 155 15244 10,2 221 19267 11,5 3 4 5 6 9 10 
M 291 30611 9,5 302 29159 10,4 293 47228 6,2 6 5 9 11 10 30 
PK 189 16267 11,6 180 27400 6,6 187 36150 5,2 3 5 7 8 9 20 
Ku 322 50656 6,3 280 48398 5,8 399 84154 4,7 9 9 15 11 9 48 
KS 42 5000 8,5 29 5850 5,0 37 6050 6,2 1 1 1 - 0 4 
v 304 38227 7,9 277 26765 10,4 330 44192 7,5 5 4 6 8 7 22 
KP 293 40119 7,3 293 52545 5,6 365 58714 6,2 11 15 16 37 37 62 
o 413 70650 5,8 424 89018 4,8 454 100337 4,5 13 16 19 22 26 61 
627 93637 6,7 604 94970 6,4 531 99806 5,3 20 20 21 26 27 189 
L 1007 92205 10,9 975 91344 10,3 697 82903 8,4 11 11 10 12 8 70 
KOKO 3961 476372 8,3 3846 519846 7,4 3937 645425 6,1 6 7 9 10 10 23 
'rruJA 1430 LIJ4SNPOIS'IO KWPM1-A1frOL[A ______________________ ___________________________ ______ 
1983, tr,ind,=132 1982, 	tr,irid.=122(337) 1981, tr,ind,=303 jkm/ 
jkm/tiekm milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö 
______ kust, määrä 	kust, kust. määrä kust, kust. määrä 	kust. ___________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	jkm mk/jkm 1000 mk jkm mk/jkrn 1000 mk 	jkm mk/jkm 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 3510 343777 10,2 5807 684427 8,5 6706 956537 7,0 70 138 193 77 116 91 
p 3073 377006 8,2 5487 694366 7,9 6806 1131594 6,0 41 75 123 44 69 133 
H 3288 518740 6,3 4271 594930 7,2 5624 1087767 5,2 75 87 159 105 95 208 
Ky 3213 440411 7,3 2836 451562 6,3 3864 695838 5,6 106 109 169 132 109 337 
M 4348 749896 5,8 3047 487282 6,3 5184 1025218 5,1 138 90 190 141 102 732 
PK 5001 793155 6,3 2660 441349 6,0 5153 934219 5,5 157 87 185 150 104 959 
Ku 5161 844777 6,1 3348 516841 6,5 5341 974778 5,5 149 91 173 128 108 808 
3460 569078 6,1 2504 384477 6,5 4102 816992 5,0 114 77 165 107 95 489 
V 4311 662363 6,5 4599 646131 7,1 7988 1438500 5,6 92 90 201 92 84 377 
KP 3087 512776 6,0 2081 316228 6,6 3388 704150 4,8 142 88 196 105 92 792 
0 6568 966882 6,8 4396 639083 6,9 6450 1172447 5,5 178 118 218 129 132 842 
Ko 5183 834906 6,2 3477 544990 6,4 4725 940652 5,0 177 116 200 133 146 1682 
L 11774 1670046 7.1 9466 1427270 6,6 10930 1894703 5,8 192 159 219 144 176 1271 
KOKO 
61978 9283813 6,7 53980 7828936 6,9 76260 13773395 5,5 122 103 182 111 110 468 
LIPERA 1440 LII4EI'4BJISTO TIEHÖYLLLÄ -________ ______________________________________________ ______ 
1983, tr.ind,=132  1982, tr.ind,=122(337)  1981, tr,thd.=303 jknV  
jkm/tiekm iiiilj. Kokon. Suorite- Yksikk-  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö 
______ kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, määrä 	kust. ___________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	jkm mk/jkm 1000 mk 	jkm mk/jkm 1000 mk 	jkm mk/jkrn 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 2411 119416 20,2 4027 191030 21,1 4422 278036 15,9 24 39 56 43 46 32 
T' 2879 192121 15,0 4536 243243 18,6 5195 360036 14,4 21 26 39 28 28 68 
H 3830 236404 16,2 3347 220783 15,2 4399 321537 13,7 34 32 47 41 38 95 
Ky 2339 135702 17,2 2296 127754 18,0 2925 188247 15,5 33 31 46 47 44 104 
M 2497 132071 18,9 1948 98898 19,7 3563 176002 20,2 24 18 33 31 26 129 
PK 2797 138281 20,2 2119 109983 19,3 2831 155717 18,2 27 22 31 26 25 167 
Ku 3308 160752 20,6 2393 122831 19,5 3138 179503 17,5 28 22 32 30 29 154 
KS 2570 148736 17,3 2238 121773 18,4 2762 182523 15,1 30 25 37 32 31 128 
V 3318 185848 17,9 2974 171685 17,3 4812 295468 16,3 26 24 41 35 30 106 
KP 2021 125099 16,2 1522 95143 16,0 2220 143286 15,5 35 26 40 30 31 193 
0 3287 156518 21,0 2808 132203 21,2 3290 179862 18,3 29 24 33 23 25 136 
2632 102873 25,6 2141 90071 23,8 2380 101645 23,4 22 19 22 15 18 207 
L 5014 178677 28,1 4179 177490 23,5 4449 194304 22,9 21 20 22 14 25 136 
KOKO 38903 2012498 19,3 36529 1902887 19,2 46386 2756166 16,8 26 25 36 30 30 101 
1450 LUMENPOISTO TRAKTOR  
1983, tr.ind.=132 1982, 
Kokon. Siirite- Yksikkö- Kokon. 
_______ kust. määrä 	kust. kust. 
PIIRI 1000 mk 	jkni mk/jki l000n 
U 353 18272 19,3 636 
T 520 35770 14,5 807 
H 361 21580 16,7 426 
Ky 202 23624 8,6 162 
M 198 13569 14,6 159 
PK 491 20083 24,5 302 
Ku 250 8940 27,9 140 
KS 500 25323 19,7 309 
v 343 20087 17,1 317 
KP 284 12335 23,0 202 
464 9082 51,1 221 
288 6835 42,2 147 
L 712 26226 27,1 660 
KOKO 4966 241726 20,5 4489 
MAA 
LIPEPA 1460 	MUUT LUMENPOISTOTYOT 	 ___________________ ____________________- 
1983, 	tr.i.=132 1982, 	tr.Thd.=122(337) 1981, 	tr.thd.=303 mk/tiekm 
Kokon. Six,rite- Yksikk-  Kokon. S.rjrite- Yksikkö- Kokon. Sxrite- Yksikkö Kustannustaso tr.md. 132 miii. 
kust. 	määrä 	kust. kust. 	ITIäijrä 	kust, kust. 	närä 	kust. ___________________________ autokm ______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 814 2297 1786 165 	503 	434 216 
T 470 1341 1552 51 	157 	201 165 
H 968 1674 1969 140 	264 	346 388 
Ky 792 1433 1896 191 	374 	551 606 
M 785 1034 1410 144 	206 	314 766 
PK 850 662 1420 168 	142 	338 1027 
Ku 758 791 1524 134 	151 	325 725 
KS 533 648 909 107 	141 	221 458 
v 804 1324 2127 112 	200 	357 457 
KP 481 412 863 133 	123 	288 743 
o 1344 1198 1926 247 	239 	430 1170 
865 565 851 184 	130 	217 1743 
L 2039 1591 2346 234 	193 	326 
KOKO 11503 14969 20579 151 	213 	327 580 
MAA _______ _______________ -- 
LIITEPA 1510 HIEKOITUS - ________________ _____________ _____ ______________________-- _____ 
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.thd.=122(337)  1981, tr.ind.=303 3 m3jtd/ 
Kokon. Srite- Yksikk&-  Kokon. Stxrite- Yksikkö- Kokon. Sirite- Yks ikkö m i td / t i ekm milj. 
kust, 	määrä 	kust, kust. närä kust, kust. määrä kust. __________________________ autokm _____- 
PIIRi 1000 mk m3itd 	mk/m3itd 1000 mk m3itd mk/m3itd 1000 mk m3jtd mk/m3itd 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
5918 69762 85 4051 45115 90 6630 92634 72 14,1 9,1 18,7 19,1 12,9 19 
T 5839 80293 73 4769 46928 102 5983 60457 99 8,6 5,1 6,6 8,9 5,1 28 
5581 83548 67 3866 47557 81 5554 94396 59 12,1 6,9 13,8 12,9 9,1 33 
Ky 3440 47347 73 2517 34540 73 4028 61568 65 11,4 8,3 14,9 18,0 11,5 36 
M 3496 44704 78 2669 33668 79 3471 52156 67 8,2 6,2 9,7 8,5 7,6 44 
PK 2251 25605 88 1759 23062 76 2186 25349 86 5,1 4,6 5,0 5,0 7,1 31 
Ku 2760 36944 75 2136 29054 74 2846 38709 74 6,5 5,1 6,9 5,0 6,1 35 
KS 2450 31498 78 2015 27155 74 2669 34722 77 6,3 5,5 7,0 7,5 7,1 27 
V 5006 60549 83 4076 54156 75 4103 59185 69 8,4 7,6 8,3 9,1 8,1 34 
KP 2200 22312 99 2332 22646 103 2227 29542 75 6,2 6,3 8,2 5,6 6,2 34 
0 3649 29502 124 3280 32324 102 2221 17911 124 5,4 6,0 3,3 2,4 4,4 26 
Kn 1907 17436 109 1574 18200 87 1041 10915 95 3,7 3,9 2,3 1,6 3,2 35 
L 4399 30681 143 4577 46504 98 2331 22861 102 3,5 5,2 2,6 1,7 2,4 23 
KOKO 48896 580181 84 39619 460909 86 45292 600405 75 7,6 6,1 7,9 7,9 6,7 29 
LI'I'PEPA 1520 TALVISUOLA(JS _____________ 
1983, 	tr.ind.=132  1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, 	tr.ind.=303 t/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikjcö- Kokon. Suorite- Yksikkö t/kestop. km milj. _______ kust. 	määrä kust, kust. määrä kust, kust, määrä 	kust. autol'jn 
PIIRI 1000mk t rnk/t 1000 mk t rnk/t 1000 ok t mk/t 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 6078 20002 304 4896 15625 313 5324 18768 284 7,5 6,0 7,4 7,7 6,4 5,7 
T 3230 10734 301 2319 7643 303 2466 7069 349 4,8 3,4 3,3 3,5 3,5 5,2 
H 2930 11326 259 2031 5747 353 2921 7765 376 5,9 3,1 4,4 4,5 3,7 5,7 
Ky 2170 7212 301 1314 4373 301 1972 7472 264 5,3 3,4 6,2 9,5 6,9 6,7 
M 1214 3503 347 1047 2680 391 1441 4220 341 4,3 3,4 5,5 4,2 3,4 5,7 
PK 522 1462 357 496 1410 352 447 1206 371 2,1 2,0 1,8 1,3 2,2 3,2 
Ku 1172 3149 372 892 2179 409 959 3058 314 4,2 3,0 4,3 2,5 3,8 5,0 
k'S 1686 4344 388 1279 3459 370 1497 4317 347 4,4 3,6 4,6 4,5 5,2 5,7 v 1567 5644 278 1252 4081 307 1634 3894 420 4,5 3,4 3,4 3,0 3,2 5,6 
KP 777 3033 256 805 2696 299 923 2273 406 4,6 4,5 3,9 2,5 2,6 8,8 
o 910 2756 330 923 2946 313 621 1918 324 4,5 4,9 3,3 1,7 2,1 4,4 
86 351 246 199 520 383 117 294 396 1,2 2,0 1,3 0,6 0,3 2,0 
L 677 1522 445 706 1628 434 562 1051 535 2,2 2,4 1,6 0,7 1,5 3,1 
KOKO 23019 75038 307 18159 54987 330 20884 63305 330 5,0 3,8 4,5 4,5 4.1 5,4 MAA 
LIPI'ERA 1610 AJORATAMAALAUS  
1983, tr.ind.=132  1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 2 m /päällystekm milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö 
_______ kust, määrä 	kust, kust, määrä kust, kust, määrä 	kust, ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 ink 	in2 ink/rn2 1000 ok rn2 mk/rn 1000 ok 	rn2 ink/rn2 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
u 4307 736909 5,8 4104 738371 5,6 3610 643982 5.6 225 236 212 167 160 202 
T 3009 556851 5,4 2599 555019 4,7 2266 499628 4,5 104 107 100 103 101 211 
1977 386320 5,1 1683 349260 4,8 1413 335000 4,2 119 114 115 151 118 172 
Ky 931 179959 5,2 1154 236310 4,9 1214 181803 6,7 88 119 95 99 99 150 
N 1102 206854 5,3 752 179844 4,2 786 208217 3,8 82 74 88 73 99 232 
PK 875 150909 5,8 804 133738 6,0 685 114984 6,0 82 77 68 73 68 230 
Ku 1041 167906 6,2 747 127025 5,9 743 111565 6,7 85 67 61 76 71 195 
KS 851 130855 6,5 798 133752 6,0 615 157403 3,9 60 63 75 60 67 134 
v 1553 346040 4,5 1550 361214 4,3 1204 314703 3,8 91 97 86 75 72 224 
KP 693 163971 4,2 667 118801 5,6 642 124621 5,2 80 59 63 66 55 288 
o 1168 183292 6,4 1094 163834 6,7 858 146446 5,9 60 55 50 57 59 178 
511 87567 5,8 540 85180 6,3 382 65690 5,8 36 37 29 34 33 205 
L 2190 613430 3,6 1467 226194 6,5 1429 282928 5,0 127 49 64 44 51 535 
KOKO 20207 3910863 5,2 17960 3408542 5,3 15849 3186970 5,0 101 92 88 85 83 219 MAA ________ 
LITTEI 1620 K'I4ERKINNT 
1983, tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind,=303 2 
in /kestop.km milj. Kokon, Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö 
- kust, määrä kust. kust, määrä kust, kust, määrä kust. __________________________ sutokin 
PIIRI 1000 mk 	m2 ok/rn2 1000 mk in2 ink/rn2 i000 ok rn2 n*/rn2 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
u 1315 14054 94 1407 18154 78 1209 13964 87 5,3 7,0 5,5 8,4 7,5 4,0 
T - - - 79 1405 56 136 2502 54 - 0,6 1,2 4,4 1,9 - 
506 9740 52 591 10144 58 329 4890 67 5,1 5,5 2,8 0,9 4,5 4,9 
Ky 336 3736 90 186 1965 95 - - 2,8 1,5 - 2,6 3,6 3,5 
N 232 4029 58 159 2250 71 - - - 4,9 2,9 - - 0,5 6,5 
PK - - - - - - - - - - - - - 
Ku 162 - - 1 - 113 1011 112 - 1,4 0,6 0,2 - 
KS - - - - - - - - - - 0,5 - 
v 72 111 651 66 - - 2 100 15 0,1 - 0,1 - 0,5 0,1 
KP 40 198 204 77 381 203 - - - 0,3 0,6 - - - (1,6 
O - - - 1 - - - - - - - - - - - 
Kn - - - - - - - - - - - - - - 
L 62 1123 56 - - - 59 1197 49 1,6 - 1,8 - - 2,3 
IKOKO -________ __________________ _____________________ _____ 
2727 32991 83 2567 34299 75 1848 23664 78 2,2 2,4 1,7 2,6 2,6 2,4 
59 
1630 LIIKENNEMERKKIEN KUNNOSSAPITO _____________________ _________________________- _____ 
1983, tr.ind.=132  1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, 	tr.ind.=303 mk/tiekm ski  
Kokon Suorite- Yksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko-  Kokon 	Suorite- YlcsikkO  Kustannustaso  tr irid 	132 milj 
kust. määrä 	kust, kust. 	rreara 	kust, kust. 	maara 	kust. ____________________________ autokm _______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 3999 3876 2961 809 848 720 755 831 1063 
T 2849 2758 2074 576 322 271 286 285 1003 
H 1777 1911 1685 191 301 295 304 328 712 
Ky 1416 1311 1442 342 343 419 342 304 1084 
M 1216 1171 850 223 234 189 219 209 1187 
PK 943 1033 824 187 222 196 195 181 1140 
Ku 1418 1218 1216 250 233 260 214 188 1357 
KS 1331 1078 829 266 235 200 167 200 1145 
V 2967 1719 1494 413 260 251 229 239 1688 
KP 867 826 689 240 248 230 160 185 1339 
0 1620 1491 1420 298 298 317 249 276 1410 
Kn 1057 911 865 225 210 221 188 199 2129 
L 2354 2335 2130 270 282 295 277 236 1792 
23812 21639 18479 313 307 293 276 280 1201 
1640 	TIEVALAISTUS 	___________________ ____________________  
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.122(337)  1981, 	tr.ind.=303 mk/tiekm 
n1ki  
milj. 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksiicjcö-  Kokon. Suon te- Yksiki Kustannustaso tr. md. 13 2 au toisi 
kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. kust, 	määrä 	kust. 
PIIRI 1000 mk 1000 sIc 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
1633 432 668 330 	94 	162 	53 	55 434 
T 133 113 118 14 	13 	15 	- 	0 
47 
H 214 104 65 31 	16 	
12 	0 	- 86 
Ky 530 349 248 128 	91 	72 	80 	
65 406 
M 131 128 15 24 	
26 3 	- 	- 128 
PK 283 161 79 56 	35 	
19 	- 	- 342 
Ku 65 48 20 11 	9 	
4 	- 	- 62 
KS 294 347 67 59 	
76 	17 	3 	4 253 
V 198 143 20 28 	22 
3 	0 	0 113 
KP 208 160 83 58 	48 	28 	- 	
- 321 
336 268 102 62 	54 	23 	- 	0 292 
1<n 185 216 23 39 	
50 6 	0 	0 373 
L 745 465 136 
86 	56 	19 	- 	- 567 
4956 2935 1644 65 	42 	26 	9 	jso 
MAA _______ ________ 
1650 	MUU LIIKENTEEN OHJAUS 	 ___________________  
1983, 	tr.ind.=132  1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, 	tr.irid,=303 mk/tiekm. 
Skl  
Kokon. Suorite- Yksikko-  Kokon 	Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikkö Kustannustaso tr. 	d. 132 11111]. 
mä 	kust, kust. ' määrä 	kust, kost. 	määrä 	kust. 
autoko 
PIIRI 1000mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 
______ 	_______ 
1092 981 491 221 	214 	119 
290 
T 1143 986 457 123 	115 	
61 402 
H 1853 941 582 268 	
148 	102 742 
Ky 659 502 449 159 	131 	131 
504 
M 431 374 233 79 	
75 	52 421 
PK 360 437 368 71 	
94 	88 435 
Ku 480 477 257 85 	
91 	55 459 
KS 280 352 220 
56 	77 	53 241 
V 550 685 478 76 	
103 	80 313 
KP 279 126 77 77 	38 	25 
431 
0 269 326 301 
49 	65 	67 234 
Kn 489 328 328 104 	76 	84 
985 
L 964 689 506 
111 	83 	70 734 
8849 7204 4747 116 	103 	76 
446 
MAA ___________ - 
rrrro 1710 MEKAANINEN  VESAKONTORJUNTA  
1983, tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind.=303 ha/ 
Kokon - Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkä-Kokon. Suorite- Yksikkö ha/ tiekm nulj. 
kust, määrä kust, kust. näärä kust, kust. akärä kust. ____________________________ autokrn 
PIIRI 1000 mk 	ha ak/ha 1000 nijc 	ha mk/1ia 1000 mk 	ha mk/ha 1983 1982 1981 	1980 1979 1983 
2282 1667 1369 1065 1014 1051 932 1119 832 0,34 0,21 0,23 0,44 
T 1702 1814 938 997 1315 758 879 980 897 0,20 0,14 0,11 0,64 
1255 2068 607 855 1428 599 615 1157 532 0,30 0,21 0,17 0,83 
Ky 894 1099 813 768 876 877 593 881 673 0,27 0,21 0,21 0,84 
M 1314 1131 1162 984 1200 820 575 613 938 0,21 0,22 0,11 1,10 
PK 839 1324 634 846 1485 569 707 1016 696 0,26 0,29 0,20 1,60 
Ku 1394 1253 1112 841 532 1580 848 562 1509 0,22 0,09 0,10 1,20 
KS 1104 1095 1008 1158 1478 784 698 669 1043 0,22 0,30 0,14 0,94 
v 1133 1201 943 914 1170 781 728 1332 547 0,17 0,16 0,19 0,68 
KP 482 813 593 526 838 628 474 906 523 0,23 0,23 0,25 1,26 
o 1265 1065 1188 1681 1357 1239 993 1000 993 0,20 0,25 0,19 0,93 
893 870 1026 990 1471 673 693 719 964 0,18 0,31 0,15 1,75 
L 2409 1883 1279 2189 1389 1576 1322 1110 1191 0,22 0,16 0,13 1,43 
KOKO 
6965 17283 982 3812 15553 888 0057 12064 834 0,23 0,20 0,16 _Qj_ 
iirriw 1720 KEMIALLINEN VESAKONTORJUNTA  
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind. -122(337) 1981, tr.ind.=303 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Ykikkö ha/ti ekm 
______ kust, määrä kust, kust. 	määrä kust, kust. määrä kust. ___________________________ autokrn 
PIIRI 1000 mk 	ha ak/ha 1000 mk 	ha ak/ha 1000 mk 	ha ak/ha 1983 1982 1981 	1980 1979 1983 
u 3 - - - 	 - - - - - - - - 
T - - - - - 1 - - - - - - 
H - - - - 	 - - - - - - - 
Ky - - - 17 	26 644 - - - - 0,01 - - 
M - - - - 	 - - - - - - - - 
PK 85 481 176 87 	391 222 129 565 229 0,10 0,08 0,11 0,58 
Ku 71 155 459 70 	257 271 97 306 317 0,03 0,05 0,05 0,15 
KS - - - 3 	21 156 4 - - - - - - 
v 91 393 231 40 	200 202 90 309 293 0,05 0,03 0,04 0,22 
KP 23 104 220 60 	329 184 35 250 139 0,03 0,09 0,07 0,16 
o 1 - - 2 0 - 1 - - - - - - 
17 241 71 113 	580 195 131 704 187 0,05 0,12 0,15 0,49 
L - - - - 	 - 1 - - - - - - 
KOKO 291 1374 212 392 	1804 217 489 2134 229 0,02 0,02 0,03 0,07 
LITPE8A 1730 NIITTO ___________________ ____________________ _____________________- _____ 
1983, tr.ind.=132 1982, tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind.=303 ha/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko ha/päällystekm milj. 
______ kust, määrä 	kust, kust. määrä kust, kust. 	määrä 	kust. __________________________ autoko 
PIIRI 1000 mk 	ha ak/ha 1000 mk 	ha ak/ha 1000 mk ha mk/ha 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
1098 2096 524 1014 1894 536 907 2061 440 0,64 0,61 0,68 0,56 0,62 0,58 
T 1203 2966 406 1388 3023 459 1046 3402 307 0,55 0,59 0,68 0,73 0,55 1,13 
169 739 229 342 1619 211 382 763 501 0,23 0,53 0,26 0,63 0,32 0,33 
Ry 231 741 326 361 943 383 279 586 477 0,36 0,47 0,31 0,78 0,41 0,62 
M 306 1535 199 360 1698 212 306 1571 195 0,61 0,70 0,66 0,55 0,50 1,72 
PK 129 241 537 159 433 368 82 284 290 0,13 0,25 0,17 0,27 0,30 0,37 
Ku 91 486 187 196 533 367 141 339 416 0,25 0,28 0,19 0,52 0,32 0,57 
KS 343 674 509 467 645 724 459 911 504 0,31 0,30 0,44 0,22 0,42 0,69 
V 676 3179 213 664 2711 245 1011 2990 338 0,83 0,72 0,81 0,74 0,64 2,06 
KP 342 1863 184 320 1903 168 259 1508 172 0,91 0,94 0,16 0,83 0,76 3,27 
a 652 2135 305 777 2129 365 648 2159 300 0,70 0,71 0,73 0,74 0,66 2,08 
26 70 366 18 30 595 14 55 263 0,03 0,01 0,02 0,07 0,06 0,16 
L 214 997 215 219 728 300 221 649 340 0,21 0,16 0,15 0,14 0,12 0,87 
KOKO 
5490 17722 310 285 18289 344 757 17278 333 0,46 0,50 0,48 0,53 0,44 0,99 
61 
LITI'ERP. 1810 SILTOJEN HOITO _______________________ _____ 
1983, tx.ind.132 1982, 	tr.irid.=122(337)  1981, tr.thd.=303 mk/tiekm mk! 
Kustannustaso  tr md 	132 iTi11] Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö 
kust, määrä 	kust, kust, 	määrä kust, kust, määrä 	kust. __________________________ autokm _______ 
PIIRI 1000 mk 	kpl mk/kpl 1000 mk kpl mk/kpl 1000 mk 	kpl mic/lcpl 1983 1982 1981 	1980 	1979 1983 
U 736 614 1200 626 478 1310 396 381 1039 149 137 96 196 
T 529 485 1092 366 214 1709 435 262 1661 57 42 56 186 
H 201 320 627 242 231 1048 132 247 533 29 38 23 80 
Ky 210 423 497 281 532 529 130 293 445 51 74 37 161 
M 228 178 1280 201 207 970 172 115 1500 42 40 39 223 
PK 141 173 817 210 158 1328 84 97 864 28 45 21 170 
Ku 176 343 513 120 175 686 114 151 756 31 23 24 168 
KS 329 310 1061 248 236 1050 87 151 574 66 54 22 283 
V 206 548 377 276 450 612 148 243 609 29 41 25 117 
KP 98 233 420 78 171 459 62 90 691 27 24 21 151 
0 318 241 1319 295 175 1683 379 160 2368 59 58 84 277 
Kn 171 193 888 237 176 1347 113 109 1035 36 54 29 344 
L 477 385 1238 256 146 1754 363 292 1243 55 31 51 363 
3821 4446 859 3436 3349 1026 2615 2591 1009 50 49 42 193 
LrrPERA 1820 	KUIVAUSJkkJESTELMkN HOITO 	 _____________________ 
1983, 	tr.mnd.=132 	1982, 	tr.mnd.=122(337) 	1981, tr.mnd.303 	mk/tiekm 	 ink! 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Kustannustaso tr md 	132 
' 
kust, 	määrä 	kust, 	kust, 	määrä 	kust, 	kust, 	määrä 	kust. 	 ' 	
auto}cm _______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 1065 687 653 215 	150 	159 283 
T 601 811 962 65 	95 	124 212 
H 540 540 546 78 	85 	96 216 
Ky 603 602 586 146 	157 	171 462 
M 424 549 372 78 	109 	83 414 
PK 340 818 316 67 	175 	76 411 
Ku 411 1156 553 72 	222 	118 393 
KS 352 653 361 70 	142 	88 303 
V 349 570 683 49 	85 	114 199 
KP 157 328 248 43 	98 	83 242 
0 653 909 828 120 	182 	185 568 
Kn 207 504 322 44 	116 	81 417 
L 2098 3790 2895 241 	458 	403 1597 
7800 11 91 5 9326 102 	170 	148 393 - 
1830 TIE- JA LIITNmäISALUEIDEN PUI-TrANAPrIO ____________________  
1983, tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 mk/tiekm 
Kustannustaso tr.ind. 132 
mk! 
 milj. 
 autoko Kokon. Suorite- Yksikkö-  kust, 	määrä 	kust, 
Kokon. Suorite- Yksikkö- 
 kust, 	määrä 	kust, 
Kokon. Suorite- Yksikkö 
 kust, 	määrä 	kust. ______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 
T 
2619 
1654 
1472 
1808 
1537 
1203 
1954 
1500 
1045 
530 
178 
213 
396 
180 
189 
474 
196 
184 
354 
103 
114 
358 
85 
118 
696 
582 
590 
Ky 
M 
PK 
1036 
782 
762 
954 
784 
600 
958 
616 
412 
252 
143 
151 
249 
156 
129 
279 
137 
98 
211 
131 
84 
200 
97 
76 
801 
764 
921 
Ku 
KS 
778 
950 
1231 
649 
763 
992 
564 
665 
1113 
137 
190 
171 
124 
167 
149 
120 
161 
186 
78 
62 
154 
78 
64 
133 
744 
817 
700 
KP 
o 
Ko 
L 
507 
1074 
716 
1857 
414 
870 
466 
1608 
415 
776 
475 
1369 
140 
198 
152 
213 
124 
174 
107 
194 
140 
173 
121 
189 
146 
171 
110 
166 
118 
148 
90 
164 
783 
935 
1442 
1414 
KO}Q 15446 12648 11863 203 180 188 142 131 779 
MAA _______ ______ ________ 
1840 	K{LLISEI FflITcJrYYr 
1983, 	tr.ind.=132  1982, 	tr.thd.=122(337) 1981, tr.ind.=303 mlc/tielcm nik/ 
Kokon. Sorite- Yksikkö- Kokon. Six)rite- YksiJckÖ-  Kokon. Sjrite- Yksikkö 
_______ kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. Kusnnusto tr md 	132 ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
279 299 402 56 	65 	97 74 
T 347 628 1243 37 	74 	162 122 
H 349 881 1605 50 	139 	282 140 
Ky 114 505 790 28 	132 	229 87 
M 489 517 847 90 	103 	188 477 
PK 419 637 850 83 	136 	201 506 
Ku 265 1866 1541 47 	357 	328 254 92 1703 881 18 	371 	214 79 v 1073 1662 1308 149 	251 	220 611 
KP 405 447 574 112 	134 	193 625 o 1067 1180 1064 196 	236 	238 929 671 834 674 143 	192 	172 1352 
L 786 1154 787 90 	140 	109 598 
KOKO 6355 12315 12565 84 	175 	199 	 I 320 
pJ 1850 SYAT?RKKAILU 	 ____________________________ ______  
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, 	tr.ind.=303 mk1  mk/tiekm Kokon. Smxrite- Yksikkö- Kokon. Smxrite- Yksikkö- Kokon. Srite- 
_______ kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. Kustannustaso tr.ind. 132 ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
2976 2562 1974 602 	560 	479 791 
T 2323 2114 1733 250 	247 	226 818 
H 1091 981 721 158 	155 	127 437 
Ky 504 399 218 122 	104 	64 386 
M 818 982 740 150 	196 	164 799 
PK 733 696 573 145 	149 	137 886 
Ku 707 585 509 125 	113 	108 677 
KS 905 825 617 181 	180 	150 778 
v 1433 1278 971 199 	193 	163 815 
KO 722 654 581 200 	197 	195 1115 
o 1036 969 838 191 	194 	187 902 
719 623 450 153 	143 	116 1448 
L 1568 1434 1194 180 	173 	166 1194 
[KOKO 15535 14101 11119 204 	200 	176 783 
MAA ______ ______________________ 
LITPEPA 1910 LAUTTALIIKENTEEN HOITO  ___________________________________________ _____ 
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, 	tr.ind.=303 h1000  mk/lauttapaikka mk! 
Kokon. Srite- Yksikkö- Kokon. Srite- YksiJcjcö-  Kokon. Sjrite- milj. 
_______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. Kustannustaso tr. md. 132 _________________________- autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 2400 2040 1763 600 	736 	707 638 
T 27467 24947 22009 1144 	1227 	1149 9666 1802 1644 1527 601 	593 	611 722 
Ky 3766 3426 3112 538 	529 	535 2883 
M 7730 7098 6202 644 	641 	621 7547 
PK 4433 3824 3451 544 	517 	517 5357 
Ku 3075 2755 2450 769 	746 	736 2943 
KS 3213 2871 2524 536 	518 	505 2763 v 2713 2592 2362 1356 	1402 	1539 1544 
KP - - - 	 - - 
o 7126 
2367 
4162 3899 2375 	1501 	1561 6202 
L 4133 
2299 
3677 
2207 473 	498 	441 4768 3386 	 I 376 	331 	339 3146 
KOKO 70225 61335 55091 789 	763 	743 
63 
ppcjp,, 1920 LAUTTOJEN TELAKOINTI JA KORJAAMINEN  ___________________________________________ _____ 
1983, 	tr.imä.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, 	tr,ind.=303 1000 mk/lauttapaikka  ink!  
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Srite- Yksikkö- Kokon. Six)rite- Yksikkö milj. 
________ kust. 	määrä 	kust. kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. Kustannustaso tr.ind. 132 ______________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U 418 573 414 104 	207 	166 111 
T 7094 6793 4947 296 	334 	259 2497 
618 118 11 206 	42 4 247 
Ky 658 517 425 94 	80 	74 504 
M 839 1395 884 70 	126 	89 819 
PK 847 574 687 106 	78 	103 1024 
Ku 191 - - 48 - 183 
420 446 859 70 	80 	172 361 v 1325 1185 1462 662 	642 	878 754 
KP - - - - 	 - 	 - - 
920 3344 1472 307 	1206 	590 801 
434 319 131 87 	69 	26 874 
L 1522 1146 1107 138 	104 	110 1159 
KOKO 
15284 16409 112399 172 	205 	167 
L[TI'ERA 1950 VARPIOIDUF SILLAT 	 _______________________ 	_____ 
1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind,=303 mk/tiekin mk! 
Kustannustaso tr.md. 132 mi 1]. Kokon, Suorite- Yksikkc- Kokon. Sujrite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö _______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ___________________________ autolcm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
u 342 318 284 69 	69 	68 91 
T 147 143 134 16 	16 	18 52 
294 241 215 43 	38 	37 110 
Ky 0 - - 	 - 	 - - 
M 183 215 171 44 	43 	39 179 
PK 105 80 50 21 	17 	12 127 
Ku 587 655 528 104 	126 	113 562 
KS - 0 - 	 - 	 - - 
V - 0 - - 	 - 	 - - 
KP - 0 - - 	 - - 
0 - 0 - - 	 - 	 - - 
Kri - 0 - - 	 - 	 - - 
L 1238 1451 1382 142 	175 	193 
KOKO I 
2895 3104 2764 38 	44 	44 	 I 146 
LIITERA 2110 SORATIEN RUNGON VAURIOKOHTIEN KORJAAMINEN ____________________________ 
1983, tr,ind.=132 1982, tr.ind.=122(337) 1981, tr,ind.=303 3 m itd/soratiekrn milj. Kokon. S1x)rite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk Kokon. Suorite- Yksikkö 
_______ kust, määrä kust. kust, määrä kust, kust, 	määrä kust. __________________________ autol<m 
PIIRi 1000 mk 	m3itd mk/m3itd 1000 mk 	m 3itd mk/m3itd 1000 mk m3itd mk/m 3itd 1983 1982 1981 	1980 1979 1983 
u 1471 25076 59 1361 23281 59 1009 23251 43 15 13 12 211 
2235 47299 47 1791 41265 43 2586 54834 47 12 10 13 230 
u 11585 317591 37 3935 108902 36 2983 82802 36 87 29 21 1289 
Ky 1263 17347 73 914 13004 70 949 18038 53 8 6 8 159 
M 3139 64758 49 2767 65495 42 1312 37330 35 22 22 12 494 
PK 1214 21265 57 971 14288 68 1080 21375 51 7 4 6 125 
Ku 3102 59922 52 2151 50085 43 3413 67566 51 16 13 18 323 
KS 2905 57851 50 1783 45084 40 2340 46982 50 21 16 16 310 
v 4845 91248 53 4494 89526 50 3325 63761 52 27 26 18 426 
KP 754 8418 90 866 11909 73 1062 15494 69 5 8 10 107 
901 10370 87 990 16190 61 1208 30641 39 4 7 13 86 
3596 86720 42 2566 67551 38 1389 35220 39 38 28 14 1257 
2097 40939 51 2006 49571 41 973 22167 44 11 11 5 244 
KOKO 
MAA 39108 848804 46 26595 596151 45 23629 519461 45 23 15 13 - 423 
LITPEPA 2120 SORAN JA  MURSKEEN LISRYS KULUTUSKERROKSEEN 
1983, tr.imä.=132 1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 niitd/ 3 m itd/soratiekm milj. Kokon. Suorite- 	csikkö Kokon. Srite- Yksikkö- Kokon. Sjrite- Yksikkö 
______ kust, määrä kust, kust, 	määrä kust, kust, 	määrä kust, ___________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	m3jtd mk/m3jtd 1000 mk m 3jtd mk/m3itd 1000 mk m 3jtd mk/m3jtd 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 4823 109158 44 3944 98460 40 3256 89764 36 65 54 47 53 55 917 T 8667 209376 41 7522 188710 40 5827 157474 37 53 46 37 45 51 1019 H 6906 210162 33 6957 288316 24 5046 240951 21 57 76 61 59 68 853 
Ky 4202 109339 38 3863 96787 40 2971 86029 35 52 45 39 34 35 1002 M 4480 116818 38 5161 143595 36 3346 106722 31 40 48 35 32 35 892 PK 5113 145138 35 5242 148148 35 3973 118436 34 45 45 35 45 32 850 
Ku 5807 159715 36 5981 182514 33 5112 131646 39 43 48 34 42 52 860 KS 7589 183024 42 6647 185800 36 4448 134378 33 65 65 47 74 69 981 V 5831 139413 42 6355 148626 43 5470 122981 44 41 43 35 61 74 651 
KP 3056 64587 47 2616 56828 46 2222 50130 44 42 36 31 36 46 823 o 4535 99696 46 3491 82598 42 2824 66547 42 42 34 27 46 47 825 4285 105956 40 3975 93346 43 3214 88114 36 46 39 36 45 30 1536 
L 7114 146130 49 4567 103967 44 4763 118200 40 38 24 28 31 27 870 
KOKO I 2407 1798512 40 66321 1817695 37 52473 1511372 35 48 46 38 47 48 897 
LITI'ERA 2130 SIDENAAN LISXYS KULUTUSKERROKSEEN  
1983, tr.ind.=132 1982, tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 
I 
m3itd/ 
Kokon. Sixrite- Yksikkö- Kokon. Srite- Yksikkö- Kokon. Srite- Yksikkö m itd/soratiekm milj. 
______ kust. määxä kust. kust, määrä kust. kust. määrä kust. ___________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	m3it3 mk/m3itd 1000 mk 	m3itd mk/m3 itd 1000 mk m3itd mk/m3itd 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 116 1699 68 494 6657 74 318 5041 63 1,0 3,7 2,6 2,2 2,1 14 
T 50 2656 19 44 138 315 178 4873 37 0,7 0,0 1,2 - - 13 
H 423 14330 30 299 8792 34 135 4243 32 3,9 2,3 1,1 - - 58 
Ky 1389 9291 150 995 7998 125 751 6333 119 4,5 3,7 2,9 1,9 4,1 85 
M 488 17538 28 451 10672 42 453 11567 39 6,0 3,6 3,8 2,9 0,9 134 
PK 74 3382 22 203 17500 12 55 2033 27 1,1 5,3 0,6 0,0 0,0 20 
Ku 295 11673 25 203 12088 17 66 1588 42 3,2 3,2 0,4 0,1 0,1 63 
KS 150 7565 20 197 30614 7 113 10519 11 2,7 10,8 3,7 - - 41 
V 78 7224 11 122 14833 8 108 6050 18 2,1 4,3 1,7 1,2 0,6 34 
KP 215 2024 106 94 1114 84 112 1494 75 1,3 0,7 0,9 0,1 - 26 
a 269 3026 89 392 6219 63 304 3100 98 1,3 2,6 1,3 - - 25 
20 4000 5 67 1083 62 0 0 - 1,7 0,5 - 0,4 - 58 
L 138 3582 39 16 746 21 213 3532 60 0,9 0,2 0,8 - 0,6 21 
KOKO 3705 87990 42 3578 118454 30 2807 60373 46 2,4 3,0 1,5 0,6 0,7 44 
MAA __________________________________ __ 
rLITPEPA 2210 KEVYTP2U&LLYSTETIEN  RUNGON VAURIOKOHTIEN KORJAAMINEN  ________________________ _____ 
1983, tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 itd/ 3 m itd/kevytpäällystetiekm  milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Sixrite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö 
______ kust, määrä kust, kust, 	määrä kust, kust, määrä 	kust. ___________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk m3itd mk/m3itd 1000 mk m3itd mk/m3itd 1000 mk m3jtd 	mk/m3itd 1983 1982 1981 	1980 	1979 1983 
U 158 1987 79 144 	988 146 373 8394 44 3,3 1,8 16,3 19 
T 1175 26556 44 473 	8550 55 274 10489 26 8,5 2,9 3,7 48 
H 2145 62494 34 380 	9908 38 316 8449 37 46,2 8,0 7,4 237 
Ky 219 2984 73 141 	923 153 135 3173 42 4,3 1,3 4,4 26 
M 2323 62826 37 785 	21714 36 1260 41036 31 36,8 13,2 25,6 230 
PK 29 721 40 252 	5079 50 2 0 - 0,6 4,8 - 4 
Ku 1764 33399 53 16 	102 157 22 360 61 27,3 0,1 0,3 150 
KS 1096 24798 44 65 	1192 54 189 5646 34 20,6 1,0 4,9 114 
V 5066 108061 47 4759 102240 47 1100 28287 39 42,2 40,2 11,2 204 
KP 1998 38100 52 1278 	22527 57 1373 22007 62 27,2 15,9 15,6 171 
o 620 13015 48 472 	11506 41 311 7486 42 5,4 4,8 3,2 32 
1670 34758 48 1287 	33654 38 1315 36805 36 16,5 16,2 18,0 138 
L 1942 40817 48 2218 	42275 53 246 3813 64 9,8 10,8 1,0 62 
KOKO 20205 450516 45 12270 260658 47 6916 175945 39 19,0 11,6 7,9 112 MAA ____________________________________ 
LPEPA 2220 OLJYSORAPINTAUS  
1983, tr.ind.=132 1982, tr.ind.122(337)  1981, tr.thd,=303 t/ t/kevytpaallystiekm  l] Kokon. Srjte- &sikk-  Kokon. Sixjrite- Yksikkö- Kokon. Siirite- 	jYjcj 
_______ kust. määrä kust. kust. määrä kust, kust. määrä kust. -___________________________ autoko 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t rnk/t 1000 mk pj/ 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
u 5222 48291 108 1466 16016 92 1849 18265 101 79,0 29,8 35,5 7,4 - 467 
T 7416 65066 114 4464 39751 112 3874 34934 111 20,9 13,5 12,4 22,8 13,5 118 
H 2672 19919 134 490 3518 139 1750 22200 79 14,7 2,8 19,4 40,4 66,8 75 
Ky 406 3027 134 255 2428 105 351 3500 100 4,3 3,4 4,9 7,7 34,5 25 
M 5166 41788 124 3221 29881 108 2353 k 22242 106 24,5 18,1 13,9 19,0 14,0 153 
PK 721 6139 117 1343 16678 81 857 17963 48 5,4 15,9 17,9 8,2 12,7 31 
Ku 4515 35964 126 1390 11162 125 1581 14140 112 29,4 9,7 12,8 13,5 43,1 161 
1146 8813 130 2616 13167 189 143 1405 102 7,3 11,2 1,2 21,2 35,1 40 
v 8715 78004 112 6536 63561 103 4906 51159 96 30,5 25,0 20,3 41,3 53,8 147 
KP 2864 26343 109 2595 23236 112 2364 23966 99 18,8 16,4 17,0 33,9 35,8 118 
o 4186 28105 149 3268 33758 97 2617 22883 114 11,6 14,1 9,7 19,5 11,4 70 
4095 36714 112 4024 38169 105 2914 31519 92 17,4 18,4 15,4 24,7 26,3 146 
L 15162 128460 118 8520 75591 113 3266 34192 96 30,9 19,3 9,0 15,5 20,8 195 
KOKO 
62285 526633 118 40188 366916 109 28826 298368 97 22,2 16,3 13,4 22,7 27,5 131 
LITTER!'. 2310 KESTOPXLLYSTETIEN RUNGON VAURIOKOHTIEN KORJAAMINEN  _______________________ _____ 
1983, tr.ii.=132 1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, tr.thd.303 .. i3itd/ 
m itd/kestopäällystetielcin j1 - Kokon. Suorite- Yks ikkö- Kokon. Slx)rite- Yksikkö- Kokon. Suorite- 	jçj 
kust. määrä kust, kust. 	määrä kust, kust, määrä 	kust. ___________________________ autokm _______ 
PIIRI 1000 mk m3itd mk/m3itd 1000 mk m3itd rnk/m 3itd 1000 mkm3j.td 	roklm3itd 1983 1982 1981 	1980 	1979 1983 
U 1445 18284 79 1877 27476 68 651 13067 50 6,9 10,6 5,2 5,2 
T 1857 24316 76 803 11263 71 401 7239 55 10,8 5,1 3,3 11,7 
H 1259 36082 35 860 16453 52 323 8801 37 18,9 9,0 5,0 18,2 
Ky 256 4341 59 395 4497 88 561 8689 65 3,2 3,5 7,2 4,0 
M 154 3973 39 105 2637 40 159 2140 74 4,8 3,3 2,8 6,4 
PK 28 504 55 2 0 - 0 0 - 0,7 - - 1,1 
Ku 2190 38060 58 1728 52098 33 101 900 112 50,4 71,6 1,3 59,9 
KS 893 15866 56 207 5760 36 143 1124 127 16,1 6,0 1,2 20,9 
v 1349 17880 75 123 941 131 151 3431 44 14,3 0,8 3,0 17,7 
KP 504 8155 62 559 6816 82 1 0 - 12,5 11,3 - 23,5 
964 15066 64 478 6786 70 121 1902 64 24,4 11,3 3,2 24,1 
166 5246 32 74 774 96 - - - 18,1 3,0 - 29,8 
183 2500 73 130 1438 90 178 1937 92 3,6 2,1 3,0 5,1 L 
11248 190273 59 7341 136939 54 2790 49230 57 12,7 9,5 3,5 	-______ 13,8 
UTERA 2320 MASSAPINTAUS ___________________ ______ __________ __________________ 
1983, tr.ind.=132 1982, tr.ind.=122(337)  1981, tr,ind.=303 t/ 
t/ ke s topää 1 lys tet iekm milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö 
kust, määrä kust. kust, määrä kust. kust, määrä kust. _________________________ utokm ______ 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 22031 142191 155 19600 144435 136 20290 137919 147 53 56 55 46 54 40 
T 6678 34569 193 9290 54916 169 4592 29692 155 15 25 14 12 31 17 
3538 22489 157 8330 55246 151 5645 46930 120 12 30 26 44 73 11 
Ky 9682 60439 160 5577 38122 146 6159 45726 135 45 30 38 62 62 56 
H 7130 45359 157 3316 18179 182 4400 24949 176 55 23 32 58 9 73 
PK 14318 87097 164 8782 53749 163 5831 39334 148 122 77 57 44 35 190 
Ku 6306 37144 170 3899 21745 179 2699 19735 137 49 30 28 97 55 58 
8020 47115 170 7626 40591 188 7577 49770 152 48 43 52 59 08 62 
v 19319 113923 170 10752 64100 168 9037 57749 156 91 53 50 0 9 112 
KP 5660 31426 180 4075 25808 158 4024 23766 169 48 43 41 39 32 91 
o 10225 53702 190 8175 48119 170 3440 20049 172 87 80 34 32 58 86 
1062 5479 194 324 1246 260 628 3626 173 19 5 15 2 3 31 
L 11637 58898 198 7514 37605 200 7417 43134 172 85 56 66 67 45 121 
125606 739831 170 97260 603861 161 81741 542379 151 49 42 39 41 46 54 
2330 KUUMENNUSPINTAUS  
1983, tr.irj.=132 1982, 	tr.thd.=122(337)  1981, tr.ind.=303 
t/kestopäällystetiekm 6' Kokon. Srite- Yksikkö- Kokon. Sxrite- Yksikkö- Kokon. Srite- YkSikkÖ _______ kust, määrä kust, kust. 	määrä kust, kust. 	määrä kust. __________________________  autokin 
PIIRI 1000 iJc 	t rflk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 16730 76972 217 13691 	70104 195 8413 	40470 208 28,9 27,0 16,0 23,8 9,7 21,7 T 11981 8284 
61297 196 8087 	43143 187 7787 	44289 176 27,1 19,4 20,4 26,3 19,1 29,4 H 40934 202 6435 	31638 203 4528 	27087 167 21,5 17,3 15,3 10,0 17,4 20,6 
Ky 6121 32895 186 3106 	17333 179 - 	 - 
- 24,3 13,5 - 3,9 - 30,4 M 5724 30126 190 1934 	11336 171 - 	 - 
- 36,7 14,4 - - - 48,6 PK - - 284 	1554 183 - - 2,3 0,1 - 
Ku 1446 7444 194 - - 2765 	16070 172 9,9 - 22,5 - - 11,7 KS 
v 
- 2966 - 15872 - 187 
	
- 	 - 
3360 	23658 - 142 
0 	0 
1985 	12657 
- 
157 
- 
12,7 
- 
19,7 
- 
11,0 
2,2 
15,0 
1.4 
31,4 
- 
15,7 
KP - 2 - - - 	 - - - 	 - - - - - 2,7 1,8 - - - - 	 - 
- 1340 	6852 196 - - 11,7 13,6 - - Rn - - - 	 - - - 	 - - - - - - - - 
L 
KOKO 
MAA 
53253 265540 
________ 
201 36612 197212 186 7103 148979 182 17,7 13,7 07 12,1 9,7 19,2 
[rflp 2340 	KESTOP1^JLLYSTEEN SIROTEPINTAUS ___________________ _______________________ _____ 
1983, 	tr.imä.=132 1982, 	tr.tnd.=122(337)  1981, tr.ind.=303  
Kokon. Suorite- Yksikkö-  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksilckö t/kestopäällystetiekm i1j, ______ kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ___________________________ autohm 
PIIRI 1000 mk 	t 	mk/t 1000 mk 	t 	mk/t 1000 mk 	t 	mk/t 1983 	1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U - 	 - 	 - 1 	0 	 - - 	 .- 	 - - 	 ,- 	 - - 
T 3588 	20226 177 4887 	30874 	158 4270 	26047 	164 8,9 	13,9 	12,0 9,7 
H 516 	2745 	188 292 	1070 	273 - 	 - 	 - 1,4 	0,6 	 - 1,4 
Ky - 	 - 7 	50 	145 - 	 - 	 - - 	0 	 - - M - - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 
PK - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 
Ku - - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 
KS 594 	2926 	203 - 	 - 	 - 84 0 	 - 3,0 	 - 	 - 3,9 
V - - 	 - - 	 - 	 - - 	 - - 	 - 	 - - 
KP - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 
0 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 1 0 	 - - 	 - 	 - 
Kn - - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 
L - - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 
KOKO 4698 	25897 	181 5188 	31994 	162 4354 	26047 	167 1,7 	2,2 	1,9 1,9 MAA ________ 
LITPERA 2350 MUU KESTOPXIi.LLYSTEEN PINTAUS 
1983, tr.ind.=132 1982, tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind.=303  t/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö-  Kokon, Suorite- Yksikk-  Kokon. Sujrite- Yksikkö t/kestopääliystetiekm Li1j. 
_______ kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, 	määrä kust. ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1983 1982 1981 	1980 	1979 1983 
u 99 536 185 1 0 - - 	 - - 0,2 - - 0,2 
T 463 1847 251 1025 7089 145 - 	 - - 0,8 3,2 - 0,9 
H 276 1738 159 1 0 - 750 	7427 101 0,9 - 4,2 0,9 
Ky 120 940 128 244 0 - 993 	9467 105 0,7 - 7,9 0,9 
M - - - 13 0 - - 	 - - - - - - 
PK 5 0 - 288 0 - 40 0 - 0 - - 0 
Ku - - - 699 5850 120 - 	 - - - 8,0 - - 
KS 3015 21811 138 - - - 501 	4627 108 22,2 5,0 28,8 v - - - 15 20 767 1 0 - - - - - 
KP 2 18 111 820 6549 125 - 	 - - 0 10,9 - 0,1 
a 3 0 - 85 516 165 3 0 - 0 0,9 - 0 
Ko 1 0 - - - - - 	 - - 0 - - 0 
L - - - - - - - - - - 
KOKO 3983 26890 148 3191 20024 159 2288 	21521 106 1,8 1,4 1,5 2,0 MAA ________ 
67 
LIPTEP 2410 AVOOJIEN KUNNOSTUS, MASSAT SIVUUN 
1983, tr.ind.=132 1982, tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 jm/ 
jm/tiekm Kokon. Suorite- Yksjlckö- Jokon. Suorite- Yksikk,- Kokon. Suorite- yjjj 
_______ kust. määrä kust, kust. määrä kust, kust. määrä kust. __________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm 1000 ok 	jm mk/jm 1000 mk jo mk/jo 1983 1982 1981 1980 	1979 1983 
U 273 60298 4,5 297 67885 4,4 279 90057 3,1 12 14 18 16 
T 1066 426352 2,5 967 452890 2,1 827 344306 2,4 46 49 37 150 721 274681 2,6 540 267426 2,0 583 381360 1,5 40 39 56 110 
103 79792 1,3 236 49139 4,8 88 28248 3,1 19 12 7 61 
M 359 486218 0,7 291 326499 0,9 271 320870 0,8 89 60 60 475 
PK 431 509110 0,8 199 202695 1,0 238 150325 1,6 101 40 30 615 
Ku 576 597230 1,0 476 501431 0,9 417 491943 0,8 105 89 87 572 701 472580 1,5 440 535476 0,8 244 284469 0,9 95 108 57 406 v 163 37025 4,4 360 140607 2,6 218 83465 2,6 5 20 12 21 
KP 67 13782 4,9 112 15792 7,1 59 12940 4,5 4 4 4 21 
o 224 40310 5,6 372 194895 1,9 188 95495 2,0 7 36 18 35 
69 28764 2,4 135 23031 5,9 115 41303 2,8 6 5 9 58 
L 930 410701 2,3 828 326018 2,5 416 135592 3,1 47 36 16 313 
KOKO 5682 3436843 1,7 254 3103784 1,7 941 2460373 1,6 45 41 33 173 MAA ____________________ 
LI'rrER1 2420 AVO-OJIEN KUNNOSTUS, MASSAT AJETAAN pOIS 
1983, tr.ind.=132 1982, tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind.=303 jm/ 
Kokon. Six>rite- 'x1csikk- Kokon. Suorite- Ylcsikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö joi t I ekm milj. 
_______ kust, määrä kust. kust. määrä kust, kust. määrä kust. ___________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm 1000 ok 	jm ok/im 1000 ok 	jm ok/im 1983 1982 1981 1980 	1979 1983 
U 3483 321106 10,8 2926 284840 10,3 2727 236008 11,6 65 58 48 8j 
T 2584 184267 14,0 1197 94867 12,6 1185 108865 10,9 20 10 12 63 
H 2756 290456 9,5 2427 274623 8,8 2464 369230 6,7 42 40 54 116 
Ky 3571 462393 7,7 2627 352911 7,4 734 95635 7,7 112 85 23 354 
M 1681 247061 6,8 1187 145506 8,2 466 66944 7,0 45 27 12 241 
PK 705 94468 7,5 867 97388 8,9 589 80071 7,4 19 19 16 114 
Ku 530 94355 5,6 680 119748 5,7 291 42092 6,9 17 21 7 90 
KS 335 26509 12,6 319 81665 3,9 314 35526 8,8 5 16 7 23 
v 2913 510774 5,7 2366 494569 4,8 1254 263925 4,8 71 69 37 291 
KP 1878 225915 8,3 1844 222481 8,3 913 121880 7,5 63 62 34 349 
o 2463 231608 10,6 1947 172702 11,3 1215 100385 12,1 43 32 19 202 
2062 217038 9,5 1901 166310 11,4 986 102606 9,6 46 35 22 437 
L 1671 109902 15,2 1644 146615 11,2 1274 86308 14,8 13 16 10 84 
KOKO 26633 3015852 8,8 21931 2654225 8,3 14413 1709475 8,4 40 35 23 152 
LIITERA 2510 RUMPUJEN KIINNOSTUS  
1983, tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 
-____________________ 
1981, tr.ind.=303 _________________ _____ jrnj 
jmjtiekm milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko-  Kokon. Suorite- Yksikkö 
_______ kust, määrä 	kust, kust, 	määrä kust, kust, 	määrä 	kust. __________________ _______ autokm 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk jo mk/jo 1000 ok jo mk/jo 1983 1982 1981 	1980 1979 1983 
U 1715 4650 369 2325 6777 343 1678 4943 340 0,94 1,37 1,00 1,2 
T 3781 7187 526 3534 7309 484 2633 6480 406 0,77 0,79 0,70 2,5 
H 3928 9021 435 4387 11510 381 3199 12292 260 1,30 1,68 1,80 3,6 
Ky 1370 4288 320 1261 3173 397 738 2585 285 1,03 0,77 0,63 3,3 
M 827 3462 239 774 3255 238 658 3158 208 0,63 0,60 0,59 3,4 
PK 1036 2352 440 1152 2876 400 739 2154 343 0,47 0,57 0,43 2,8 
Ku 1264 4367 289 1393 4757 293 823 1940 424 0,77 0,84 0,34 4,2 
1755 3443 510 1366 4110 332 1091 2760 395 0,69 0,83 0,56 3,0 
V 2370 4247 558 2933 6695 438 1634 4149 394 0,59 0,93 0,58 2,4 
KP 1369 2737 500 1240 2070 599 716 1918 373 0,76 0,58 0,53 4,2 
o 1415 2723 520 1155 2256 512 983 1988 495 0,50 0,42 0,37 2,4 
678 1202 564 916 1656 553 774 1303 594 0,26 0,35 0,28 2,4 
L 1694 2348 721 1504 1865 807 1242 2043 608 0,27 0,21 0,24 1,8 
KOKO 23201 52027 446 23939 58309 411 16909 47713 354 0,68 0,77 0,63 2,6 
MAA ________________________ ___ 
LITT'ERA  2610 
1983, 
SILLAN UUSINTAMAALAUS  
tr.ird.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind.=303 2 Im! Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö rn /tiekm milj. 
______ kust, määrä kust, kust. 	määrä kust, kust, 	määrä kust. __________________________  autokin 
PIIRI 1000 mk 	m2 ink/rn2 1000 mk rn2 ink/rn2 1000 ipic rn2 mk/7 1983 1982 1981 	1980 1979 1983 
U 325 1690 192 435 3940 111 176 1389 127 0,34 0,80 0,28 0,45 
p 302 867 348 229 377 609 352 653 539 0,09 0,04 0,07 0,31 
H 53 5 10553 193 0 - 224 0 - 0 - 0 
Ky 20 453 45 4 30 144 4 200 18 0,11 - 0,05 0,35 
M 208 3620 58 20 95 209 42 110 379 0,66 0,02 0,02 3,53 
PK 108 557 193 59 401 147 23 109 215 0,11 0,08 0,02 0,67 
Ku - - 134 0 - 347 3032 114 - - 0,54 - 
148 403 368 198 459 431 25 183 135 0,08 0,09 0,04 0,35 
v 198 1672 118 90 478 189 76 736 104 0,23 0,07 0,10 0,95 
KP 26 1815 15 13 220 57 129 839 154 0,50 0,06 0,23 2,80 
o 300 583 515 18 124 146 37 508 3 0,11 0,02 0,09 0,51 
29 365 80 17 400 41 14 0 - 0,08 0,09 - 0,74 
L 219 - 268 0 - - - - - - - - 
KOKO 1937 12030 161 1679 6524 257 1449 7759 187 0,16 0,09 0,10 0,61 
MM ______ I -_ 
'j'pij 2620 KANSIRAKENTEEN  KORJAUS _____________________ 
1983, tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 2 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. SuDrite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö m / t  iekm milj. 
kust, määrä kust, kust, 	määrä kust, kust, 	määrä 	kust. ____________________________ autokm _______ 
PIIRI 1000 mk 	m2 rnk/m2 1000 mlc m ink/rn2 1000 mc m2 rnk/m2 1983 1982 1981 	1980 1979 1983 
U 54 226 241 67 1822 37 50 260 191 0,05 
0,37 0,05 0,06 
T 791 139 5688 1163 404 2878 823 252 3265 0,01 0,04 0,03 
0,05 
H 693 412 1683 771 2669 289 1354 1161 1166 0,06 0,39 
0,17 0,16 
Ky 322 6793 47 174 3145 55 22 162 136 1,64 0,76 0,04 5,20 
M 99 270 367 271 3898 70 45 71 628 0,05 0,72 0,01 
0,26 
PK - - - 59 0 - - - - - - - - 
49 812 60 91 291 312 48 311 155 0,14 0,05 0,06 0,78 Ku 
KS 71 180 392 136 207 658 5 0 - 0,04 0,04 - 0,15 
v 800 4747 168 541 1781 304 662 3619 183 0,66 0,25 0,51 2,70 
65 440 149 92 45 2051 3 102 29 0,12 0,01 0,03 0,68 KP 
o 713 647 1102 169 901 187 63 447 142 0,12 0,17 0,08 0,56 
286 366 782 227 625 363 311 786 396 0,08 0,13 0,17 0,74 
260 1289 202 151 181 832 2 0 - 0,15 0,02 - 0,98 L 
KOKO 4203 16321 258 3912 15969 245 3387 7171 472 0,21 0,21 0,09 0,82 
MM ________ ________ __ 
LIITEPA 3031 AVO-OJITUS 
1983, tr.ind=132 1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 
Kokon. Suorite- Yks ikkö-  Kokon. Suorite- Yks ikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö jm/tiekm ilulj. 
______ kust, määrä kust, kust, määrä kust. kust, määrä 	kust. ___________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	jm rnk/jm 1000 mk jm mk/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1983 1982 1981 	1980 1979 1983 
u 772 75151 10,3 685 57816 11,9 288 27567 10,5 15,2 11,7 5,6 20 
T 3372 206088 16,4 3107 221058 14,1 1444 167614 8,6 22,2 23,9 18,2 73 
H 1 120 10,8 32 8090 3,9 1 0 - 0 1,2 - 0 
Ky 588 50111 11,7 418 43229 9,7 274 29820 9,2 12,1 10,4 7,2 38 
M 245 35294 6,9 178 19491 9,2 11 1445 7,8 6,5 3,6 0,3 34 
PK 21 1342 15,7 52 5869 8,8 65 19783 3,3 0,3 1,2 3,9 2 
Ku 559 90765 6,2 88 49030 1,8 101 8200 12,3 16,0 8,7 1,5 87 
KS 113 13012 8,7 264 41331 6,4 89 7350 12,2 2,6 8,3 1,5 11 
V 843 64390 13,1 642 56590 11,4 535 39626 13,5 9,0 7,9 5,5 3? 
KP 200 16915 11,8 245 26708 9,2 110 13460 8,2 4,7 7,4 3,7 26 
o 354 36845 9,6 175 17750 9,9 214 28066 7,6 6,8 3,3 5,2 32 
696 82660 8,4 441 67662 6,5 671 94451 7,1 17,6 14,4 20,1 167 
L 142 18400 7,7 7 0 - 3 0 - 2,1 - - 14 
KOKO 7906 691093 11,4 6335 614624 10,3 3808 437382 8,7 9,1 8,1 5,8 35 
MAA ________ ____________________________ 
LI5A 3033 ____________ RUMPUTYOT 
1983, tr.iIkd.=132 1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 jm/ Kokon. Srite- Yksikkö- Kokon. Sirite- Yksilckö-  Kokon. Srite- Yksikkö jm/ tiekm milj. ______ kust, määrä kust, kust. 	särä kust, kust. närä kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk jm mk/jm 1000 sk 	im mk/jm 1983 1982 1981 	1980 1979 1983 
U 1101 2667 413 1009 2100 480 382 1052 363 0,54 0,43 0,21 0,71 T 2435 4996 487 1559 5017 311 850 2579 330 0,54 0,54 0,28 1,76 H 498 425 1172 128 379 337 96 122 785 0,06 0,06 0,02 0,17 
Ky 361 1255 287 351 591 594 231 763 303 0,30 0,14 0,18 0,96 M 96 524 184 408 1098 371 35 177 199 0,10 0,20 0,03 0,51 PK 172 527 327 127 207 612 73 109 669 0,10 0,04 0,02 0,64 
Ku 194 954 203 209 308 679 145 128 1135 0,17 0,05 0,02 0,91 618 1092 566 230 377 610 498 525 949 0,22 0,08 0,11 0,94 v 810 2420 335 1134 2007 565 237 855 278 0,34 0,28 0,12 1,38 
KP 244 451 541 227 424 535 75 200 377 0,12 0,12 0,06 0,70 o 134 438 305 165 419 393 70 342 206 0,08 0,08 0,06 0,38 98 195 505 259 420 616 255 464 549 0,04 0,05 0,10 0,39 L 98 567 173 0 0 435 23 89 263 0,07 - 0,01 0,43 
KOKO 6859 16511 
MM -__________ 
415 5804 13347 2971 7405 401 0,22 ____________ 0,18 0,10 0,83 
LIT7ERA 3041 KALLION LEIKKAUS  
1983, tr.ind.132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind.=303 mitd 
m 3 ltd! t leks milj. Kokon. Srite- Yksikkö- Kokon. Sixrite- Yksikkö- Kokon. Srite- Yksikkö 
_______ kust, määrä kust, kust. 	imärä kust, kust. 	rärä kust. __________________________ autoJoi 
PIIRI 1000 mk 	m3itd mk/m3 it 1000 mk m3itd mk/m3it 1000 mk m3 itd mk/m3itd 1983 1982 1981 	1980 1979 1983 
U 858 17285 50 863 20599 42 273 6165 44 3,5 4,2 1,4 4,6 
T 1621 22183 73 934 12124 77 498 10803 46 2,4 1,3 1,3 7,8 
387 6269 62 149 2776 54 235 4010 59 0,9 0,4 0,7 2,5 
Ky 541 8868 61 270 5029 54 31 76 412 2,1 1,2 0 6,8 
M 355 5092 70 90 889 102 168 3106 54 0,9 0,2 0,6 5,0 
3 2 1321 - - - - - - 0 - - 0 
Ku 18 - - - - - - - - - - - - 
345 12087 29 388 7814 50 241 5283 46 2,4 1,6 1,2 10,4 V 223 4908 45 190 4230 45 77 653 118 0,7 0,6 0,1 2,8 
KP - - 
- 32 654 50 29 322 89 - 0,2 0,1 - 
0 - - - - - - - - - - - - - 
Ko 52 302 172 16 20 801 98 2440 40 0,1 0 0,6 0,6 
L 34 340 101 - '- - - - - 0 - - 0,3 
KOJ 4435 77336 57 2932 54135 54 1651 32858 50 1,0 0,7 0,5 3,9 MAA ____________________ ___________________ ____________________ 
LrITEP.A 3042 MAAN LEIKKAUS, MASSAT TIELINJALLE 
1983, tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337) 1981, tr.ind.=303 3 mitd 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö'- Kokon, Suorite- yksUdcö  m ltd! t iekm milj. 
_______ kust, määrä kust, kust. 	määrä kust, kust. määrä kust. _________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	m3itd mk/m3ib 1000 mk m3 itd mk/m3 lt 1000 mk m3itd mk/m3 jtd 1983 1982 1981 1980 	1979 1983 
U 293 14490 20,2 258 16801 15,4 444 39883 11,1 2,9 3,4 8,1 3,9 
T 783 37184 21,0 292 12563 23,3 148 7231 20,5 4,0 1,4 0,8 13,1 
590 39156 15,1 454 33205 13,7 409 25099 16,3 5,7 4,8 3,7 15,7 
Ky 120 8855 13,5 111 6788 16,4 53 3515 15,0 2,1 1,6 0,9 6,8 
M 338 23755 14,2 436 33306 13,1 146 10820 13,5 4,4 6,1 2,0 23,2 
PK 147 8021 18,3 68 7771 8,7 143 15997 9,0 1,6 1,5 3,2 9,7 
Ku 112 10202 11,0 22 892 24,4 156 9019 17,3 1,8 0,2 1,6 9,8 
787 81376 9,7 927 57982 16,0 513 30386 16,9 16,3 11,7 6,1 70,0 
V 109 11260 9,7 469 30113 15,6 569 38987 14,6 1,6 4,2 5,4 6,4 
KP 31 3242 9,6 114 9194 12,4 - - - 0,9 2,6 - 5,0 
o 50 5115 9,7 72 6023 11,9 24 1755 13,8 0,9 1,1 0,3 4,5 
Rn - - - 26 1991 12,9 33 4880 6,8 - 0,4 1,0 - 
L 104 4600 22,6 0 0 - 0 0 0,5 - 35 
KOKO 3462 247256 14,0 3248 216629 15,0 2638 187572 14,1 3,3 2,8 2,5 12,5 
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r T 3043 	 MASSAT IJITE7.0N 
1983, tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 J 	3 . n3 itd/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. SuDrite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö ni itd/tiekm milj. 
_______ kust, määrä kust, kust, 	määrä kust, kust, määrä kust, ___________________________ autokru 
P1181 1000 jpjç m3ito mk/m3itd 1000 	jc m 3itd mk/m3itd 1000 mk m3itd rnk/xn 3 itd 1983 1982 1981 1980 	1979 1983 
u 934 53108 17,6 667 	42698 16 137 33542 4,1 10,7 8,6 7.5 14,1 
T 995 64591 15,4 621 	36862 17 165 4224 39,0 7,0 4,0 0,5 22,7 
H 648 33127 19,6 1083 	67116 16 401 27873 14,4 4,8 9,8 4,5 13,3 
Ky 155 10241 15,2 253 	18809 13 52 2518 20,5 2,5 4,5 0,7 7,8 
M 97 6390 15,2 139 	4640 30 282 6284 44,9 1,2 0,9 1,3 6,2 
PK 146 6582 22,2 38 	1530 25 190 26064 7,3 1,3 0,3 5,7 8,0 
Ku 28 2164 12,9 - 	 - - 44 4370 10,0 0,4 - 0,9 2,1 
196 10541 18,6 124 	7693 16 92 7715 11,9 2,1 1,5 1,7 9,1 
v 98 7350 13,3 425 	29930 14 152 13121 11,6 1,0 4,2 2,0 4,2 
KP 90 5448 16,5 50 	4616 11 4 169 24,2 1,5 1,3 0,1 8,4 
o 6 140 46,3 56 	4895 11 65 2281 28,4 0 0,9 0,5 
- - 
- 43 	3830 11 75 7260 10,3 - 0,8 1,7 - 
L 69 2613 26,4 32 	2397 13 - - - 0,3 0,3 - 2,0 
KOKO 3462 202295 17,1 3530 	225016 16 1658 135421 12,2 2,7 3,0 2,0 10,2 
3045 PENKEREEN TEKENINEN TIEIJNJP,N ULKOPWLELTA T.LOUSPA MAAMASSASTA 
1983, tr.irid.=132  1982, tr.thd.=122(337)  1981, tr.ind.=303 . mitd/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Srite- Yksikkö m itd/tiekm milj. 
______ kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, 	määrä kust. __________________________ autokrii 
PIIRI 1000 mk m3itd mk/m3itd 1000 mkm3itd mk/m3itd 1000 mkm3itd mk/m3jtd 1983 1982 1981 1980 	1979 1983 
U 1396 53128 26,3 649 25807 25,2 158 	8536 18,6 10,7 5,2 1,7 14,1 
T 379 14804 25,6 81 2848 28,5 117 	7794 15,0 1,6 0,3 0,8 5,2 
H 394 12463 31,6 658 39034 16,8 956 	55305 17,3 1,8 5,7 8,1 5,0 
Ky 1321 70490 18,7 426 25814 16,5 157 	7570 20,8 17,0 6,2 1,8 54,0 
H 225 19516 11,6 333 21950 15,2 75 	5307 14,1 3,6 4,0 1,0 19,1 
PK 215 8050 26,7 454 20844 21,8 179 	7207 24,9 1,6 4,1 1,4 9,7 
Ku 34 873 39,3 1 - - 177 	4472 39,6 0,2 - 0,8 0,8 
KS 410 40768 10,1 637 41212 15,4 87 	7654 11,4 8,2 8,3 1,5 35,1 
v 247 9617 25,6 124 5284 23,5 295 	12207 24,2 1,3 0,7 1,7 5,5 
KP 67 2922 23,0 139 3950 35,3 - 	 - - 0,8 1,1 - 4,5 
o 235 7078 33,1 419 18223 23,0 164 	5655 29,0 1,3 3,4 1,1 6,2 
- 
- 241 8309 29,1 16 	1829 8,7 1,8 0,4 
L 2 - - 87 1288 67,2 127 	3950 32.1 - 0,1 0,5 - 
KOKO 
4925 239709 20,5 4249 214563 19,8 2509 127486 19,7 3,2 2,8 1,7 12,1 
jj'p.i 3051 SUODATINKERROS  
1983, 	tr. md. =132 1982, tr. md. =122(337) 1981, 	tr. md. =303 m3itd/ 
m 3 i td/ t i ekm milj - Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö 
______ kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, 	määrä kust. ___________________________ autolcm 
PIIRI 1000 mk m3itd nik/m3itd 1000 mk 	m 3itd mk/m3itd 1000 mk m3itd mk/m3 itc 1983 1982 1981 1980 	1979 1983 
U 171 5566 30,8 181 8178 22,1 96 4466 21,5 1,1 1,7 0,9 1,5 
T 1723 70236 24,5 1402 60808 23,1 604 33242 18,2 7,6 6,6 3,6 24,7 
H 338 13521 25,0 227 9805 23,1 516 28307 18,2 2,0 1,4 4,1 5,4 
Ky 25 988 25,0 91 2894 31,4 3 0 - 0,2 0,7 0,8 
H 54 2001 27,1 193 10318 18,7 97 6078 16,0 0,4 1,9 1,1 2,0 
PK 269 11663 23,1 187 10300 18,2 285 14755 19,3 2,3 2,0 2,9 14,1 
Ku 976 44937 21,7 549 34907 15,7 190 12353 15,3 7,9 6,2 2,2 43,0 
KS 912 47763 19,1 292 13998 20,9 227 14573 15,6 9,6 2,8 2,9 41,1 
v 1250 46238 27,0 1349 66320 20,3 686 32455 21,1 6,4 9,2 4,5 26,3 
KP 472 19735 23,9 608 20169 30,1 76 2575 29,4 5,5 5,6 0,7 30,5 
132 3965 33,3 69 3936 17,5 4 493 8,6 0,7 0,7 0,1 3,5 
103 2954 34,9 367 32999 11,1 152 7388 20,6 0,6 7,0 1,6 6,0 
L - - - 88 2200 39,8 - - - - 0,2 - - 
KOKO 6426 269567 23,8 5603 276832 20,2 2937 156685 18,7 3,5 3,6 2,1 13,6 
MAA ________ ________ _______ _________ __ 
71 
LI'PTERA 3052 JAKAVA KERROS  
1983, tr.imä.=132 1982, 	tr.lnd.=122(337) 1981, tr.ind.=303 3 m3itd/ 
Kokon. Strite- Yksikko-' Kokon. Strite- Yksikkö-' Sorite- ycsijcio m ltd / tiekm milj 
_______ kust. määrä 	kust, kust. 	määrä kust, kust. 	määrä 	kust. ____________________________ autoko 
PIIRi 1000 mk 	rn 3 jtd mk/m3 it 1000 mk m3 itd ink/m3 jt 1000 mk m3itd mk/m3it 1983 1982 1981 	1980 1979 1983 
U 5543 159331 34,8 3151 110070 28,6 1915 92664 20,7 32,2 22,3 18,7 42 
T 9627 306208 31,4 10004 354129 28,3 5146 194987 26,4 33,0 38,2 21,1 108 
Fl 8011 336961 23,8 9705 419362 23,1 9028 497081 18,2 48,7 61,0 72,7 135 
Ky 3207 126469 25,4 1483 62256 23,8 1315 65286 20,1 30,5 15,0 15,8 97 
M 1041 46802 22,2 1465 69072 21,2 435 18146 24,0 8,6 12,7 3,4 46 
PK 2830 101466 27,9 2020 70825 28,5 1436 50796 28,3 20,1 14,0 10,1 123 
Ku 1609 56686 28,4 814 40653 20,0 666 20641 32,3 10,0 7,2 3,7 54 
KS 983 32924 29,9 512 19266 26,6 547 26779 20,4 6,6 3,9 5,4 28 
V 991 30787 32,2 1828 52338 34,9 363 11769 30,9 4,3 7,3 1,6 18 
KP 796 19794 40,2 656 20253 32,4 129 2992 43,2 5,5 5,6 0,8 31 
0 611 19343 31,6 584 19967 29,2 482 18474 26,1 3,6 3,7 3,4 17 
Xii 814 22443 36,2 1483 38851 38,2 1907 55798 34,2 4,8 8,3 11,9 45 
L 40 355 113,9 25 407 62,0 234 13072 17,9 0 0 1,5 0 
36103 1259569 28,7 33729 1277449 26,4 23602 1068485 22,1 16,6 16,8 14,1 64 
3053 SITOMATON KANTAVA KERROS  
1983, tr.irid.=132 1982, tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 - m 3 itd/ 
m 3 ltd! tiekm milj. Kokon. Six»rite- Yksikkö- Kokon. Srlte- Vksilcicö-  Kokon. SuDrite- Yksikkö 
______ kust, määrä kust. kust. määrä kust, kust, määrä 	kust. _________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk m3itd mk/m3 ib 1000mk 	m3ltd mk/m3ib 1000 mk 	m3itd mk/m3 itd 1983 1982 1981 	1980 1979 1983 
U 761 144352 50 3711 94265 39 2746 87811 31 29,2 19,1 17,8 38 
T 12487 274493 46 8909 211194 42 5859 152798 38 29,6 22,8 16,6 97 
H 4381 105779 41 5421 179386 30 4505 198580 23 15,3 26,1 29,0 42 
Ky 2272 40915 56 2219 74624 30 785 29023 27 9,9 18,0 7,0 31 
M 2054 44619 46 1242 34818 36 89 3188 28 8,2 6,4 0,6 44 
PK 3312 71224 47 1546 37296 41 848 27832 30 14,1 7,4 5,5 86 
Ku 6352 190761 33 4922 149160 33 2552 65271 39 33,6 26,4 24,8 183 
KS 2688 68821 39 1645 67039 25 973 37085 26 13,8 13,5 7,5 
v 5529 129398 43 5506 135752 41 4275 117233 36 18,0 18,9 16,4 74 
KP 1429 24699 58 1052 20943 50 304 7930 38 6,8 5,8 2,2 38 
o 3172 75418 42 2498 73634 34 637 13428 47 13,9 13,6 2,5 66 
3834 91833 42 2708 115194 24 2433 109662 22 19,5 24,5 23,3 185 
L 2490 38712 64 251 11326 22 677 13612 50 4,5 1,3 1,6 29 
KOKO 57161 1301024 44 41629 1204631 35 26684 863453 31 17,0 15,8 11,4 66 
MAA _______________  I ___________ 
LITPERA 3LL34 SORATIEN KULUTUSKERROS -. 
1983, tr.ird,=132 1982, 	tr.lnd.=122(337)  1981, tr.ind.=303 m 3 itd 
m 3 ltd/soratiekm  milj. Kokon. Sixrite- yksikkö- Kokon. SDrite- Iksikkö-  Kokon. Sjrite- Yksikkö 
kust, määrä kust, kust, 	määrä kust, kust, 	määrä kust. ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk m3itd mk/m3ltd 1000 mk m3ltd mkj'm3itd 1000 mk m3ltd mkjm3itc 1983 1982 1981 	1980 1979 1983 
U 84 1773 47,5 226 7491 30,2 20 387 51,6 1,1 4,1 0,2 14,9 
T - - - - - - 296 13259 22,3 - - 3,1 - 
H - - - 1 0 - 2 183 13,1 - 0,0 0,0 - 
Ky 130 4397 29,6 114 4067 28,0 26 677 38,6 2,1 1,9 0,3 40,3 
H 102 3353 30,5 108 3805 28,4 19 1519 12,7 1,2 1,3 0,5 25,6 
398 10077 39,5 331 7197 46,0 58 1483 38,8 3,2 2,2 0,4 59,0 
Ku 854 25956 32,9 464 14079 33,0 131 3881 33,8 7,0 3,7 1,0 139,7 
KS 15 238 62,7 48 952 49,9 - - - 0,1 0,3 - 1,3 
V 848 18979 44,7 611 15205 40,2 75 1385 53,8 5,6 4,4 0,4 88,6 
KP 167 2568 65,1 75 1642 45,8 23 469 48,0 1,7 1,0 0,3 32,7 
o 344 7221 47,7 106 2000 53,2 104 3081 33,7 3,0 0,8 1,3 59,8 
Ko 204 6471 31,6 495 14829 33,4 240 19109 12,6 2,8 6,2 7,9 93,8 
L 11 765 14,8 0 0 - 14 1792 7,8 0,2 - 0,4 4,6 
KOKO 3159 81798 38,6 2580 71267 36,2 1007 47225 21,3 2,2 1,8 1,2 40,8 
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L[TI'EPA 3064 OLJYSORA ________________________  
1983, 	tr.ind.=132  1982, 	tr.ind.=122(337)  1981, tr.ind.=303 
t/kevytpäällystetiekm  l). Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko 
kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä kust, kust, 	määrä 	kust, ____________________ autokm ______ 
PIIRI i000 15k mk/t t mk/t 1000 tnk/t 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 1017 10876 94 59 1242 48 576 5333 108 17,8 2,3 10,4 75,1 72,0 105,3 
T 5234 50342 104 3155 30640 103 6149 64102 96 16,2 10,4 22,7 35,1 19,4 91,0 
H 5774 50519 114 5754 48480 119 7897 87779 90 37,4 39,0 76,6 39,9 21,4 191,4 
Ky 570 9285 61 512 8492 60 685 8036 85 13,3 12,0 11.2 27,2 20,7 81,3 
M 1553 19423 80 583 7872 74 0 0 - 11,4 4,8 0,0 6,6 17,0 71,0 
PK 960 10214 94 - - - 931 8673 107 9,0 - 8,7 12,6 15,8 51,3 
Ku -26 - 1715 22162 77 864 8830 98 - 19,2 8,0 9,8 11,8 - 
KS 1482 15480 96 641 6346 101 760 6094 125 12,9 5,4 5,2 11,5 32,6 71,0 
V 1910 20226 94 505 4494 112 2133 29039 74 7,9 1,8 11,5 20,7 35,2 38,1 
KP 313 2435 128 489 4999 98 220 2489 88 1,7 3,5 1,8 0,5 1,3 10,9 
0 15d3 13129 121 1120 10092 111 972 9527 102 5,4 4,2 4,0 6,9 3,7 32,6 
En - - - - - - 1415 15276 93 - - 7,5 7,9 0,7 - 
L 8 - - - - - 650 9406 69 - - 2,5 2,1 3,7 - 
KOKO 20378 201929 101 14533 144819 100 23252 254584 91 8,5 6,4 11,5 15,4 15,2 50,3 
3066 KEVYT ASFALTTIBETONI _____________________ 
1983, 	tr. md. =132 1982, 	tr. md .=1 22(337) 1981, tr. ind,=303 t/ t/kestopäällystetiekm  milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksi]ckÖ-  Kokon. Suorite- Yksikkö 
kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä kust, kust, 	määrä 	kust. _______________________- autokm _____ 
PIIRI 1000 mk t mk1 1 1000 mk 	t mklt 1000 mk 1983 1982 	1981 	1980 	1979 1983 
U - - - 238 	1431 167 - 0,6 - 
T 74 390 191 1 1 847 0,2 0 
0,2 
H 2991 22033 136 933 	8823 106 11,6 4,8 
11,1 
Ky 1373 12605 109 4287 	42851 100 9,3 33,5 11,6 
M - - - 72 824 88 - 1,0 - 
PK 2197 15972 138 - 	 - - 22,4 
- 34,9 
Ku 305 2053 149 - 	 - - 2,7 
- 3,2 
3130 22757 138 296 	2380 125 23,2 2,5 30,0 
V - - - - 	 - - - - - 
KP 464 3446 135 501 	2387 210 5,3 4,0 
9,9 
0 - - - - 	 - - - - 
Rn - - - - 	 - - - - 
L - - - - 	 - - - - - 
KOKO 
 MAA  10535 79256 133 6329 	58697 108 
5,3 4,1 5,7 
LITIERA 3067 ASFALTIIBE1t1I ______________________ 
1983, tr.ind,=132 1982, 	tr.ind.122(337) 1981, tr.ind.=303 
t/kestopäällystetie)us milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö 
kust. määtä kust. kust, 	määrä kust, kust, 	määrä 	kust, ____________________________ autokm _______ 
PIIRI 1000 mk mk/t 1000 mk jiljc/t  1000 mk mk/t 1983 1982 1981 1980 1979 1983 
U 1456 8929 163 515 	3263 158 1392 9918 140 3,4 1,3 3,9 5,9 22,0 2,5 
T 483 2554 189 162 	1419 114 3 - 1,1 0,6 0,0 - 0,3 1,2 
H 915 5333 172 1321 	8453 156 1604 4043 397 2,8 4,6 2,3 1,9 4,4 2,7 
Ky 64 408 157 30 	84 362 1 0 0,3 0,1 0,0 0,9 0,9 0,4 
M 1189 7723 154 369 	2650 139 - - - 9,4 3,4 - - - 12,5 
PK 81 - - - 	 - - 30 156 195 - - 0,2 - 7,0 - 
Ku 1029 5375 191 506 	3210 158 1013 7840 129 7,1 4,4 11,0 - - 8,5 
KS 1622 9364 173 - 	 - - 171 794 215 9,5 - 0,9 0,4 - 12,4 
V 67 265 253 - 	 - - 1443 9126 158 0,2 - 7,9 0,4 - 0,3 
KP 760 3988 191 - 	 - - 5 0 - 6,1 - 0,0 - - 11,5 
0 - - - - 	 - - 36 244 146 - - 0,4 - 3,3 - 
Ks - - - - 	 - - 113 683 165 - - 2,9 - 3,9 - 
- 0,5 - L - - - - - - - - - - - - 
KOKO 7667 43939 175 2904 	19079 152 5811 32804 177 2,9 1,3 2,3 1,4 5,2 3,2 
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5. 	KUNNOSSAP lOON 	TUOTANTOTEKIJT  
5.1 	TUOTANNON OSAT 
Kunnossapidon työsuoritteet rahoitetaan lähinnä kunnossapitomäärärahalla 
 ja  työllisyysmäärärahalla (ks. kohta 7). Työsuoritteiden aikaansaamiseksi 
käytetään miestyötä, kalustoa ja materiaaleja sekä urakoita, joista ai-
heutuu rahamenojen myötä kustannuksia. Kustannuksia seurataan tarkimmil-
laan resursseittain, joista koostuvat kustannuslajeittaiset ja edelleen 
kokonaiskustannukset. Näiden tietojen avulla on mandollista vertailla teh-
tävien ja toimenpiteiden yksikkökustannusten muodostumista sekä selvittää 
erojen syitä. 
Kustannuslajeittaisten kustannusten vuosien 1981-1983 kehitys (milj, mk) 
 on  ollut seuraava (tr-ind. 132): 
Kustannuslaji 	1981 	1982 	1983 
Miestyö 
Konetyb 
 Kuljetus  
Materiaal it 
 Urakat  
Mu ut 
Yhteensä 
482 469 482 
145 140 140 
192 182 195 
281 309 342 
127 144 190 
107 129 137 
1 	335 1 	374 1 	486 
Miestyökustannusten 13 milj. mk:n (2,7 %) kasvusta huolimatta niiden 
%-osuus kokonaiskustannuksista väheni. Urakoiden kustannukset kasvoivat 
 46  milj. mk (32,1 %) edelliseen vuoteen nähden kuten myös materiaali-
kustannuksetkin 33 milj, mk (10,5 %). 
Kustannuslajien osuudet kunnossapitokustannuksisto (  pi. hallinto- 
kustannukset) vuos inc 1979 - 1983 
0- 
,0 
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miestyO 	konetyc 	kuljetus 	materiaali 	urakat 	muut 
Taulukko 18. 	Kustannuslajien osuudet kunnossapitokustannuksista  
vuosina 1978-1983  
Vuosi 	Kustannuslaji  
Yhteensä 
Mies- 	Kone- 	Kulje- 	Mate- 	Urakat 	Muut 
työ 	työ 	tus 	riaali 
milj, mk 
1983 32 9 13 23 13 9 1 	485,5 
1982 34 10 13 23 11 9 1 	270,0 
1981 36 11 14 21 10 8 1 	112,4 
1980 32 12 14 23 11 8 1 	045,3 
1979 31 13 14 21 10 11 940,5 
1978 30 14 12 18 10 16 822,9 
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Taulukko 19. 	Kustannuslajien osuudet kunnossapitokustannuksista 
piireittin vuosina 1980-1983 
Piiri Vuosi Kustarinuslaji 
- Yhteensä 
Miestyö Konetyö Kuljetus 	Materiaali f 	Urakat Muut 
milj, 	mk 
Uusimaa 	1983 28 9 11 36 7 9 167,7 
1982 29 10 11 31 10 9 146,2 
1981 30 10 12 31 10 7 130,9 
1980 28 10 13 25 14 9 125,8 
Turku 	1983 35 9 12 18 10 16 216,4 
1982 37 9 13 19 10 12 194,1 
1981 38 9 11 20 9 13 165,7 
1980 34 9 11 22 13 11 155,3 
Hume 	1983 29 11 14 21 15 10 145,0 
1982 29 11 14 20 16 10 131,2 
1981 31 12 16 19 14 8 119,0 
1980 28 13 14 21 17 7 113,7 
Kymi 	1983 31 10 12 16 22 8 90,5 
1982 33 12 14 19 14 8 75,9 
1981 37 12 15 16 12 9 63,7 
1980 31 12 13 19 18 7 63,8 
Mikkeli 	1983 35 9 12 21 18 5 97,0 
1982 38 11 13 20 12 7 77,5 
1981 41 12 15 21 6 5 65,5 
1980 36 14 14 14 9 13 64,4 
Pohjois-Karjala 	1983 34 9 12 23 16 6 82,0 
1982 36 10 12 23 12 7 66,7 
1981 38 11 15 22 10 4 61,2 
1980 35 11 14 21 7 12 54,6 
kuopio 	1983 33. 11 16 20 13 6 93,6 
1982 37 10 14 23 8 8 73,7 
1981 38 12 17 17 12 3 69,7 
1980 35 13 14 18 14 6 63,8 
Keski -Suomi 	1983 32 9 14 19 17 8 88,2 
1982 34 10 13 21 12 10 76,4 
1981 36 10 14 18 12 10 65,6 
1980 31 12 12 36 1 8 59,5 
Vaasa 	1983 28 9 11 29 18 6 139,5 
1982 29 10 13 27 13 8 122,3 
1981 31 11 14 25 12 6 107,7 
1980 27 13 14 29 9 7 101,3 
Keski-Pohjanmaa 	1983 30 9 11 37 4 10 56,8 
1982 32 10 12 33 3 10 48,6 
1981 35 12 13 30 2 8 4 3,1 
1980 30 12 12 35 3 8 38,9 
Oulu 	1983 40 10 13 19 9 10 97,3 
I 	1982 40 10 13 18 7 12 83,8 1981 43 11 15 15 6 10 70,3 
1980 36 12 15 21 8 8 69,5 
Kainuu 	1983 37 12 17 24 3 8 69,1 
1982 38 13 17 24 1 7 58,2 
1981 39 13 18 22 2 7 52,7 
1980 35 12 19 28 2 3 46,0 
Lappi 	1983 
1982 
34 
37 
9 
10 
15 
15 
18 
18 
14 
10 
10 
10 
142,5 
115,5 
1981 40 11 17 15 8 9 97,3 
1980 38 11 16 16 10 9 88,5 
Taulukko 20. 	Kurmossapidon toimenpideryhmien kustannukset ja 
yhteiskustannukset kustannuslajeittain vuonna 1983. 
 Vuosien  1978-1982 kustannukset ovat vuoden 1983 
kustannustasossa (tr.ind. = 132) 
Kustannusryhniä Kustannuslaji -_______________ Yhteensä _________ 
Mies- Kone- Kulje- 
- 
Mate- 
__________ 
Urakat 
_______-  
Muut 
työ työ tus riaali 
milj, 	mk 
Hoito 224 72 85 124 12 37 554 
Kunriostus 57 37 62 148 143 21 468 
Rakenteen parantaminen  35 29 47 51 30 13 204 
Yhteiskustannukset  166 2 1 19 4 66 259 
Yhteensä 	1983 482 140 195 342 190 137 1486 
Vuonna 	1982 469 140 182 309 144 129 1374 
1981 482 145 192 281 127 107 1335 
1980 457 166 195 328 155 122 1423 
1979 462 188 205 303 149 166 1473 
1978 407 182 166 238 129 219 1341 
Suoritteita saatiin aikaan sekä TVL:n omien että ulkopuolisten resurssi-
en avulla. Ulkopuolisten resurssien kustannukset olivat  379 milj. mk eli 
 26 % kokonaiskustannuksista.  Tärkeimpien resurssien omavaraisuusasteet 
(= omien resurssien kustannusten %-osuus resurssiryhmän kokonaiskustan-
nuksista) olivat seuraavat (%): 
Resurssi 	1981 	1982 	1983 
Kuorma-autot 65 65 60 
Tiehöylät 99 99 99 
Traktorit 58 55 51 
Pyöräkuormaimet  81 81 79 
Materiaalit 96 97 96 
Kokonaisomavaraisuus  79 78 74 
Kokonaisomavaraisuuden pienentyminen 4 %-yksiköllä johtuu merkittävimmin 
urakkakustannusten kasvusta. 
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5.2 	HENKILSTti 
Kunnossapidon kustannuksista miestyön osuus oli 32 % eli 482 mmk. 
Lisäksi materiaalikustannuksiin sisältyy miestyökustannuksia  26,5 mmk 
sekä varastoarvojen lisäämiseen 1,5 mmk (varastoarvon lisääminen ei si-
sälly kunnossapitokustannuksiin). Kaikkiaan kunnossapitotoimialan oma 
henkilöstö teki 10,6 milj. tybtuntia. Miestyötunnin kustannukset olivat 
keskimäärin 48,16 mk ja toimenpideryhmittäin seuraavat: hoito 50,62 mk, 
kunnostus 42,00 mk, rakenteen parantaminen 41 ,34 mk ja yhteiskustannuk-
set 49,14 mk. 
Kunnossapidon työmäärärahoilla palkattua työvoimaa oli vuonna 1983 
 keskimäärin  6139 henkeä. Vahvuus oli 93 henkeä eli 1,5 % vähemmän uin 
edellisenä vuonna. 
Työmäärärahoilla palkatun kunnossapidon työvoiman määrän kuukausivaih
-telut  1978-1983.  
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Taulukko 21. 	Työmäärärahoilla palkattu kunnossapidon työvoima 
vuonna 1983 (kirjavahvuus) 
Työntekijöiden lukumaara eri 	kuukausina Keskiarvo vuonr.a _______ _______ ________ _______ _______ _______ 	______ ________ 	- 
tamnii helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 1983 
Uusimaa 613 606 610 664 705 706 710 696 668 646 633 600 655 
Torku 854 836 837 835 958 943 971 896 859 849 863 814 876 
I-4äme 582 573 560 545 633 657 656 663 562 555 552 551 591 
Kymi 347 339 342 343 397 413 414 371 392 362 359 355 370 
Mikkeli 402 383 384 381 451 460 490 438 419 400 394 390 416 
Pohjois-Karjala  329 305 318 329 379 422 378 385 358 311 341 346 350 
Kuopio 422 405 395 389 455 507 516 473 467 394 390 390 434 
Keski -Suomi 353 340 329 336 376 449 462 401 376 370 366 376 378 
Vaasa 509 505 507 521 640 628 629 568 557 506 506 492 547 
Keski-Pohjanmaa  226 223 233 224 233 291 264 286 239 214 223 229 240 
Oulu 403 418 423 419 462 456 492 460 442 444 405 384 434 
Kainuu 293 288 288 286 326 331 330 307 317 289 268 28] 301 
Lappi 474 476 482 509 649 697 632 594 549 547 505 464 548 
Koko maa 5807 5697 5708 5780 6664 6960 6944 6538 6205 5887 5805 5678 - 6139 
Taulukko 22. 	Työmäärärahoilla palkattu kunnossapidon työvoima 
vuosina 1978-1983 (kirjavahvuus)  
Piiri Työvoima keskimäärin 
1 
1978 	1979 	1980 
eri 
1981 
vuosina 
1982 1983 
Muutos 
1982-83 
% 
Uusimaa 718 706 694 672 667 655 -2 
Turku 967 959 928 887 911 879 -4 
Häme 663 670 633 610 615 591 -4 
Kymi 397 402 389 367 379 370 -2 
Mikkeli  435 419 436 410 413 416 +1 
Pohjois-Karjala  386 383 376 347 353 350 -1 
Kuopio 506 489 446 435 425 434 +2 
Keski -Suomi 393 406 375 368 382 378 -1 
Vaasa 603 575 581 560 555 547 -1 
Keski-Pohjanmaa  255 246 239 239 233 240 +3 
Oulu 478 477 475 428 426 434 +2 
Kainuu 330 323 321 309 303 301 -1 
Lappi 602 595 581 563 571 548 
Koko maa 	6733 	6650 	6474 	6196 	6232 	6139 	-1 
Kunnossapidon työntekijöiden kouluttamisen kustannukset olivat  
v. 1983 noin 6 milj, mk ja miestybtuntien määrä noin 97 000 tuntia. 
Edelliseen vuoteen nähden koulutuksen miestyötuntimäärä kasvoi yli 
 2 000  tuntia. 
Taulukko 23. 	Kouluttamisen (littera 0340) kustannukset ja mies- 
työtunnit vuosina 1981-1983 (tr.ind. = 132)  
Piiri Kustannukset 
1000 mk 
1981 	1982 1983 
nik/työntekijä 
1981 	1982 	1983 
Miestyötunnit  
h/tydntekijä 
1981 	1982 	1983 1981 
Tunnit 
 1982 1983 
Uusimaa 463 365 498 689 547 760 13 10 14 8763 6741 9493 
Turku 932 643 393 1051 706 449 19 13 8 ¶6810 11581 6743 
Hime 466 488 681 764 793 1152 13 14 20 8115 8656 11968 
Kymi 330 458 293 899 1208 792 15 20 11 5650 7723 4083 
Mikkeli 520 287 349 1268 695 839 25 13 ¶4 10268 5326 5720 
P-Karjala 334 286 479 963 810 1369 18 15 20 5203 5412 7144 
Kuopio 406 511 629 1103 1338 1449 17 20 24 7236 8589 10355 
K-Suomi 360 511 368 978 1338 974 19 24 17 7073 9307 6504 
Vaasa 560 419 601 1000 755 1099 17 13 17 9787 7394 9359 
K -Pohjanrnaa 221 193 215 925 828 896 18 15 15 4378 3397 3576 
Oulu 586 582 516 1369 1366 1419 25 23 22 10531 9951 9678 
Kainuu 290 276 329 939 911 1093 17 16 17 5159 4795 5155 
Lappi 596 424 545 1059 743 995 18 10 13 10373 5966 7341 
Koko maa 6054 5440 5997 979 873 977 18 15 16 110356 94958 97133 
Kunnossapidon oman henkilöstön miestyötuntimäärä kunnossapitotöissä  (hoito 
ilman lauttoja, kunnostus, rak, parantaminen) oli vuonna 1983 yhteensä 
 5,65  milj,  tuntia. Tuntien määrä väheni edelliseen vuoteen nähden lähes  
72 000 tuntia (-1,3 %). 
Kunnossapidon oman kaluston käyttötuntimäärä kunnossapitotöissä oli vuonna 
 1983  yhteensä 3,18 milj. tuntia. Kalustotuntien määrä väheni edelliseen 
vuoteen nähden runsaat 21 000 tuntia (-0,7 %). 
Vuonna 1983 miestuntien määrä jaettuna kalustotyötunneilla oli 1,77 piene
-ten  edelliseen vuoteen nähden 0,01 yksikköä (-0,6 %). 

5.3 	KALUSTO  
Kunnossapidon kustannuksista konetbiden ja kul jetusten osuus on 23 % eli 
 334  mmk. Lisäksi materiaalikustannuksiin sisältyy konetyötä ja kul jetuksia 
 44,9  mmk:n ja varastoarvojen lisäämiseen 2,6 mmk:n arvosta (varastoarvon 
 kasvu ei sisälly  kunnossapitokustannuksiin). Yleisten teiden kunnossapi-
toon käytettiin pääosin laitoksen omaa kalustoa  (80 % kokonaiskäyttötunti - 
määrästä). 
Omien kuorma-autojen määrä väheni 28 kpl , tiehöylien 9 kpl, traktorien 
 4 kpl  ja pyöräkuormaimien määrä lisääntyi 9 kpl. 
Taulukko 24. 	Tärkeimpien kunnossapidon omien koneiden lukumäärät 
1.1.1984 sekä niiden keski-iät ja keskimääräiset 
 tuntikustannukset.  Vuosien 1977-1982 kustannukse  
ovat vuoden 1983 kustannustasossa (tr.ind. = 32)  
Kuorma-autot (raskaat, Tiehdylät  Traktori-kalusto Pydräkuormaimet 
Piiri 
kpl ikä 	(v) 
mk/h*) kpl ikä 	(v) 
mk/h*) kpl ikä 	(v) mk/h*) kpl ikä 	(v) mk/h 
Uusimaa 96 5,8 65 57 7,8 112 40 6,9 54 22 4,3 62 
Turku 112 4,1 69 78 7,1 99 71 6,2 41 26 5,9 60 
Häme 92 5,8 67 76 7,8 98 62 5,5 43 18 6,0 51 
Kymi 54 6,0 69 34 5,8 123 23 5,9 36 13 5,1 51 
Mikkeli 63 5,3 59 35 7,7 86 26 3,9 52 6 57 53 
Pohjois-Karjala 57 5,0 63 30 6,8 108 37 5,8 44 7 3,8 52 
Kuopio 59 5,8 68 35 6,7 109 23 5,0 47 11 6,3 58 
Keski -Suomi 63 5,9 69 36 7,4 94 30 6,7 38 9 5,5 53 
Vaasa 78 5,7 61 58 6,2 124 40 6,9 31 18 5,1 66 
Keski-Pohjanmaa  43 5,8 62 22 6,8 90 26 5,9 47 6 5,2 64 
Oulu 55 5,3 59 37 8,8 95 22 7,0 40 11 6,9 49 
Kainuu 51 5,3 71 30 7,3 98 14 4,1 55 8 5,8 56 
Lappi 83 5,4 73 45 6,1 128 30 6,3 47 11 4,8 64 
Koko maa 1983 906 5,4 66 573 7,2 105 444 6,0 44 166 5,5 57 
Vuonna 	1982 934 4,9 66 582 7,8 107 448 6,8 51 157 5,0 65 
1981 946 4,1 69 589 7,4 111 477 5,1 50 161 4,6 68 
1980 982 4,6 75 600 7,5 128 442 5,7 52 156 3,4 83 
1979 965 4,9 72 619 7,6 136 473 4,9 54 145 3,4 100 
1978 1001 6,2 72 635 8,6 149 460 6,2 58 139 4,5 97 
1977 1022 64 658 151 490 53 129 .. 90 
*)  Sisältävät pääoman poiston ja koron sckä käyttikustannukSet 
 eivät sisällä  kul jottajien kustannuksia) 
Lähteet: Kalustosuunnitelmat 1982-90 
Kunnossapidon panosraportti , helmikuu 1984 
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KONEPANKIN TÄRKEIMMÄT KONEET  HANKINTAVUODEN MUKAAN 1.1.1984 
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Taulukko 25. 	Tärkeimpien kunnossapidon vieraiden koneiden 
käyttbtuntimäärät ja keskimääräiset tuntikus-
tannukset vuonna 1983. Vuosien 1981 ja 1982 
 kustannukset ovat vuoden  1983 kustannustaso sa 
(tr.ind. = 132)  
Kuorma-autot Tiehöy1t Traktorit Pyörkuormaimet  
Piiri 1000 h mk/h h nik/h 1000 h 
*) mk/h 1000 h mk/h 
Uusimaa 89 131 240 135 44 90 7 106 
Turku 79 148 276 153 36 74 3 111 
Flame 60 145 124 120 18 81 6 137 
Kymi 31 139 42 133 19 82 3 78 
Mikkeli 28 170 59 139 26 81 6 123 
Pohjois-Karjala 26 178 12 176 7 /9 3 121 
Kuopio 46 178 17 100 15 74 8 120 
Keski -Suomi 25 172 - - 11 91 8 104 
Vaasa 47 162 312 154 12 84 4 101 
Keski-Pohjanmaa 9 116 - - 2 86 3 187 
Oulu 39 165 720 156 8 83 5 115 
Kainuu 31 170 120 173 8 89 4 133 
Lappi 55 185 3553 190 9 87 11 114 
Koko maa 	1983 564 160 5475 116 215 82 72 113 
69 115 1982 490 	154 4940 	169 200 	83 
1981 462 156 5334 155 182 81 64 117 
*) Sisltä kustannukset kul jettajineen  
Omia kuorma-autoja käytettiin vuonna 1983 kunnossapitotoiniialalla noin 
1 800 700 tuntia. Edelliseen vuoteen nähden käyttbtuntimäärä lisääntyi  
2 °  
Vieraiden autojen käyttbtuntirnäärä oli vuonna 1983 kunnossapitotoimialaila 
563 900 tuntia. Käyttötuntimäärä lisääntyi 15 % edelliseen vuoteen nähden. 
Kuorma-autojen kunnossapitotoimialan käyttötunneista omien osuus  on 76,2 
Kyseisiin käyttötuntimääriin sisältyvät myös kunnossapidon materiaalipan-
kin käyttötunnit. 
Kunnossapidon omien ja vieraiden kuorma-autotuntien jakautuminen eri 
 le  vuosina 1981-1983  
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5.4 	MATERIAALIT 
Kunnossapidon kustannuksista materiaalien osuus oli 23 T eli 342 milj, mk. 
Kunnossapitotbihin käytetyille materiaaleille kertyi kustannuksia seuraa-
vasti (kustannukset ovat vuoden 1983 hintatasossa): 
F:1 
1981 	1982 	1983 
Bitumituotteet'  88 95 152 
Murskeet  75 68 106 
Pölynsidontasuola  43 47 41 
Liukkaudentorjuntasuola 18 12 14 
Tiemerkintämaalit 11 11 11 
Hiekoitushiekka  9 9 12 
')  Sisältää myös osan urakoinnin bitumituotteista 
Materiaalikustannuksiin sisältyy puhtaiden materiaalikustannusten 
 (191,7  milj, mk) lisäksi omasta tuotannosta aiheutuneita miestyökustan- 
nuksia 26,5, konetyökustannuksia 26,0, kul jetuskustannuksia 19,0 ja ura-
kointia 73,3 sekä muita kustannuksia 5,5 milj, mk. 
Kunnossapidon materiaalien varastoarvo kasvoi 13,4 milj, mk v. 1983. 
 Murske-  ja öljysoravarastojen arvo oli 1.1.1984 lähes 170 milj. mk. Murs-
keita valmistettiin 6,2 milj.m 3 itd ja käytettiin 5,3 milj.mitd. Varasto- 
arvon kasvu ei sisälly kunnossapitokustannuksiin. 
Taulukko 26. 	Kunnossapitoon tarkoitettujen murskeiden tuotanto- 
määrät vuosina 1981-1983 
Murs keet 
Piiri 
1000 m3itd 1 m 3 itd/tiekm  Keskiarvo 1981 1982 1983 1981 1982 1983 81-83 
Uusimaa 176 319 424 36 65 86 62 Turku 626 559 646 68 60 70 66 
Häme 479 582 413 70 85 60 72 
Kymi 182 191 287 44 46 69 53 
Mikkeli 236 233 397 44 13 73 53 
Pohjois-Karjala 244 324 501 48 64 70 
Kuopio  353 611 648 63 108 115 95 
Keski -Suomi 323 532 531 65 107 107 93 Vaasa 713 483 798 100 67 111 93 
Keski-Pohjanmaa  256 182 306 71 51 85 69 Oulu 240 210 440 45 39 81 55 
Kainuu 235 323 442 50 69 94 71 
Lappi 174 288 368 22 32 42 32 
Koko maa 4237 4837 6201 56 64 82 67 
Lähde: 	Materiaalipankin lajiteraportti 
Tien rakennekerroksia kunnostettiin ja parannettiin sitomattomilla kivi-
aineksilla yhteensä 76,5 milj, mk:n arvosta. Vuoden 1983 käyttömäärä kas-
voi 8,3 % vuodesta 1982 (taulukko 27). 
Taulukko 27. 	Kivialneksen käyttö vuosina 1979-1983 sitomattomiin  
rakenteisiin (kunnostus ja rakenteen parantaminen) 
Sitomattoman kiviaineksen k'yttö 
Piiri 
3 3 itd/tiekm  m 100Gm ltd 
1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983 
Uusimaa 571 645 382 453 537 115 130 77 92 109 
Turku 1064 882 738 906 1015 116 96 80 98 110 
Häme 921 997 1149 1116 1149 135 146 167 162 167 
Kymi 316 246 230 305 396 77 60 56 74 96 
Mikkeli  277 358 244 418 406 52 67 45 77 75 
Pohjois-Karjala  299 334 260 339 382 60 66 52 67 76 
Kuopio 636 473 294 537 632 114 84 52 95 112 
Keski -Suomi 466 375 316 477 561 95 76 64 96 113 
Vaasa 674 654 437 665 610 95 91 61 93 85 
Keski-Pohjanmaa 170 154 104 176 194 48 43 29 49 54 
Oulu 448 384 152 247 259 84 71 28 46 48 
Kainuu 352 360 359 409 360 75 76 76 87 77 
Lappi 169 184 183 213 278 21 23 23 24 32 
Koko maa 6361 6045 4848 6262 6780 85 81 64 82 90 
5.5 	URAKAT 
Kunnossapidon kustannuksista urakoiden osuus oli 13 % eli 190 milj. mk . 
Lisäksi materiaalikustannuksiin sisältyy urakoita 73,3 milj, mk:n ja va-
rastoarvojen lisäämiseen 4,2 milj, mk:n arvosta, joten urakoiden koko-
naisarvo kunnossapidossa oli 267 milj. mk . Varastoarvon kasvu ei sisälly 
kunnossapitokustannuksi in. 
Toimenpideryhmittäin urakat jakautuivat seuraavasti. Kustannukset 
 (milj.  mk ) ovat vuoden 1983 tasossa.  
1981 	1982 	1983 
Hoito 6 8 12 
Kunnostus 102 113 144 
Rakenteen parantaminen  14 16 30 
Yhteiskustannukset 3 3 4 
Kestopäällysteteitä kunnostettiin urakoilla 120 milj, mk:n ja 
 kevytpäällysteteitä  16 milj, mk:n arvosta. Rakenteen parantamisen 
yhteydessä päällystetöitä teetettiin urakalla 26 milj, mk:n arvosta.  
5.6 	MUUT RESURSSIT 
Kunnossapidon kustannuksista ns. muiden kustannusten osuus oli  9 % eli 
 137  milj. mk . Näniä kustannukset koostuvat lähinnä lyhytaikaisten vierai-
den palvelujen käytöstä (62 milj, mk) ja tiemestaripiirien kiinteistöjen 
pääoman poistoista ja koroista (44 milj. mk). 
Taulukko 28. 	Kiinteistöjen pääomakustannukset ja tukikohtien määrät 
piireittäin "uosina 1981-1983 (tr-ind. 132) 
1 
Piiri 
Pomakustannukset 
1000 mk 
1981 	1982 	1983 
Tukikohdat 
kpl 
1981 1982 1983 
Kust./tukikohta  
1000 mk/kpl 
1981 	1982 1983 
Uusimaa 4137 4181 4987 32 32 31 129 131 161 
Turku 4726 4516 4547 55 51 49 86 89 93 
Hame 3720 3939 4146 37 33 31 101 119 134 
Kymi 2207 2081 2352 20 20 20 110 104 118 
Mikkeli 2736 3198 3071 23 23 23 119 139 134 
Pohjois-Karjala  2966 2842 2815 22 22 22 135 129 128 
Kuopio 2834 2954 2842 22 22 22 129 134 129 
Keski -Suomi 2972 2957 3117 23 23 23 129 129 136 
Vaasa 2582 2421 2692 39 38 37 66 64 73 
Keski-Pohjanmaa 2666 2610 2657 19 19 19 140 137 140 
Oulu 3237 3319 3211 22 22 22 147 151 146 
Kainuu 2431 2516 2584 12 12 12 203 210 215 
Lappi 4918 4873 5425 32 29 29 154 168 187 
Koko maa 42132 42408 44445 358 346 340 118 123 131 
Lähde: Tieinestaripiirien ja tukikohtaverkon kehitthmissuunnitelma  1982-1991 
PANOSRAPORTIT 1983 
L!1I 
Littera 	Sivu 
KUSTANNUSLAJ lEN 	%-OSUUDET 
KUNNOSSAPITO YHTEENSP 91 
Yhteiskustannukset ................... 0000 	91 
Hoito ................................ 1000 91 
Kunnostus ............................ 2000 	92 
Rakenteen parantaminen ............... 3000 92 
TVUKUSTANNUKSET 100 -LITTEROITTAIN 	1100.. .3500 	92 
TARKEIMMAT lO -LITTERAT 	 99 
RESURSSIEN 	TUNN IT 
KUNNOSSAPITO YHTEENSA .................. 
 Omat resurssit  .......................
 Vieraat resurssit  ....................
 YHTEISKUSTANNUKSET  .....................
 HOITO  ..................................
 KUNNOSTUS  ..............................
 RAKENTEEN PARANTAMINEN  .................
RESURSSIEN 	OMAVARAISUUDET  
108 
108 
109 
0000 	109 
1000 109 
2000 	110 
3000 111 
KUNNOSSAPITO YHTEENSA 	 112 
Yhteiskustannukset ................... 0000 	112 
Hoito ................................ 1000 112 
Kunnostus ............................ 2000 	113 
Rakenteen parantaminen ............... 3000 113 
RESURSSIEN 	TUNTIKUSTANNUKSET 
KUNNOSSAPITO YHTEENSA, OMAT RESURSSIT ... 	114 
KUNNOSSAPITO YHTEENSA, VIERAAT RESURSSIT 114 
LITI'ER? KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YFITEENSX - 
Kokon. 	Srite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut 
______ kust, 	määrä kust, työ Yht. 	TU PR KUP Muut Yht, K1 Muut riaali kär raisuus 
PIIRI 1000mk % 
U 167662 28 3 1 	.. 1 11 10 i 	.-.. 36 8 9 79 
T 216387 35 9 	4 12 12 3 	-: 18 10 16 74 
145024 29 11 	6 i 14 14 1 21 15 lo 71 
Ky 90474 31 10 	4 12 .12 1 16 22 8 65 
M 97005 35 9 	1 4 1 12 12 0 21 18 5 72 
PK 82048 34 9 	5 12 12 0 23 16 6 76 
Ku 93605 33 11 2 16 16 20 13 6 72 
KS 88248 32 9 	4 2 14 13 1 19 17 8 72 
v 139451 29 9 	-1 3 11 10 1 29 18 6 73 
KP 56789 30 9 	4 2 11 10 37 4 10 89 
o 97269 40 10 	4 7 13 13 19 9 10 79 
69088 37 12 	S 2 1 3 17 16 5 24 3 8 84 
L 142470 34 
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9 	4 
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1 .1 
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MIA ________________________________ __________________ ________________________________ 
[{V 0000 YHTEISKUSTANNUKSET  ______ 
Kokon. 	Srite- 	Yks. I- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut 
kust. 	määrä 	kust, työ Yht. 	PH PR KUP Muut Yht. 	K1\ Muut riaali kat raisuus ______ 
PIIRI 1000 mk ------- -----------.-- --------------- -------- .............. 
U 25954 67 2 	1 1 0 0 • - 1:6 1 24 91 
T 32237 68 0 	0 2 2 0 7 1 23 90 
23670 68 1 	0 1 2 -- I 1I2:8 0 22 89 
Ky 15661 62 1 	9 1 2 1 1 1 8 8 21 84 
M 16762 60 2 	0 .2 - 1 0 	1 - 8 4 27 90 
PK 14192 63 1 	0 C 2 0 	1 2 8 - 28 94 
Ku 16107 64 0 	0 2 '1 0 	0 -1 9 1 27 90 
KS 16316 61 0 	-1 1 9 0 	: -- 7 0 31 91 
V 24076 64 1 	0 2 2 1 2 	1 3 8 4 21 86 
KU 10817 57 0 	-1 lu -i ; L220 7 0 37 90 
0 19539 66 1 	0 - i 1 6 1 25 92 
Kn 13615 67 1 	0 3 1 0 	-1 0 5 0 27 91 
30491 60 0 	2 - 9 1 	1 9 2 28 88 
259444 64 1 1 (I (3 0 	13 u 7 2 26 89 
u'rrEw 1000 HOITO ________________________________________________________ ____________ ______- 
Kokon. 	Srite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut 
kust. 	määrä kust, työ Yht. 	TU PR KUP Muut Yht. 	KA Muut riaali kär raisuus ______ 
PIIRI 1000 mk _________ -- - 	- - - S.- _________________ % 
U 58292 37 12 	1 1 14 	13 2 26 3 9 85 
T 82787 46 8 	9 9 	.3 1 22 2 13 85 
H 44830 33 16 	1 I 16 	14 2 24 2 9 87 
Ky 32648 37 14 	1 1 15 	14 22 4 8 84 
M 38662 47 12 	5 . 16 	15 22 2 2 88 
PK 32174 43 15 17 	i/ 25 0 1 89 
Ku 34932 39 16 	11 3 16 	13 1 23 2 3 87 
KS 31330 41 15 	0 4 16 	4 24 1 4 92 
V 46802 35 13 	10 2 I 14 	i. 2 31 3 5 89 
KU 19501 36 15 	11 17 	1 - 24 3 6 I 	91 
0 43135 46 12 	8 3 . 17 	i. 1 17 2 6 87 
En 26460 43 15 	12 4 21 	19 1 16 1 5 88 
L 62739 39 14 5 21 	213 -- 17 3 7 83 
554290 40 13 	8 3 15 	- 14 22 2 7 87 - 
92 
2000 KUNNOSTUS -- 
- Kokon. 	Srite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut 
kust, 	määrä 	kust, työ Yht. TN TM KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat ralsuus ______ 
PIIRI 1000mk % _____ ______________ ______ 
U 58353 5 5 1 3 1 0 7 7 0 67 14 2 78 
T 53671 14 8 2 4 1 2 14 14 1 17 26 20 58 
H 50319 15 10 3 4 2 1 18 26 26 6 57 
Ky 29454 10 8 2 3 1 1 12 11 0 13 54 3 35 
H 32128 13 8 4 1 1 13 0 24 41 1 50 
PK 23882 11 4 1 2 1 1 9 25 51 1 46 
Ku 18943 16 8 2 2 17 u 25 32 2 54 
25756 14 8 3 1 .3 17 3 	/ o 23 36 2 53 
v 54888 10 6 1 1 3 11 1' 1) 33 39 1 52 
20639 13 7 1 * 1 3 11 1 Q 63 6 1 89 
o 27215 16 11 3 15 4 j 25 28 5 59 
18700 20 14 4 2 2 23 3 0 36 7 1 77 
L 44043 11 9 2 1 1 4 13 .130 26 38 3 49 
KOKO 467992 12 8 2 3 1 2 13 . 32 31 5 58 
LITIERA 3000 RAKENTEEN PARANTAMINEN ______ 
Kokon. 	Srite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut Cnava- 
kust, 	määrä kust, työ Yht. TN TM KUP Muut Yht, KA Muut riaali kat ralsuus ______ 
PIIRI - 1000 mk % 
18 18 . 
-................................... 
.1 
_. 
24 
.. 
.4 
-. 
21 
_________________ 
10 9 
______- 
U 25062 56 
T 47688 18 15 1 .1 2 24 34 20 11 12 60 
u 26204 14 12 5 . 18 21 27 8 52 
12711 22 18 1 23 18 12 6 63 
H 9453 15 13 18 i 27 29 -2 54 
PK 11798 20 12 4 21 31 -. 37 8 3 79 
Ku 13622 20 13 4 34 ,4 15 18 - 47 
KS 14845 14 11 . 23 i ... 14 35 3 42 
V 13686 18 14 4 21 c 1 40 6 2 75 
KF 5832 19 12 4 15 11 1 45 9 1 83 
0 7380 18 15 . 24 Ii 1 36 1 5 78 
Mn 10313 15 12 3 20 - 48 4 2 79 
L 5197 9 12 4 2 32 » - 20 23 3 38 
203792 17 14 > 21 . 1 25 15 6 60 
Lrr'rEJIA 1100 SORAKULUTUSKERROKSEN HOITO - __________________ 
- Kokon. Suorite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- Muut 
kust, määrä 	kust, työ Yht. 	PH PR KUP Muut Yht. KA Muut riaali 	kat raisuus ______ 
PIIRI 1000mk % 
21 27 	21 5 1 
. 
0 8 8 0 43 	- 1 U 7020 95 
T 9440 22 26 	24 2 0 - 6 6 0 44 	- 3 99 
10337 21 27 	25 2 C) 9 9 0 42 	- 2 98 
Ky 5194 16 23 	20 3 7 0 8 / U 53 	- 1 96 
M 6231 19 25 	30 6 C) 50 	- 0 95 
PK 6876 20 21 	10 - 7 - 52 	- 0 97 
Ku 7611 19 25 	20 .)-): 6 50 	- 0 95 
KS 7245 20 22 	10 3 0 ,i11 1 0 45 	- 2 96 
V 8602 18 24 3 « 5 o j 51 	- 1 97 
KF 3350 22 22 	l U — 9 44 	- 2 100 
O 4867 21 21 	2' - 7: ) 49 	- 2 98 
Ko 4236 15 22 	13 t U . 6.$.:: - 56 	- 1 95 
L 9311 18 22 	21 1 0 49 	- 1 97 
90319 19 24 	21 3 0 * 8 7 l 48 	- 1 97 
1200 KEVYTPXäLLYSTEEN PAlKKAUS - 
Kokon. Sixrite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut 
kust. määrä kust, työ Yht. 	PH PR 	KUP Muut 	Yht. KP Muut nash kat naisuus _______- 
PIIRI 1000 mk t mk/t % 
34 6 	4 18 
__________ 
42 - - 
% 
U 1381 	6009 	230 98 
T 3084 10462 295 38 16 4 15 21 80 
H 930 7866 118 44 10 - 	24 7 11 5 81 
Ky 603 3474 174 33 11 16 37 ._ 3 96 
M 1625 5663 287 43 5 21 29 4 -2 94 
PK 697 2368 294 45 5 19 31 - 1 97 
Ku 1151 4236 272 40 ) . 16 19 22 1 71 
KS 871 4112 212 41 7 	4 22 1 29 - 2 99 
V 4563 25694 178 29 7 13 47 0 4 99 
KP 1072 4878 220 42 8 22 1/ 28 - 1 98 
0 1759 5327 330 49 4 19 1 1 27 - - 99 
Ko 1160 6095 190 34 7 1 - 	19 17 41 - 0 99 
L 1983 7490 265 39 9 	. 1 1... 	27 2. .1 25 - 0 93 
20878 93674 223 38 7 1 	18 16 2 29 4 4 93 
1300 KESTOPXALLYSTEEN PAlKKAUS  
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- MUUt Onava- 
________ kust. määrä kust, työ Yht. 	TU PR KUP Muut Yht. KA Muut riaahi kat raisuus 
PIIRI 1000mk t mk/t % 
26 2 
----,-- 
- 
------..-.- 
- 10 8 2 59 
-____________ 
- 4 
% 
U 1950 	5667 	344 96 
p 1898 5057 375 10 1 	0 0 1 1 4 4 1 3 5 76 43 
H 1373 2950 465 12 1 	1 4 3 1 18 43 22 19 
Ky 1493 4893 305 16 2 7 6 1 7 61 7 34 
M 789 2171 364 21 2 1 J 6 1 16 63 -7 28 
PK 272 202 1346 57 3 - 19 1 - 20 - 1 99 
Ku 713 1729 413 24 0 	- - - 6 S 1 19 50 0 39 
KS 558 1381 404 15 - 	- 4 2 7 44 31 26 
V 1237 1532 807 18 2 	fl . - 5 5 2 2 9 65 1 33 
KP 682 672 1015 14 0 - 5 1 4 13 68 0 32 
0 948 778 1218 35 6 	0 0 18 16 2 40 1 1 87 
Ko 210 224 939 17 1 - 4 2 2 4 69 5 29 
L 916 1017 901 28 1 	0 0 0 0 10 10 I 32 22 7 42 
13039 28273 461 20 2 	0 1 1 7 6 3 21 33 16 48 
1400 LUMITYOT  LWIERA 
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Iconetyö Kuljetus Mate- 	Ura- Muut 1a 
_______ kust, määrä kust, työ Yht. TU PR KUP Muut 	Yht. KA Muut nash 	kat raisuus 
PIIRI 1000 mk jkm mk/jkin % _______ . 
U 9021 481465 19 35 25 18 I 20 1 1 5 	- 15 83 
8535 604897 14 37 29 33 0 	19 1 1 4 - 11 86 
H 9451 776724 12 35 31 7 4 . 21 0 I 3 	- 10 89 
Ky 7659 599737 13 35 27 20 0 23 2 - 1 3 12 84 
M 8929 895536 10 37 25 " o 32 . 4 	- 2 79 
PK 10024 951519 11 36 25 1 6 1 32 3 - 4 77 
Ku 10600 1014469 10 37 25 zl 4 - 	30 29 3 	0 5 82 
KS 7719 743137 10 38 27 5 1 - 	26 .26 2 - 6 88 
v 9896 868298 11 37 27 23 3 1 - 	27 26 3 	- 7 83 
jp 6585 650210 10 41 25 .40 4 1 - 	25 2 3 3 	- 6 89 
0 13233 1132482 12 40 21 16 3 1 - 	30 c 1 3 - 7 83 
Ko 10262 944614 11 38 22 17 4 1 - 	34 2 	- 4 81 
L 22051 1874949 12 35 
37 
21 
25 
1 
19 
3 
4 
2 34 
- 	28 
34 
• 28 
0 
1 
4 - 
3 	- 
6 
7 
77 
133965 	11538037 	12 82 
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LrrrEIlAJ 1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA  
Kokon. Suorite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Mu U 
kust, määrä 	kust, työ Yht. 	PH TM KUP Muut Yht. 	KA Muut nash kat ______ 
PIIRI 1000 mk % 
24 
- 	- 
9 	- 3 
- 
2 
- ________ 
20 	0 - 43 
______________ 
- 4 
% _____ 
12055 
92 
U 
9078 31 7 	- 2 31 	11 0 26 1 
4 91 
8512 30 7 3 2 2 32 	28 4 27 4 
88 
5610 26 7 	0 3 4 28 	27 0 34 
2 3 81 
Ky 
4717 30 4 	- - 1 - 26 	2 ) 40 - 1 94 M 
2773 33 5 4 0 25 	S 37 - 1 97 PK 
3938 29 6 	- 3 23 	21 2 43 - 1 99 Ku 
4136 24 2 	- 2 3) 23 	22 1 48 - 3 98 
6581 22 3 	- 2 U 20 	20 54 - 1 95 v 
2979 22 3 	- 2 16 50 - 9 99 
4561 39 9 	- 4 2 24 	23 1 18 2 9 90 O 
1994 36 12 	-- S 3 36 	3 0 15 - 2 87 
5080 27 7 	U 1 23 	23 33 5 4 87 L 
)KO 72013 28 6 -* 25 	4 1 36 1 4 92 
LrPrERA 1600 
Kokon. 
kust, 
LIIKENTEEN  OPIAUS 
Suorite- 	Yks. 	?I 
määrä 	kust, 	työ 
Konetyö 
Yht. 	TM TM KUl' 	Muut 
Kuljetus 
Yht. 	KA Muut 
Mate- 
nisahi 
Ura- 
kat Muut 
Cnava-
ralsuus 
PIIRI 1000 mk ______________ % 
U 
T 
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7135 
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26 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
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11 
10 
3 
1 
2 
3 
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45 
7 
1 
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16 
4 
13 
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87 
80 
Ky 
M 
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3872 
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2461 
32 
44 
44 
3 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
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3 
9 
10 
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7 2 30 
30 
72 
8 
7 
- 
18 
6 
-30 
74 
87 
87 
Ku 
v 
3167 
2756 
5340 
45 
43 
45 
4 
4 
3 
0 
0 
0 
ci 
ci 
- 	1 
3 
0 
11 
12 
12 
7 
6 
2 
5 
6 
36 
31 
38 
5 
3 
1 
1 
7 
2 
93 
86 
91 
0 
r 
2087 
3393 
2241 
6315 
35 
52 
47 
35 
2 
2 
1 
1 
0 
- 
U 
0 
5 
5 
- 	2 
- 	2 
0 
- 	0 
12 
11 
13 
11 
6 
3 
U 
6 
4 
40 
25 
13 
28 
2 
11 
- 
19 
10 
- 
26 
7 
88 
78 
91 
66 
KOKO 60554 39 2 3 - 	2 11 3 35 6 
8 81 
MAA ___________  
LITTERA 1700 VIHERALUETYOT ________________________________________________  
Kokon. Suon te- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut 
kust, määrä kust. Ityö Yht. TM TM KUP Muut Yht. KA Muut riaahi kat raisuus ______ 
PIIRI 1000 mk ha mk/haJ_ _________________ % 
U 3685 3763 979 41 14 0 9 6 
2 6 17 14 69 
T 2948 4780 617 52 20 1 - 4 5 3 2 
3 4 16 79 
ii 1531 2807 545 54 27 
1 6 3 3 4 - 9 87 
Ky 1254 1840 682 47 30 - 4 9 / 4 - 10 72 
M 1764 2666 662 66 21 23 8 t 
4 - 1 82 
PK 1085 2046 530 42 31 - 10 3t 4 4 10 - 13 
73 
Ku 1562 1894 825 48 38 8 0 ci 8 3 5 
- 0 67 
KS 1685 1769 952 57 24 - - 7 3 9 
- 3 85 
V 2252 4773 472 45 19 7 0 5 7 
15 9 77 
EP 858 2780 309 55 14 1 0 8 8 
- 18 85 
0 1946 3200 608 62 23 2 21 
: Z 6 - 2 85 
En 959 1181 812 55 31 10 21 7 3 
- 2 70 
L 2711 2880 941 50 
51 
28 
23 
9 
2 14 
0 
- 	0 
11 
7 
8 
7 	- 
1 5 1 8 
9 
73 
KOKO 24239 	36379 	666 77 
95 
urr 1800 MUUT  HOITOTYLIT - 
Kokon. Sixrite- 	Yks. Mies- Konetyä Kuljetus Mate- Ura- Cnava- 
kust, määrä 	kust, työ Yht. TM TR KOP Muut Yht. 	KA Muut nash kt raisuus _______ 
PIIRI 1000 mk _________________ ___________________________________ % 
U 7675 59 10 1 
1 217 14 3 3 2 8 88 
T 5455 64 8 5 12 	11 1 5 
0 10 86 
3652 59 10 6 3 16 	13 2 5 - 10 92 
Ky 2477 57 12 1 7 1 19 	I 4 
- 8 91 
M 2741 57 7 1 4 1 1 26 	2 1 8 1 1 85 
PK 2396 62 7 i S 0 1 16 	t6 - 7 
- 9 95 
Ku 2336 65 7 i 4 0 i 20 	7 2 
5 - 4 92 
KS 2628 67 6 U 3 1 17 	14 3 7 
- 2 96 
V 4292 60 8 2 3 15 	12 3 13 
1 4 90 
KP 1888 66 6 2 4 15 	10 4 7 0 
6 92 
0 4147 64 8 2 3 2 15 	12 3 7 
1 5 93 
Ko 2483 66 9 2 . 1 16 	14 2 5 0 4 98 
6786 61 10 2 3 1 1 21 	20 1 4 0 5 90 
48957 62 91 1 17 	1 6 1 6 91 
1900 LAUTAT JA MUUT  ERIKOISKOHTEET LITI'EPA 
IiI. Suorite- 	Yks. 	Mies- 	Konetyö Kuljetus 
_____________________________ 
Mate- Ura- M Lt Ciava- 
kust, määrä 	kust, 	työ 	Yt._ TE KOP 	Muut Yht. 	NA Muut nash kat ralsuus _____ 
PIIRI 1000 mk % __________  
1 1 16 - 5 95 3160 78 	- 	- - 
0 
- 
1 	1 0 23 1 16 83 35215 - 59 	0 -, 	- 1 	3 3 7 - 30 80 n 2718 63 	0 	0 - 
4485 77 	- 	- ' - 2 	1 16 1 
5 94 
Ky 
8752 82 	- 	- - - 	- 1 	0 3 14 1 
2 97 
M 
PK 5591 79 	1 	- 1 - 1 
2 	2 13 1 3 94 
Ku 3853 73 	0 	- 0 - 1 
15 1 10 
2 
89 
98 
3732 82 	0 	- ' 	Q 
- 	0 
2 
2 	1 
15 
29 
- 
- 15 85 
V 4039 55 	0 	- - 
NP 
o 
- 
8281 
- 	- 	- 
58 2 0 0 	1 
- 	- 2 0 - 21 - 1 11 85 
i<n 2913 85 	2 	0 1 2 	1 1:. 1 
8 
10 
- 
- 
3 
19 
96 
95 
L 7586 66 	1 	0 11 	0 
4 
90324 67 	0 	0 0 0 18 1 
12 89 
LIERA 2100 SORATIENKUNNOSTUS - 
Kokon. Suorite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut CSlaVa- 
kust, määrä 	kust, työ Yht. TM TE KOP Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus _____ 
PIIRI 1000 mk 
3. 3. m itä 	ink/rn itä % 
20 13 4 . 0 
______ 
29 29 31 
____________ 
- 7 
% 
6409 	135933 	47 74 
T 10952 259331 	42 21 8 j 2 3 1 30 29 36 
1 3 85 
18916 542083 	35 23 13 4 1 31 0 1 29 1 4 76 
Ky 6854 135977 	50 24 15 4 0 28 2 7 
27 1 6 84 
M 8107 199114 	41 26 14 2 1 28 
32 - 1 89 
PK 6401 169785 	38 20 6 I 0 25 2 
1 48 - 0 92 
Ku 9206 231310 	40 24 8 2 3 1..... 33 32 1. 35 1 
0 84 
1(2 10644 248440 	43 22 11 2 3 32 32 33 0 1 
87 
V 10755 237885 	45 18 8 3 .3 23..:2 1 48 1 1 
88 
4025 75029 	54 21 7 2 10 22 21 1 50 - 0 95 
0 5705 113092 	50 21 10 4 2524 1 44 0 
0 90 
Kri 7902 196676 	40 22 14 2 30 30 0.:: 34 - 0 84 
L 9350 190651 	49 20 
22 
10 
11 - 
i'...: 30 
29 
30 
8 
0. 
1 
39 
36 
0 
1 
1 
2 
83 
KOKO 115225 	2735306 	42 84 
LJ92RA 2200 KEVYTPLLYSTETIEN KUNNOSTUS 
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus -- Mate- Ura- Cnava- 
-_____ kust, määrä kust. fl Yht, 	TM TU KU? Muut Yht. KA Muut riaali kat U - raisuus 
PIIRI 1000 fl'j( t mk/t % _____ 	___________________ % 
78 U 5380 	48291 	111 1 	1 	U 	fl 	0 	C 	2 0 	75 	21 	0 
T 8980 67974 132 13 7 1 1 2 13 1 1 14 36 18 56 
8745 46842 187 8 4 	' 1 1 11 il 50 13 14 73 
Ky 625 3027 206 17 12 	5 1 14 11 50 3 4 81 
M 7757 43569 178 11 9 1 15 15 0 50 15 0 73 
PK 750 6139 122 9 7 	5 1 5 - 78 - 2 99 
Ku 6279 35964 175 11 8 1 2 10 10 0 39 28 4 56 
KS 2382 10151 235 10 9 . 23 23 0 37 15 6 55 
V 13781 78004 177 12 9 15 15 O 63 1 0 88 
6881 42907 160 10 7 12 11 70 - 1 93 
0 4807 28105 171 26 20 22 :.2 4:: 43 0 -12 77 
Kn 5765 36714 157 12 8 14 14 o:. 61 3 1 87 
L 17105 128460 133 8 6 9 3: 
.:f:, 
C 38 38 2 51 
89237 576147 155 11 8 
- 
1 12 12 
_itu:: 
49 18 3 71 
2300 KESTOP3ULLYSTETIEN  KUNNOSTUS  
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- M uu __ 
Cmava- 
_______ kust. määrä kust, työ Yht. TU TU KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk t mk/t % ___________________ % 
u 40306 219699 184 1 1 	0 0 0 1 1 80 17 0 82 
p 24567 117939 208 7 3 	1 0 (1 2 7 '7 8 42 33 43 
Fl 13879 67906 204 4 2 	1 3 (1 0 3 i 0 10 79 2 15 
Ky 16179 94274 172 1 1 	3 0 0 ' 1 8 90 0 9 
M 13008 95485 172 2 0 	- 0 - - 0 0 ::0. 7 90 1 10 
PK 14350 87097 165 2 0 1 .4 12 85 0 15 
Ku 9942 44588 223 7 4 1 1 8 ' 7 O 10 71 0 20 
KS 12522 68926 182 4 1 	0 0 1 2 12 79 3 17 
V 23633 129795 182 2 1 	0 - 0 1 1 13 82 1 16 
KP 6167 31444 196 3 2 	0 1 	. 1 1 93 1 1 97 
0 11193 53702 208 3 1 	Ii 1 3 CC3 13 64 17 34 
Kn 1229 5479 224 5 4 	1 1 7: 1 8 77 - 16 
L 11819 58898 201 2 1 	0 fl 0 1 _ 
::: 	 .................... 
__:: ..:..: 
.. _:1_iIl: 
7 83 6 15 
____________ 
198794 
______________________________________ 
1055232 188 
____________ 
3 1 	fl 1 
- - -- -- 
2 2 27 61 6 35 
2400 AVOOJIEN KUNNOSTUS  
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- M uu _______ kust. maara kust, työ Yht. PH PH KU? Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk mk/jm % ____________________________ ______ 
u 3757 381404 10 19 36 1 31 1 3 33 ' 	33.. ....................... 1 6 5 42 
T 3649 610619 6 27 46 5 33 8 18 18 1 3 1 
6 54 
Fl 3478 565137 6 24 32 3 3 1 5 20 19 1 2 
2 21 50 
Ky 3674 542185 7 17 23 1 Li 1 25 25....::: 0 	.. 0 31 5 29 
M 2039 733279 3 26 34 7 1 1 24 ..24..fi: :.: 0 13 2 50 
PK 1136 603578 2 44 33 12 11 6 22 - 1 - 1 88 
Ku 1108 691585 2 32 48 36 15 0 Li 	'. 16 1 0 0 4 70 
KS 1036 499089 2 38 44 21 1 	-: 16 ' 14 2.3: 1 - 1 78 
V 3077 547799 6 12 20 1> fl 13 	 , 11 10 1 . 0 49 8 20 
cp 1946 239697 8 18 12 1 U .:. 1 1 56 4 35 
o 2688 271918 10 23 36 3 .2:::.. 31 3 1 0 8 2 41 
Kn 2131 245802 9 24 39 > 2:.:.: 35 34 0 0 1 2 54 
L 2601 520603 5 24 47 6 33 24 ' 2.4 ,:, 	0.: 1 - 5 48 
KOlD 32319 6452695 5 23 344 i ' 23 Z 1 1 14 6 46 
97 
2500 PUTKIEN KUNNOSTUS LIT1ER 
Kokon. Sxrite- Yks. Mies- Konetyö  Kuljetus Mate- Ura- Muut kust, määrä kust, työ Yht. TU TR KUP Muut Yht, 1<1k Muut riaali kat raisuus _______ 
pruu 1000 mk 3m mk/jm °° 
22 15 1 
. . _____________ 18;::.s ............. 1 42 
____________ 
- 3 
% 
U 1998 	8792 	227 80 
T 3850 7498 513 26 14 1) 19 19 0 39 1 2 85 
H 4096 10005 409 27 14 (1 20 .18 1 37 - 2 87 
Ky 1396 4388 318 27 16 22 : .1. 34 1 - 77 
M 830 3522 236 28 21 . 3 19 .i$ i 	. 33 - 0 79 
PK 1037 2352 441 33 14 - 1838 - 34 - 1 90 
Ku 1266 4367 290 27 14 - 17 :1 1 41 - 1 85 1755 3443 510 22 20 1 . 26 Y25 1 31 - 1 75 
v 2381 4400 541 20 18 23 22 1 37 1 1 73 
1369 2737 500 31 16 I i 23 1 28 2 1 86 
o 1419 2723 521 34 19 0 I 1$:: 18 1 	. 28 - 0 81 679 1202 565 32 16 1 0 28 : 22 - 3 84 
L 1701 2348 724 26 
27 
21 
16 1 
4 
- 
I 24 
21 
24 
2 
0 
1 
22 
34 
- 
0 
6 
2 
69 
KOKO 23776 	57777 	412 81 
LI1'ITUA 2600 SILTOJEN KUNNOSTUS  
Kokon. 	Srite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- M 	. uu 
kust, 	määrä 	kust, työ Yht. TU TR KUP Muut Yht. 1<1k Muut riaali kat raisuus  ______ 
PIIRI 1000 mk % 
24 1 - 0 0 
_____ 
4 4 8 47 17 503 32 U 1673 33 4 (. 4 7 6 2 13 21 22 59 T 1204 20 2 0 1 0 6 5 1 10 49 14 40 
727 24 2 1 6 S 1 11 16 41 62 Ky 1 2 1 1 25 52 3 47 M 386 16 53 
1 
5 
- 
0 . 3 :3 35 - 4 95 PK 208 
1144 31 2 C 0 9 19 28 11 52 Ku 432 53 3 - - 8 8 1 21 - 15 62 KS 
V 1260 37 2 0 U 9 5 4 22 22 9 65 
KP 252 46 1 - 0 7 •1 35 2 8 87 
0 1404 37 3 (1 1 11 9 33 12 5 75 
Kn 994 49 5 - 1 9 9 	. . 20 13 5 74 
1468 35 4 1 ( 11 11 25 13 13 67 L 
11656 34 3 U 8 . 20 22 13 62 
3100 SORATIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN SORATIENä LITI'ERA  - Kokon. 	Srite- Yks. Mies- 	Konetyö  Kuljetus Mate- Ura- Mu 
kust, 	määrä kust, työ Yht. 	TU TM KOP Muut Yht. Muut riaali kat raisuus ______ 
pina 1000 mk % 
18 
- 
19 	10 
- - 
ii 
. ................................... 
31 ........................... 
- 
28 - 
---- 4 _____ U 1193 68 
T 2658 15 13 	4 - 25 24 0 17 4 26 59 
II 543 11 13 - 19 18 1 10 - 47 28 
Ky 4065 27 22 	10 1 0 28 28 0 	. 14 5 4 70 
M 479 23 19 	4 1 1 33 ::: .0 25 - 1 59 
PK 3817 31 20 5 D :.. 16 - 0 86 
Ku 10624 23 15 1 41 .41 Q 	 . 17 3 2 59 
KS 1921 19 18 	2 8 2 26 2 I 	. 	:. 19 15 3 51 
V 4746 18 11 2 . 37 8 2 76 
Kl' 3189 26 15 2 20 1 1 31 8 0 63 
o 2413 28 20 	7 2 1 25 4 	. .1 27 0 0 82 
Kn 1307 24 21 I .i 31 01.. . 	oy... 18 - 5 67 
17 
8 : 
37161 
-__ 
LIITERA 3200 SORATIEN  RAKENTEEN PARANTAMINEN, PÄLLYSTAMINEN ______ 
Kokon. 	Suorite- Yks. Mies- 	Konetyö Kuljetus Mate- Ura- M UU Crava- 
kust, 	määrä kust, työ Yht. 	TN TN KUl' Muut Yht. KA Muut risali kat raisuus _______ 
_!L 1000 mk % __________________ ______ 
u 19839 16 19 	u 24 4 3 20 12 8 54 
T 33854 19 16 	5 4 27 it 1 21 10 8 59 
25654 14 12 	5 i 18 6 1 21 28 7 52 
Ky 5148 21 18 	6 20 20 16 17 9 59 
M 2289 16 15 	4 25 Z4 :. 18 36 -9 40 
P1< 5061 17 10 2 1 20 21) 1) 47 1 5 85 
Ku 1423 15 7 	1 <1 -• 18 17 1 4 71 -15 -6 
KS 9573 13 9 	' 2 ' 22 1 I 14 40 3 40 
V 8645 18 16 	3 18 7 1 42 5 2 75 
Kl' 993 13 10 . 13 j j.. 39 25 1 64 
0 1592 14 13 	4 ., 17 7 0.: 33 - 23 83 
Kn 3263 13 10 	4 i 1 16 16 0 	. 50 9 2 77 
1 2099 9 12 	4 1 19 I. 	 ............................. . 14 41 5 34 
119433 17 14 	5 . . 22 23 18 6 57 
upjpp 3300 XEVYTPALLYSTETIEN  RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Kokon. 	Suorite- Yks. Mies- 	Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut 
kust, 	määrä kust, työ Yht. 	TN TN KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk ______ .. - ... ........ 
U 2028 22 22 	' 9 4 24 0 17 8 7 66 
T 8974 13 12 	1 4 18 / 18 17 22 61 
H 1 11 - - - 72 - 17 83 
Ky 2392 13 13 2 7 16 35 20 3 64 
M 6383 13 13 2 5 14 - 31 29 0 58 
PK 2899 9 4 2 1 	: 9 - 46 31 1 60 
Ku 1468 4 3 	I 0 2 16 76 - 16 
KS 250 27 36 	1 II s 31 )1 5 - 2 64 
V 185 24 11 	t 1 4 	.. 33 i 27 4 0 65 
KP 1204 6 5 1 0 	. 5 1) 84 - - 97 
0 3218 13. 12 1 2 26 2 0 4b 3 0 72 
Ko 5742 13 11 	5 . 19 1 1) 53 1 2 82 
L 2892 9 
13 
13 	1 
12 	4 . 
44 
19 
43............ 
1 1) 
26 
34 
6 
17 
2 
6 
42 
37638 63 
LITI'ERA  3400 KEST0P1ALLYSTETIEN  RAKENTEEN PARANTAMINEN 	 ____ 
	
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö 	 Kuljetus 	 Mate- Ura- Muut  C*rtava- 
k-4- 	4-,M 	VhF 	Th 	'T'P 	1<111) 	Muut Yht-. KA 	Muut nash 	kt 	raisuus 
PIIRI 
IIICWLC3 
1000 mk 
"''"
- 
- _________ 
u 1698 26 8 2 1 17 7 1 26 1 22 66 
T 1260 13 10 c 1 18 1 ) 21 8 31 71 
2 18 33 - .13 - - - - 49 - - 67 
Ky 1106 28 19 4 7 4 4 38 6 11 1 4 56 
M 239 36 12 3 I - 17 28 5 1 85 
PK 21 46 6 ' - - 10 1 39 - - 100 
Ku 106 0 - -' - - - - 5 95 - 5 
KS 86 26 35 3 - 2 25 13 - 2 53 
V 109 14 24 - 10 - 1 48 3 13 - - 35 
Kl' 332 12 8 4 4 1 - 18 1 61 - 1 88 
0 - - - - - ,- - . - - - - 
En - - - - - -..- - - - - - - 
L - - - * : 	- - - - - 
4959 22 12 3 3 22 22 0 - 	23 5 17 65 
99 
LPPERA 3500 SILTOJEN RAKENTEEN PARANTAMINEN ________________________________ 
Kokon. 	Srite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 
- kust. 	määrä kust. työ Yht. 	PH PR KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk % 
304 3 22 .: 2  - 8 - 17 60 u 
T 942 8 	0 2 1 11 2 33 - 14 71 
II 76 6 	- .6 	 . : -.. 2 - 6 94 
Ky - 
M 63 
- 5 - 	- 	.-. - r' ••- ..-... 
- 
0 .._ :':-..:.- . .- - - 95 - - 1 - - 5 - PK - - - - - 
Ku 1 00 - 	- . . 	. - .. 	 ... - - - 100 - - . -. 100 1Ot : - - - 
....-. 
.-. ....1. 00 - - 100 V - - - 	-..--.. 
113 30 2 	 ::. :. . 	:.. .:• 4 .... 0:.:.. 22 26 17 64 
O 157 33 20 	1 : - 	 . 22 1.. 23 - i 78 
En - - - 	- 	. ..- 	 ..... ......- ..... - .•M:: :. : - - - - 
I - - - - -. - - .4. f - - - - 
1585 36 7 a..:.. 13 2 ..: 25 6 13 67 
WA 
LITT'ERA 230 	KIINTEISTÖJEN  KAYTTÖ ________________________________________________  
Kokon. 	Suorite- Yks. Mies- Kone Kuljetus Mate- Ura- Muut Ciriava- 
kust. 	määrä kust, työ Yht. 	Pil PR KUP Muut Yht. IA Muut riaali kat raisuus _______ 
PIIRI 1000 mk _____ _____________- - - 1 0 3 3 23 2 15 73 o 3655 55 2 	0 0 1 ii 0 2 1 0 24 - 22 79 4222 51 2 	9 0 0 1 '1 0 23 2 19 76 3653 52 . 
2407 52 2 1 0 3 2 0 26 - 17 82 K 2897 54 2 	0 ! C 0 2 .4 0 25 1 16 84 M 2712 58 2 1 0 2 2 0 26 - 13 86 PK 
2487 51 2 	0 - 1 1 0 23 - 24 79 Ku 2658 47 4 	0 1 1 1 3 3 0 23 1 23 73 
3423 55 4 	1 1 3 2 . 24 - 14 82 v 
2049 54 1 	0 1 0 1 1 21 0 22 77 
2773 59 2 	0 1 0 2: : L l 16 22 76 O 2472 54 6 	9 . 3 1 0:: 16 - 22 77 En 5831 55 2 I - 2 23 2 17 81 
KOKO 41238 54 2 	0 3 1 o:: • 2 23 1 19 79 
LITTERk 1110 SORATIEN TASAUS HÖYL3OJ4ÄLLä  
Kokon. Srite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- va- 
kust, määrä kust, työ Yht. 	TM PR KOP 	Muut 	Yht. KA Muut riaali 	kat raisuus ______ 
PIIRI 1000 mk jkm mk/jkm % 
31 68 	68 - 
_____ 
- 	 0 0 
- 
- 
_____________ 
0 	- - 
0 
% 
U 2116 	50943 	42 100 100 
T 3604 120236 30 38 62 	62 - - 	- 	1 1 0 - 2 99 4202 131168 32 34 60 	60 0 - 	- 	4 4 - 	- 
Ky 1607 51636 31 32 63 	63 - - 	0 	5 4 0 1 	- 0 0 
99 
100 
M 1784 56458 32 34 65 	65 0 - 	- 	0 0 - 0 - 0 	- 0 100 PK 1931 60979 32 36 62 	62 0 	1 1 - 
Ku 2458 75984 32 37 61 	61 - - 	- 	1 1 0 0 	- 0 100 100 2183 69311 32 37 61 	61 0 - 	'- 	1 1 9 0 - - 0 100 
V 2702 103696 26 35 65 	6 - - 0 Cr 3 0 	- 
EP 1097 42081 26 35 64 	64 - - 	- 	0 0 - 1 	- - 0 
00 
98 
0 1628 48672 33 38 60 	60 3 - 	- 	1 1 0 1 - 0 100 
En 1051 30143 35 33 66 	66 - 	0 0 - 0 	- 1 97 
L 2985 72608 41 30 
35 
64 	4 
63 	63 
4 
- 	- 	- 	2 2 0 
1 - 
0 	- 0 29348 	913915 	32 99 
100 
LI'EF.A 1130 POLYNSIDONTA  
Kokon. Srite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- MU t U C*nava- ______ kust. määrä kust, työ Yht. TU TM KUP Muut 	Yht. KA Muut riaali 	kat raisuus 
PIiRI 1000 rpjc t mk/t % % 
U 3684 4015 918 11 2 1 0 	9 9 77 	- 1 99 
T 5155 5992 860 9 1 - 	9 9 77 	- 5 98 
H 5767 6441 895 10 1 0 0 1 12 12 0 75 	- 2 98 
Ky 3232 3732 866 7 1 0 0 0 9 8 0 83 	- 1 98 
M 3627 3874 936 8 1 0 1 0 - 	7 7 . 	+.. 83 	- 0 99 
PK 4266 4673 913 10 0 0 9 . 	. 81 	- 0 100 
Ku 4156 4848 857 6 0 0 0 6 $ f... 87 	- 0 100 
KS 4159 4050 1027 10 1 0 - 13 .13 	. : 72 	- 3 98 
V 4698 5753 817 6 1 0 I 6 4 .. 	0 85 	- 1 99 
KP 1903 1933 985 11 0 12 j 	......................... ......... 73 	- 4 100 
0 2867 3176 903 9 0 0 U 8 : 	I 	. 81 	- 2 100 
Km 2705 3275 826 6 1 0 0 - 	6 . 	... 	 :. 86 	- 0 100 
L 5278 4847 1089 8 0 0 .. 	9 9 . 	. 83 	- 1 98 
51497 56609 910 9 1 0 0 - 	9 
ii 
0 80 	- 2 99 
L[l1ERP 1210 KEVYTPLLYSTEEN REIKIEN PAlKKAUS ______ 
Kokon. Si.rite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- u MU t Csiava- 
kust, määrä kust, työ Yht, TF! TM KUP 	Muut Yht, KP Muut nash kat raisuus ______ 
 pIiu  1000 mk t mk/t % 
34 6 18 15 42 
________________ 
- - 
% 
U 1381 	6009 	230 98 
T 3082 10462 295 38 5 2 1 14 4 15 21 80 
Fl 930 7866 118 44 10 2 2 20 7 11 5 81 
Ky 603 3474 174 33 11 lb 37 - 3 96 
M 1625 5663 287 43 5 2 2 - 21 0 2 29 4 - 94 
PK 696 2368 294 45 5 3 0 19 19 - 31 - 1 97 
Ku 1151 4236 272 40 3 2 0 16 3 3 19 22 1 71 
KS 870 4112 212 41 7 4 22 4 29 - 2 99 
V 4563 25694 178 29 7 5 1 13 11 1 47 0 4 99 
KP 1070 4878 219 42 8 6 1 22 ? 28 - 1 98 
0 1758 5327 330 49 4 3 ) 19 16 4 27 - - 99 
Kn 1157 6095 190 34 7 4 - 19 1 . 41 - 0 99 
L 1982 7490 265 39 9 ) 1 27 26 1 25 - 0 93 
20868 93674 223 38 7 4 1 	Q 18 2 29 4 4 93 
1410 AURAUSVIITOITUS 
Kokon. Snite- Yks. Mies- Konetyö - Kuljetus Mate- Ura- M uu va- 
kust, määrä kust, työ Tht. TU TM KUP 	Muut 	Yht, KA Muut nash kat raisuus _______ 
PIIRI 1000 mk J /J° % ______ _______________ % 
U 1779 10085 176 65 4 - 4 0 	 22 5 ................ 6 1 - 9 88 
T 1566 15919 98 65 7 U 7 - 	- 	15 11 4 3 - 10 87 
860 9853 87 67 7 - 7 . 	- 	15 & / 7 - 5 89 
Ky 962 9782 98 64 12 0 12 15 5 
- 4 89 
M 806 11691 69 69 10 - 10 - 	- 	il i 9 - 1 90 
PK 696 10561 66 72 11 0 10 - -/ / - 2 - 8 91 
Ku 802 12038 67 70 6 - 6 - 	- 	13 2 6 2 3 89 
KS 613 10139 61 69 8 0 8 - 	- 	15 ' 7 - 0 92 
V 816 14469 56 72 5 - 5 . 	- 	11 4 8 8 - 3 91 
EP 418 7548 55 65 13 11 .> 3 - 8 90 
0 1158 11237 103 73 4 1 - 	14 8 6 - 2 92 
666 10441 64 64 13 - - 	14 2 - 7 89 
L 1503 17576 86 65 5 21 1 6 4 90 
1(0163 12645 151339 84 67 7 - 0 15 5 5 0 5 89 
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LPE}1A 1430 UJMEMOIS) KI19A-A(YIOLt1 _______________________________ - 
Kokon. Sixrite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- Muut Cnava- 
______ kust, määrä kust. työ Yht. TU TR KUP 	Muut 	Yht. KA Muut riaali 	kat raisuus 
PIIRI 1000 mk 	jkI mk/jkni % 
24 - - 
___________ 
- 	 40 40 - 
____________ 
11 	- 25 
% 
U 3510 	343777 	10 73 
p 3073 377006 8 24 2 0 1 0 	44 44 0 9 	- 22 73 
H 3288 518740 6 26 0 0 53 52 0 5 	- 16 74 
Ky 3213 440411 7 23 0 - 0 6 	- 	47 47 5 	 - 25 72 
M 4348 749896 6 28 0 - 62 62 '- 5 	 - 5 62 
PK 5001 793155 6 30 0 0 62 62 5 	- 4 60 
Ku 5161 844777 6 30 - - 57 7 i 5 	 - 8 68 
3460 569078 6 32 0 - 0 - 	55 54 0 4 	- 9 77 
v 4311 662363 7 29 0 0 0 -- 	57 57 0 4 	 - 10 65 
3087 512776 6 38 0 0 0 49 48 0 4 	 - 10 79 
o 6568 966882 7 31 0 0 - 	54 54 3 	- 12 69 
Ku 5183 834906 6 33 0 0 59 59 0 3 	- 5 68 
L 11774 1670046 7 30 1 1 - 	57 57 - 4 	- 7 66 
KOKO 61978 9283813 7 30 0 o o - 	 - 	55 S 0 5 	- 11 68 
LITPERA 1440 LUMENPOISTO 'rIF.HöYLALWi 
Kokon. Srite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus  Mate- 	Ura- Muut Cmava- kust, määrä kust, työ Yht. TU 	Th KUP 	Muut 	Yht. KA Muut riaali 	kat raisuus _______ 
PIIRI 1000 mk 	jkm mk/jk % 
29 64 4 
-- 
- 	0 1 	- 5 
% 
U 2411 	119416 	20 98 
p 2879 192121 15 34 65 S 	 - 0 0 0 	 - 1 98 
3830 236404 16 30 64 64 	 - - 	0 0 - 	 . 0 	 - 6 99 
Ky 2339 135702 17 32 64 64 	 - 0 	 - 	0 . 0 - 	 . 0 	- 4 99 
M 2497 132071 19 35 65 6 - 	 - . . - 	 - - 100 
PK 2797 138281 20 31 66 66 - . - - 4 100 
Ku 3308 160752 21 32 65 6.) 0 .- . 0 	 - 3 100 2570 148736 17 34 63 6 0 0 - - 3 100 
v 3318 185848 18 33 63 63 	- 0 - - 	 - 4 100 
2021 125099 16 35 65 65 0 ^ 	:0 0 	 - 0 100 
o 3287 156518 21 37 63 0 . 0 - - 99 
än 2632 102873 26 32 65 0 .0 .. 1 	- 3 99 
L 5014 178677 28 27 66 1 .1 0 - 5 96 
0 38903 2012498 19 32 65 65 	 - 0 ---.• 0 	- 3 99 
'pp 1460 MUUT LUMäNPOISTOTY(OT  
Kokon. Slx)rite- 	Yks. Mies- Konetyö  Kuljetus  Mate- 	Ura- Muut 
_______ kust, määrä 	kust, työ Yht. TH TU KUP Muut Yht. KA Muut riaali 	kat raisuus 
PIIRI 1000 mk 
U 814 32 47 7 ............ M 2 	- 16 78 
T 470 43 45 23 17 5 0 7 7 0 1 - 4 90 
H 968 55 22 4 15 4 12 8 4 1 	 - 9 96 
Ky 792 49 42 1 28 14. : 	 . 7 6 . 1 	 - 1 89 
M 785 46 48 6 	 . . . 6 6 0 	 - - 86 
PK 850 55 3 4 : 	 ----: - 9 : 	 .- : 1 	 - 0 94 
Ku 758 53 36 3 2 6 - 10 7 3 1 	- 1 94 
Ks 533 51 36 6 26 3 - 8 3 1 	 - 5 99 
v 804 50 44 15 11 0 5 1 	 - 1 90 
ER 481 45 35 2 7 6 15 j4 0 	 - 5 99 
0 1344 53 26 $ 12 0 16 14 2 1 	 - .. 97 
än 865 45 31 1 20 11 23 21 2 1 	 - 0 91 
2039 45 32 1 1 12 - 16 16 0 2 	 - 6 88 
11503 48 35 5 3 $ - 12 10 ' 2 1 	 - 4 91 
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LIrI'ERA 1510 HIEKOITUS  
Kokon. Suorite- 	Yks. iI- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut 
kust. määrä 	kust, työ Yht, TU TR KUP Muut Yht. KA Muut noah kat - ralsuus ______ 
PIIRI 1000 	Jc m3itd 	mk/m3it - 	- - .. . _______________ % 
U 5918 69762 	85 29 9 - 3 27 / 30 - 6 86 
T 5839 80293 	73 38 8 40 39 7 2 6 87 H 5581 83548 	67 35 9 0 38 38 11 - 7 82 
Ky 3440 47347 	73 32 9 0 37 15 4 3 72 
M 3496 44704 	78 32 4 - 28 35 - 1 93 
PK 2251 25605 	88 36 6 0 27 '  30 - 1 97 
Ku 2760 36944 	75 33 6 - 4 2 26 1 35 - 1 98 KS 2450 31498 	78 29 3 - 30 .28 1 38 - 1 98 V 5006 60549 	83 23 3 22 12 0 51 - 1 95 
KP 2200 22312 	99 22 3 - 18 17 0 45 - 13 99 0 3649 29502 	124 42 11 - 26 2 1 7 2 11 88 Kn 1907 17436 	109 36 12 - 4 . 37 1' 0 13 - 2 86 L 4399 30681 	143 30 814- 25 27 6 5. 85 
48896 580181 	84 32 7 2 - 30 3G 0 	 -: 25 1 5 86 
Kokon. 
1520 TALVISUOLAUS 
Suorite- Yks. Mies- 
__________- 
Konetyö 	- - Kuljetus Mate- 	Ura- Muut 
_____ kust, määrä kust. tyYht. TU . HOP Muut 	Yht. Kl1. Muut noah 	kat raisuus 
PIIRI 1000 mk t mk/t % ______________________ 
o 6078 20002 304 20 9 	- 14 - 57 	- 1 97 
T 3230 10734 301 19 4 15 0 o2 - 0 98 
ii 2930 11326 259 19 3 	- 18 '  59 	- - 100 
Ky 2170 7212 301 16 5 13 b4 	- 3 95 
M 1214 3503 347 26 2 - 	19 - 	- 53 - 0 99 
PK 522 1462 357 19 1 	- 1 - 	12 -- b7 	- 0 100 
Ku 1172 3149 372 19 5 	-- - 	15 .. 5 61 	- - 100 
KS 1686 4344 388 16 1 	- 13 63 - 7 100 
V 1567 5644 278 19 2 I 15 '1 65 	- 0 98 
777 3033 256 21 1 13 1 b6 	- 0 100 
0 910 2756 330 24, 2 15 4 59 - 0 99 
Ko 86 351 246 23 1 	-- - I 21 5 55 	- 0 100 
L 677 1522 445 13 4 	-. 1 	10 115 - 
:1 	1 . 1_II . ,. 
73 - 0 99 
23019 
__________________________________________ 
75038 307 
_____________________ 
19 5 	- 
- 
15 
........ 
13 2 61 	- 1 98 
1610 AJORATAMAALAUS ____________________________________________  
Kokon. Suorite- Yks. 	- Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut Cnava- 
kust, määrä kust, työ Yht. 	TU TU KOP 	Muut Yht. KA Muut riaahi kat raisuus ______ 
PIIRI 1000 mk 	m2 ak/rn2 % ______ _______________ -____ 
u 4307 736909 6 33 3 	- -- 15 13 1 47 - 2 85 
p 3009 556851 5 25 5 	•- 8 - 	4 9 8 57 3 2 79 
1977 386320 5 19 5 	- - 11 18 5 64 - 2 90 
Ky 931 179959 5 33 10 	- 0 9 0 48 - 0 100 
M 1102 206854 5 33 9 - - 	0 6 0 :1 50 - 1 99 
PK 875 150909 6 42 6 0 - 10 0 2 160 - -118 100 
Ku 1041 167906 6 37 8 8 7 0 0 53 - -6 99 
KS 851 130855 7 32 11 0 - 	11 10 46 11 -10 89 
V 1553 346040 5 30 7 	15 5 7 15 5 57 - -9 88 
NP 693 163971 4 34 5 	•- -. - 	5 8 7 5 54 - - 100 
0 1168 183292 6 37 6 	- - . 6 4 5 47 32 -27 67 
Ko 511 87567 6 15 1 ' 4 5 5 - 75 100 
L 2190 613430 4 18 
29 
1 	 - 
5 	 - 
I 
0 5 
3 
10 
^ 
0 2 
49 
56 
48 
8 
-20 
-8 
42 
20207 	3910863 	5 83 
103 
1630 LIIKENNEMERKKIEN  KUNNOSSAPITO ______ 
Kokon. 	Srite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- MUut C*sava- 
kust, 	määrä kust, työ Yht. 	TU PR KUP 	Muut Yht. KA Muut riaali 	kat raisuus _______ 
PIIRI 1000 mk ___________ % _______ ___________________________________ % 
U 3999 61 1 	- Li 0 15 8 1 23 	- 1 98 
T 2849 56 2 	0 0 15 11 28 	- 1 98 
1777 53 1 1 17 10 1. 27 - 1 98 
Ky 1416 56 0 	- IJ 15 1 28 	- 1 99 
M 1216 58 1 - 14 27 - 1 99 
PK 943 57 0 - 16 lu - 25 	- 2 98 
Ku 1418 62 0 - 	3 14 10 4 24 	- - 100 
Ks 1331 55 0 0 16 ::7 9 	. 29 	- 1 99 
V 2967 55 0 	- 3) - 	- W 32 	- 1 99 
KP 867 50 0 	- 0 - 19 7 1 30 	- 0 100 
0 1620 71 0 	0 16 7 13 	- - 100 
Rn 1057 71 - 	- - 18 S 10 	- 1 100 
L 2354 63 0 -- 23 Q 3 14 	- 1 97 
23812 59 1 	- 0 16 6 24 	- 1 99 
LPERA 1710  MEKAANINEN VESAKONTORJUNTA ______ 
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö uljetus Mate- Ura- Muut Cnava- 
kust, määrä kust, työ Yht. TU PR KUP 	Muut Yht. KA Muut nash kär raisuus ______ 
PIIRI 1000 mk ha ak/ha % _______________ % 
U 2282 1667 1369 57 9 - u 13 9 3 5 - 16 91 
T 1702 1814 938 65 8 0 3) 0 8 5 2 2 15 81 
H 1255 2068 607 56 24 0 7 3 0 4 - 9 92 
Ky 894 1099 813 57 26 - 2 - 12 .9 .. 	4 3 - 2 82 
M 1314 1131 1162 73 15 - 15 9 .:::° 2 2 - 2 87 
PK 839 1324 634 39 34 - 13 20 5 - 8 - 15 70 
Ku 1394 1253 1112 49 39 i 	i 8 3 3 - 0 65 
KS 1104 1095 1008 60 23 7 3 4 9 - 1 87 
V 1133 1201 943 61 6 2 9 4 5 4 9 12 84 
KP 482 813 593 67 1 - 	I 11 3 2 - 19 80 
0 1265 1065 1188 78 9 1 i 9 3 4 - 1 95 
Rn 893 870 1026 56 31 - 2 - 	.3 7 4 5 - 1 71 
L 2409 1883 1279 52 26 0 I 9 .i:i: * I. 	il: 4 1 9 75 
16965 
____________________________ 
17283 982 59 
____________________ 
19 2 3 9 3 4 1 8 82 
1830 TIE- JA  LIITXNNäISALUEIDEN PUFITAANAPITO LITERA 
- 
Kokon. Suorite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut ()nava- 
kust, määrä 	kust, työ Yht. 	TU TR 	KUP Muut Yht. KA 	Muut nash kat raisilus 
PIIRI 1000 mk _____________ - 
U 2619 49 18 	1 14 2 21 15 	0 6 - 6 91 
T 1654 47 13 	0 1 	-- 16 14 	2 9 0 16 81 
ii 1472 45 14 	1 I I - 14 11 	3 9 - 19 91 
Ky 1046 53 18 	1 II .l 	4 7 - 5 92 
M 782 59 10 	- - 0 	.. 18 1 	. 	1 -j - 3 96 
PK 762 45 10 	0 i :l*i16 :i - 6 - 23 97 
Ku 778 56 12 	0 Ii 19 1- 8 - 6 95 
KS 950 52 10 	 - 20 j4 15 - 3 96 
V 1231 48 14 	1 7 11 . 	' 17 1 8 86 
KP 507 47 11 	1 - 16 . 	8 8 1 17 82 
0 1074 60 14 	1 15 j 	4 4 4 4 90 
Rn 716 56 15 	- 0 12 9 '  4 5 - 12 97 
L 1857 53 9 	0 0 21 20 
I 	I.: 	1 	II 
- 11 
015446 51 14 	1 Ii 	1 1 17 
... 
 :::4 8 0 1091 
104 
1840 AKILLISET HOITOTYOT 
Kokon. 	Suorite- Yks. I KonetyEl Kuljet i4ateiirM 
kust, 	määrä kust, työ Yht. 	TH SIR KUP Muut Yht, 	K? Muut nash kat raisuus _______ 
PIIRI 1000 mk 
57 
______________ 
12 
_______ 
Q 4 
_____ 
23 	2 3 6 
__________________ 
- 1 
% 
u 279 90 
T 347 48 18 	14 2 1 1 22 	1 12 - 1 95 
H 349 49 10 	5 3 2 35 	4 7 - 0 90 
Ky 114 52 16 	7 3 6 - 30 	1 2 - 1 96 
M 489 43 6 	2 2 33 	11 18 - 1 96 
PK 419 46 7 	j 1 30 16 - 2 98 
Ku 265 53 2 1 32 	8 4 13 - 0 90 
KS 92 49 5 1 1 31 1 16 - - 99 
V 1073 42 8 22 	J 2 28 1 0 97 
KU 405 45 9 - 27 	'12 5 20 0 - 100 
0 1067 48 9 	6 2 1 23 '1 15 - 5 99 
Ko 671 44 12 	7 4 31 2 11 1 0 97 
L 786 50 13 33 	1 3 - 1 92 
6355 47 10 2 1 28 . 15 0 1 96 
1850 SÄ3TARKKAILU LINER 
Kokon. 	SuorT 	Yks Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- Muut 
______ 
______ kust, 	määrä 	kust, työ Yht. 	TU TU KUP 	Muut 	Yht. 	KA Muut nash 	kat raisuus 
PIIRI 1000mk 	_____ % _____________________________ % 
U 2976 77 - - - 	 13 	11 - 	
- 9 95 
T 2323 88 - 	- - 7 1 0 
- 6 90 
1091 87 0 0 - 	- 	8 	7 2 	. 1 	- 4 93 
Ky 504 63 1 1 13 	12 0 - 23 
88 
M 818 63 - 	- - - 	-. 	 .37 
:. 	: 	. - 	- 1 65 
PK 733 91 - 	- - - 	- 	6 - - 
- 4 91 
Ku 707 83 - 	- - - 	 14 	14 - 	
- 3 85 
KS 905 93 - - 	7 . 	
.: - - 0 94 
V 1433 86 0 - 	- 	12 	11. 1 - 	0 2 87 
722 93 1 	-- 4 	•3 •-•. - 	- 3 93 
0 1036 94 0 6 	5 :* - - 0 95 
Kn 719 99 - 	- - 	- 	0 1.2: - 	- 1 100 
:: 
z : :: i::: H-a- - •1 - 
1910 LAUTTALIIKENTEEN HOITO  -_____ 
Kokon. 	Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut (nava- 
kust, 	määrä kust, työ Yht. 	TU TU KUP Muut Yht. 	KA Muut nash kat raisuus ______ 
PIIRI 1000 mk % _________________ % 
U 2400 82 - 	- - 0 0 16 - 2 98 
T 27467 70 - 1 0 22 1 6 93 
1802 88 - - - - 0 	.1 0 10 - 2 98 
Ky 3766 83 - - - 1 15 - 1 98 
M 7730 86 - - - * 0 	- ) 13 0 1 99 
PK 4433 86 - - - 	.. - 	. i 11 - 2 98 
Ku 3075 80 - 	- - 1 18 - 1 98 
KS 3213 84 0 	- 3 1 14 - 2 98 
v 2713 67 0 	- - - 1 2 31 - 1 99 
KU - - - - - -- - - - - 
0 7126 62 1 	3 3 Q Q 2 23 6 6 91 
Ko 2367 91 0 	0 . . 1 .) 6 - 1 99 
L 4133 89 0 	0. -V .. 1 	1 3 9 - 1 98 
70225 76 0 	' - 1 U 18 1 4 95 
O5 
I.rPFFA 2110 SORATIEN RUNGON VAURIOKONTIEN KORJAAMINEN Kok. Stxrite- Yks. Mies- Konetyö iljetus Mate- Ura- ______ kust, määrä kust, työ Yht. TN 	TN 	KUP 	Muut Yht. Kk 	Muut riaali kat raisuus  
PIIRI 1000 mk m3itd nik/m3jt __________________________________  
U 1471 25076 59 28 22 9 	. 	9- 30 29 	: 17 - 3 76 T 2235 47299 47 30 13 . 	4 	. .. 	2 	.. 32 31 28 1 -4 83 H 11585 317591 37 24 15 7- 	•4/; 	3 : 30 . 	2 	: 28 1 3 75 
Ky 
 H 
1263 17347 7328 15 ........ 	..:.:.:.:f21 :.i>:f:t.: 9 - 26 90 3139 64758 49 35 21 7 	9 29 2B 	0 14 0 1 86 PK 1214 21265 57 32 9 2 	- 	- 	1 	0 	. 29 30 - 0 96 
Ku 3102 59922 52 35 11 2 32 1 20 - 1 90 2905 57851 50 27 15 4 	3- 	Z 30 3Q 26 1 1 87 V 4845 91248 53 21 11 3 	3 3 26 $ 41 0 1 88 
KP 754 8418 90 32 17 3 	1 22 20 	, 30 - 0 91 0 901 10370 87 34 15 7 4 33 3 	4 17 0 0 85 Kn 3596 86720 42 29 18 6 	2 	6 	4 32 . 17 - 4 85 L 2097 40939 51 28 17 2 	4 	4 31 30 24 - 0 84 
39108 848804 46 28 15 5 	$ .3 29 $ 25 0 3 83 
LFTA 2120 SORAN JA MURSKEEN LISÄYS KULUTUSKERROESEEN _______ 
Kokon. S*xrite-' Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- ______ kust, määrä kust. työ Yht. TN 	TN 	EUP 	Muut Yht. KA 	Muut nash kat raisuus 
PIIRI 1000 mk 	m3itd mk/m3it % _______ 
U 4823 109158 44 17 9 4 	- 	. * 29 29 	- 	. 35 - 9 73 T 8667 209376 41 18 7 2 	• 1 30 .$ 	1 	-. 38 2 5 85 H 6906 210162 33 21 8 2 • 4 1 34 - 1 	.- 32 1 4 77 
Ky 4202 109339 38 17 9 .2 	 -: .:: 31 . 	- • M 41 1 2 79 
M 4480 116818 38 18 7 4 	4 28 2 	1 46 - 0 91 
p< 5113 145138 35 17 5 3- 25 4 53 - 1 91 
Ku 5807 159715 36 17 5 44 1 0 80 7589 183024 42 20 9 3- 	: 	3- i.. 33 .. 	.1. 36 - 1 87 
v 5831 139413 42 16 5 t 22 1 55 2 1 89 
3056 64587 37 17 4 - 21 Q 	1 58 - 0 96 
o 4535 99696 46 18 8 52 0 0 91 4285 
7114 
105956 
146130 
40 
49 
16 
17 
10 
8 4. 	.1 	3 3 1 29 -Q 48 - -3 84 L 3 30 . 	q 44 0 1 83 
72407 1798512 40 18 7 ..2..2. .29j9". 44 1 2 85 
LITFUA 2210 KEVYTP)thLLYSTETIEN RUNGO-VAURIOKOHTIEN KORJAAMINEN 
Kokon. St»nite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus  Mate- Ura- Cnãva- ______ kust, määrä kust, työ Yht. TN 	TN 	KUP Muut Yht. KA 	Muut nash. kat ralsuus  
PIIRI 1000 mk m3itd nik/mitd 
U 158 1987 79 17 31 7 	11 
. 	. 	. .: . 6 - - 77 T 1175 26556 44 23 17 7 3 27 >..4.. 	-... 	 : 30 3 1 84 H 2145 62494 34 22 - 4 78 
Ky 
 M 
219 
2323 
2984 
62826 
73 
37 
23 
19 
25 
19 
1 	- 	4 25 0 22 - 0 83 
4 34 34 27 - 1 66 P1( 29 721 40 13 19 j..1 	• : 1814 -. ..............i--.. 50 - - 92 
Ku 1764 33399 53 24 22 .................. 23:.. 26 - 5 69 
v 
1096 
5066 
24798 
108061 
44 14 17 -4 	-- 	:-: 	4 : 	 •: 	4 43 :4.3 	. 	. . 27 0 -1 54 47 16 14 4 	1 	3 4 25 24 43 2 0 79 
1(2 1998 38100 52 18 13 $ 20 49 0 1 89 o 620 13015 48 27 22 11 	4 $ 25 4 26 - - 86 En 1670 34758 48 25 19 * 	* 	4 3 27 $ 30 - - 86 L 1942 40817 48 15 15 1 4 32 4 36 - 2 64 
20205 450516 45 19 
11I 	I 	II 
1 1 76 
iI$I1 
LI'fl'A 2220 1LJYSORAPINTAUS 
Kokcri. Srite- Yks. I  Mies- Kxietyö Kuljetus Mate- Ura- Cnava- _______ kust. mär 	 - kust, työ Yht. Th TR KUP Muut Yht. KA 	Muut riaa1. kat raisuus 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t % 
U 5222 48291 108 0 0 - 0 .. . 0 U:. 	4+ 	. 78 21 0 78 T 7416 65066 114 11 6 3 2 	. 11 11' 	.0: 12 43 18 49 H 2672 19919 134 4 1 1 
- 
6 : 0.. 59 9 21 81 
Ky 406 3027 134 11 6 2 - 8 - 	 - 64 5 6 80 M 5166 41788 124 8 4 . •.. . . 7 :- 	 •. . 62 19 - 78 
PK 721 6139 117 9 6 4 1 4 4 80 - 0 99 
Ku 4515 35964 126 6 3 I 5 44 39 3 51 1146 8813 130 6 3 0 7 '  50 31 4 62 v 8715 78004 112 9 7 I 10 76 - 1 94 
KP 2864 26343 109 8 7 -Ö 4:7 - 1 95 4186 28105 149 26 20 4 1 22 1 	1 46 0 -13 75 4095 36714 112 7 4 j 9 73 5 2 87 
L 15162 128460 118 7 0 6 6 	 - 38 43 2 49 
62285 526633 118 8 6 : 	. 	- 
-. 
.- 	- 
- 
-  2 8 --*-:*-.- 52 23 3 
_______________  
69 
LITERA 2320 MASSAPINTAUS __________________________________________________________ ______ 
KtDkc* . Stxrite- Yks . Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- csva- 
_______ kust . m^ ärä kust . työ Tht . TH TR 	XLJP Muut Yht , KA 	Muut nash kat nilsuus 
PIIRI 1000 mk t ink/t % ..-- ----. 
U 22031 142191 155 0 - - 
-.- 	 - 
- 	 - 
--. 
' - « 72 28 0 72 
T 6678 34569 193 6 2 0 -' 	 '  1 7 '  27 .34 
H 3538 22489 157 1 - + - 	 +. - .i+ 	* 9 90 0 10 
Ky 9682 60439 160 - - - 	 - '+ 0 - 9 91 - 9 
M 7130 45359 157 1 0 - w 9 88 2 11 
PK 14318 87097 164 2 0 1 1 12 85 0 15 
Ku 6306 37144 170 2 0 4' 	\* 7 91 0 9 8020 47115 170 1 
- 
- - 0 0 + 10 86 3 12 - 
v 19319 113923 170 2 0 - 	 - 4 1 12 85 1 14 
KP 5660 31426 180 - - - - 	 - - - 99 0 1 99 
o 10225 53702 190 1 1 - 1 <1 	* 14 65 16 34 1062 5479 194 2 0 4 * 4 »4 	v"" 6 89 -1 7 L 11637 58898 198 2 1 e 0 0 1 1 	C( H' 7 85 6 14 
II 	•ILJI • 	II-II 
125606 739831 170 1 o + 	* 1 j 	 ' 25 69 4 30 - 
2330 KUUMENNUSPINTAUS 
Kokcri. Suorite- Yks. Mies- Kcnetyö Kuljetus Mate- Ura- Onava- 
______ kust. mr kust, työ Yht. 	TH TR KUP Muut Yht. KA 	Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk t mk/t % 
u 16730 76972 217 0 0 o D 	- 96 3 0 97 p 11981 61297 196 6 2 	0 5 2 42 44 46 
H 8284 40934 202 3 - 	 - 0 0 5 92 0 6 
Ky 6121 32895 186 - - - - .» 	C4+ - 7 
M 5724 30126 190 2 - - - .+ - - 4 94 0 6 
PK - - - - - 4 - - 	 - - - - - 
Ku 1446 7444 194 1 ,+ 0 < 5 93 0 6 
KS - - - - - - 4+ - - - - - - 
v 2966 15872 187 2 0 .0 - 1 * 9 88 1 11 
KP - - - - - " ..- - - - - - 
o 2 - - 14 - - 70 lf 16 - - 30 
Kn - - - - - - - 4+ 	+, - - - - 
L - - - - - 	 - - 'I- - - - - - - - - 
- - ,ñ:r.j - .ii ii iii 
WA 53253 265540 201 2 0 - - o i 1 	* 33 53 10 44 
107 
LIrrER 2420 AVO-OJIEN KUNNOSTUS, MASSATAJETAAN  POIS 
Kokczt . Sxrite- Yks .  Mies- Konetyö Kul jetus Mate- Ura- 
_______ kust . märå kust . työ Yht . Th TR KUP Muut Yht . KA Muut nash kat U raisuus 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jrn % 
U 3483 321106 11 19 34 1 35 3S 1 6 5 42 T 2584 184267 14 26 38 0 '  IQ 26 $ 3 1 7 55 H 2756 290456 10 23 27 1 aE 4 24 I 2 3 22 47 
Ky 3571 462393 8 16 22 f 1 26 0 31 5 28 
M 1681 247061 7 24 29 28 1 29 f 0 16 2 44 
705 94468 8 45 22 0 31 1 ^ 1 - 0 87 
Ku 530 94355 6 31 40 0 1 	14 29 $ 0 - - 63 335 26D09 13 30 33 - 35 34 1 1 - 2 57 v 2913 510774 6 11 19 'j 11 fl 0 52 6 18 
y.p 1878 225915 8 17 11 1 a 9 1 58 4 33 o 2463 231608 11 22 36 1 29 34 3. 0 8 0 38 
2062 217038 10 24 39 $ 35 $ 0 1 1 54 L 1671 109902 15 22 41 1. 3t 34 i4 0 - 2 42 
K0}O 26633 3015852 9 21 29 1 27 2 1 17 6 41 
LPFUA 25 1 0 PJJ4PUJEN Kt&ST1 _______________________________________________________________________________ ________ 
Eokcr. Strrite- Yks .  Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- cmava- 
_______ kust mrä kust . työ Yht . TU TR KUP Muut Yht . KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk jm rnk/jm % 
U 1715 4650 369 21 14 1 4 18 48 - 1 82 T 3781 7187 526 26 14 8 19 4 39 1 1 85 
H 3928 9021 435 28 14 It 2 20 8 37 - 2 87 
Ky 1370 4288 320 27 16 1 fl 22 34 . 78 
M 827 3462 239 28 21 Q 13 18 I 33 - 0 79 
PK 1036 2352 440 33 14 a 18 ie + 34 - 1 90 
Ku 1264 4367 289 27 14 - 17 42 - 1 85 1755 3443 510 22 20 t3 26 31 - 1 75 
v 2370 4247 558 20 18 4 23 22 1 37 1 1 73 
1369 2737 500 31 16 6 23 fl 1 28 2 1 86 
o 1415 2723 520 34 19 0 1 - 18 1 1 28 - 0 81 678 1202 564 32 16 28 3 22 - 2 84 
L 1694 2348 721 26 21 0 4 14 24 24 4 23 - 6 69 
ID 23201 	52027 446 26 16 
I 	.,,.I j  7 21 * 35 0 2 81 
LERA 3053 SITOMATON  KANTAVA KERROS 
Srrite- Yks .  Mies- Kc*etyö Kuljetus Mate- Ura- 
______ kust . miArä kust . työ Tht. TH TR KUP Muut Yht .  EA Muut riaali kat risuus 
flhitr___ 1000 mk mk 3itd 	mk/rn3ib % . ._______ 
U 7161 144352 50 20 21 0 3 8 4 30 34 0 25 1 4 76 
T 12487 274493 46 17 13 2 2 2 26 25 1 28 1 16 68 
,I 4381 105779 41 17 18 9 3 3 25 0 31 - 9 66 
Ky 2272 40915 56 21 16 I 26 2 26 1 10 81 
M 2054 44619 46 18 15 7 1 3 4 25 4 I 43 - 0 83 3312 71224 47 22 13 4 28 1 36 - 1 80 
Ku 6352 190761 33 20 12 4 4 1 44 44 19 2 2 56 2688 68821 39 17 11 4 i$ 40 21 7 3 63 
v 5529 129398 43 18 11 3 22 46 2 1 85 
y,p 1429 24699 58 19 12 20 49 0 - 93 
o 3172 75418 42 18 14 $ 29 38 1 0 75 3834 91833 42 20 16 I 3 3 27 $ 38 - - 84 
L 2490 38712 64 10 14 3 46 4 4 26 - 4 45 
57161 1301024 44 18 15 2 1 3 30 "" hhIUhhh1 	 II 31 1 6 72 
LITIER KUSSAPITO YITITS  
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus _________ kust. TU PR KUP Muut 
PIIRI 1000 n Tvötunnit  
U 167662 960749 43210 72671 22427 17423 207038 
T 216387 1518352 75925 92921 29021 40681 304830 
H 145024 919903 79495 69839 26719 16450 238420 
Ky 90474 599145 36038 40106 18182 11090 136478 
M 97005 701210 42342 48108 9710 9472 149253 
PK 82048 566837 35735 37166 7257 5126 127793 
Ku 93605 660444 44846 34317 14597 13109 161418 
88248 614840 43664 34674 11830 12111 136970 
V 139451 837547 54922 38339 18736 22347 168165 
56789 362525 27388 21514 5677 7047 82869 
o 97269 771572 43133 27194 15599 22334 143998 
Kn 69088 533018 33082 19606 11898 13292 121745 
L 142470 968262 54572 34241 17819 20998 224946 
KOKO 1485519 10014404 614352 570696 209472 211480 2203923  
rn'rA KUNNOSSAPITO OMANA TYNÄ  
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus _______ kust. TU PR KUP Muut 
PIIRI 1000 mk T\TötUflfljt  
U 132808 960749 42970 29492 20921 7889 155513 
T 159438 1518352 75649 57012 27470 17561 229634 
H 102362 919903 79371 51764 24878 6643 188037 
Ky 58872 599145 35997 20927 15594 5260 105480 
M 70264 701210 42284 22902 7542 4253 124575 
62160 566837 35724 29743 5438 1411 108953 
Ku 67118 660444 44829 19011 12128 3726 122396 
63760 614840 43664 24017 10263 2802 112740 
V 101148 837547 54622 27234 16406 5402 131594 
KP 50614 362525 27388 19877 5529 2632 74735 
o 77212 771572 42414 19262 14247 8930 111379 
58106 533018 32962 12150 10488 2656 94845 
L 102784 968262 51019 25419 11244 6731 176521 
KOKO 1106646 10014404 608893 358810 182148 75896 1736402 
LITTERA  KUNNOSSAPITO VIERAANA TYÖNi 
Kokon. Miestyö Konetyö  Kuljetus 
________  kust. TR KUP Muut 
PIIRI 1000 mk Tötunnit  
U 34854 - 240 43179 1507 9534 51526 
T 56946 - 276 35911 1551 23119 75197 
H 42661 - 124 18076 1840 9808 50383 
Ky 31602 - 42 19179 2588 5830 30997 
N 26741 - 59 25205 2169 5219 24677 
PK 19887 - 12 7423 1819 3715 18842 
Ku 26486 - 17 15307 2468 9383 39022 
24488 - - 10657 1568 9309 24230 
V 38303 - 302 11104 2328 16946 36571 
6175 - - 1635 148 4415 8133 
o 20056 - 720 7932 1353 13403 32617 
10981 - 120 7457 1411 10636 26900 
L 39685 - 3553 8822 6575 14267 48426 
KOKO 378866 - 5465 211887 27325 135584 467521 
LITIA  0000 	YHTEISKUSTANNUKSET  
Kokon. Miestyö Konetyö  Kuljetus 
_______ kust. TR KOP Muut K7 
PIIRI  1000 mk Tvötunnit  
U 25954 355577 169 1215 394 100 5255 
T 32237 452618 194 944 135 241 3358 
H 23670 321439 451 1632 275 113 4933 
Ky 15661 196873 65 668 484 189 2221 
M 16762 205173 93 1212 301 964 2940 
PK 14192 183739 45 884 141 - 2487 
Ku 16107 210785 71 967 254 259 1154 
16316 204626 407 1217 294 296 3260 
V 24076 318789 175 719 687 487 3254 
}c,p 10817 131569 40 544 88 53 1145 
0 19539 261595 222 669 719 190 3557 
13615 179775 124 1147 255 479 2149 
L 30491 359832 364 1558 606 262 8906 
KOKO 259444 3382390 2420 13376 4633 3633 44619 
iII1 

LrI'TERA 3000 	RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Kokon. M.iestyö Konetyö Ku1jetus ________ kust. TH TR KUP Muut IKÄ 
PIIRI 1000 mk Tvötunnit  
U 25062 104261 11803 15668 10960 7471 62313 
T 47688 208835 20013 29205 16199 21270 114125 
11 26204 92553 13082 8599 9625 4367 48445 
Ky 12711 68752 6769 6545 7526 3683 33941 
N 9453 34279 3160 4153 3092 3367 18831 
PK 11798 54174 4526 5604 4261 2188 28546 
Ku 13622 63697 4872 4360 6601 3445 41117 
14845 43932 2750 4178 3398 3977 23019 v 13686 59646 4427 4351 4881 6739 31261 
rp 5832 27041 2100 3283 1340 1543 11497 
o 7380 31673 3351 1399 2855 3796 16296 
10313 36093 4136 1518 2708 3422 18419 
L 5197 10964 1399 332 1055 2239 11249 
KOKO 203792 835900 82388 89195 74501 67507 459059 MM ___ 
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KUNNOSSAPITOKUSThNNT1KSET  YHTEENSÄ (ei sisällä piirihallintokustannuksia)  
Kokon. Kokon. ana-  Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- ______ kust. varaisuus työ Yht. Th 	TR 	KUP 	Muut Yht. KA Muut nash 	kat Muft 
PIIRI 1000 mk Cnavaraisuus - 
U 167662 79 100 64 99 	.34 	3 62 59 t0 97 	- 45 
P 216387 74 100 71 9 	$ 	90 	3 59 Ø 96 	- 48 
H 145024 71 100 82 Q4 	4 	$ 65 63 104 89 	- 45 
Ky 90474 65 100 72 100 	33 	49 	4 62 6 100 93 	- 51 
M 97005 72 100 67 100 	40 	6 3 64 6. 101 98 	- 69 
PK 82048 76 100 80 104 	7 	S* 	S 67 6 99 99 	- 64 
Ku 93605 72 100 71 140 	0 	1 	9 54 " " 93 	- 54 
KS 88248 72 100 71 140 	 . 	7 67 6 tO 98 	- 62 
V 139451 73 100 72 9.9 	2 	.3 	2s 6 59. 9 99 	- 48 
K? 56789 89 100 85 100 	* 	$ 77 7$. 44 99 	- 70 o 97269 79 100 72 91 	$1 	$ 	31 59 04 97 	- 69 
69088 84 100 69 99 	$ 	7. 	14 61 100 99 	- 64 
L 142470 72 100 67 9-0 	6- 	0 	17 57 6 84 95 	- 64 
KOKO 1485519 74 100 72 9-9 	1 	It 	$ 62 6 $9 96 	- 55 
LITPERA 0000 YHTEISKUSTANNUKSET 
Kokon. Kokon. ana- Mies- 	Konetyö 	 Kuljetus Mate- Ura- 
______ kust. varaisuus työ 	Yht. 	A 	TR 	KU? 	Muut 	Yht. 	KA Muut 	riaali Muut kat 
PIIRI 1000 mk Qnavaraisuus - 
U 25954 91 100 93 - 	69 
T 32240 90 100 91 - 	67 
H 23671 89 100 82 - 	63 
Ky 15661 84 100 86 - 	70 
M 16762 90 100 93 - 	79 
PK 14193 94 100 94 - 	82 
Ku 16108 90 100 86 - 	71 
KS 16316 91 100 93 - 	76 
v 24076 86 100 89 - 	59 
K? 10817 90 100 84 - 	77 
19539 92 100 	 . 	.:. .:....:. 	88 - 	74 
13615 91 100 . 	 . 	 :..:: 95 71 
L 30492 88 100 	 ........ 91 - 	70 
KOKO 1259444 89 100 90 - 	71 
rrrr 1000 HOITO 
Kokon. Kokon, ana- Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 
______ kust. varaisuus työ Yht. Th PR KU? Muut Yht. KA Muut nash kat 
PIIRI 1000 mk Cxnavaraisuus-% 
U 58292 85 100 81 9 97 91 70 1 1 99 - 	41 
T 82787 8 100 94 99 *0 94 9 76 1 11 99 - 	21 
H 44830 87 100 96 *4 fl 1.0 78 94 - 	41 
Ky 32648 84 100 86 OQ $ 1$ 	84 69 $6 10 95 - 	44 
M 38662 88 100 81 10 4 B 65 63 10 98 - 	10 
PK 32174 89 100 85 100 2 27 64 64 10 98 - 	- 
Ku 34932 87 100 82 Ø.Ø 2 99. 29 69 104 97 - 	48 
KS 31330 92 100 90 lUO 99. 9-0 81 t 104 99 - 	49 
V 46802 89 100 92 144 81 44 67 100 99 - 	41 
jçp 19501 91 100 99 ¶0 3 t0 94 79 10 99 - 	60 
43135 87 100 89 9 6 9$ 3 67 44 96 - 	46 
26460 88 100 83 99 $6 1 69 $7 O 99 - 	55 
L 62739 83 100 80 9 65 4 64 3 9. 95 - 	55 
KOKO 554291 87 100 87 98 4 79 66 70 7 99 98 - 	37 
:.:. :: 	. .. 	..: 
LIITERA 2000 KUNNOSTUS 
Kokon. Kokon. ona- Mies- Korietyö Kuljetus Mate- Ura- 
______ kust. varaisuus työ Yht. TM TR KUP Muut Yht. KA Muut nash kat 	U 
PIIRI 1000 mk - crnavaraisuus-% . - 
U 58353 78 100 37 1.0 11 94 1 63 '3 :::$.. 99 - 	1 
T 53672 58 100 60 10 3$. 96 	:. .49 59 S7: .tO.. 95 - 	71 
H 50319 57 100 66 ieo 88 - 	30 
Ky 29454 35 100 54 100 .. 58 57 lE: 94 - 	41 
M 32128 50 100 52 SS.: 2 	: 69 68 .100 98 - 	54 
PK 23882 46 100 78 10 9 69 4 78 38 1Q 99 - 	27 
Ku 28943 54 100 53 1D 3 7 56 5 96 - 	5 
25756 53 100 58 : 66 65 :: 99 - 3 
V 54888 52 100 51 4 : :18. 57 . 82. 100 - 	7 
20639 89 100 64 87 31 75 'U WO 100 - 	38 
o 27215 59 100 47 99 45 71 S 51 4 1Q 100 - 	90 
En 18700 77 100 56 99 - 	36 
L 44043 49 100 46 :::.86. :5 52 .2 93 96 - 	61 
KOKO 467992 58 100 54 iB 9.. 7:.. 19 61 . 7 - 
i'rr 3000 RAKENTEEN PARANTAMINEN 
_______ - Kokon. Kokon. ona- Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 	Muth 
_______ kust. varaisuus työ Yht. TM 	TR KUP Muut Yht. RA 1'Iuut nash kat 
PIIRI 1000 mk % Cxnavaraisuus-%  
U 25062 56 100 52 1 	17 84 4 51 M 1 77 - 	8 
p 47688 60 100 56 1 	3 86 14 47 45 10 93 - 	30 
H 26204 52 100 74 1G 88 52 5i Wq 83 - 	29 
Ky 12711 63 100 63 '1Ö* 	4 83 2 55 1 89 - 	5 
M 9453 54 100 43 1' 	28 49 55 M 96 - 	 - 
PK 11798 79 100 64 1 	87 4? 3 64 54 1O 99 - 	74 
Ku 13622 47 100 59 35 V) 73 - 	 - 14845 42 100 35 1 . 	78: 45 	: • 2 .: 	1: 94 - 	21 
v 13686 75 100 48 6 	27 EJ 6 54 53 4 99 - 	6 
5832 83 100 67 Ie 	72 9 tS 80 '79 100 100 - 	 - 
7380 78 100 58 :»'4 47 o 40 39 '31 99 94 
10313 79 100 55 100 	3 89 ^ 46 45 10 100 - 	32 
L 5197 38 100 31 79 	66 21 i 17 17 130 97 - 	 - 
KOKO 203792 60 100 56 9 '* 9 48 .47 99 92 - 	21 
r1AA ______________________________________ 
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LITrERA KUNNOSSAPTIO aA rzir 
Kokon.  Miestyö I(onetyö Kuljetus 
________  kust.  Th TR KUP Muut KA 
PIIRI 1000 mk mk/h 
U 132808 48,39 126,32 56,80 67,50 105,19 65,71 
T 159438 50,03 99,72 46,59 56,02 83,65 63,98 
p 102362 46,22 101,14 49,15 64,25 71,67 65,65 
Ky 58872 46,20 111,83 55,62 63,17 101,02 60,65 
M 70264 47,79 94,67 59,31 52,10 71,30 58,00 
62160 48,78 106,03 53,90 55,58 97,54 60,73 
Ku 67118 47,26 108,76 52,51 64,86 87,57 63,32 
63760 46,31 90,52 46,32 51,97 81,31 68,23 
v 101148 47,39 104,55 36,74 71,42 127,63 62,89 
50614 46,74 92,19 49,66 60,28 106,35 58,16 
77212 49,81 96,81 52,71 64,67 86,98 62,01 
58106 47,83 110,99 79,91 63,20 97,36 71,30 
L 102784 49,83 123,41 56,57 67,98 62,89 64,75 
KOKO 1106646 48,16 104,98 51,62 62,61 88,67 63,73 
LITI'ERA KUNNOSSAPITO VIERAANA TYtiN)i  
Kokon.  Miestyö Konetyö  Kuljetus 
________  kust. TH TR KU? Muut KA 
PIIRI 1000 mk mk/h 
U 34854 - 134,69 89,57 105,92 134,54 136,53 
T 56946 - 152,88 73,68 110,78 107,21 148,12 
p 42661 - 119,66 81,27 137,42 105,91 144,66 
Ky 31602 - 133,40 82,04 77,82 133,19 138,78 
M 26741 - 138,81 81,44 123,17 166,22 170,22 
19887 - 175,83 79,00 121,27 167,79 177,85 
Ku 26486 - 100,00 73,54 120,39 158,19 177,53 
24488 - - 91,45 103,58 135,66 171,50 
v 38303 - 154,24 84,20 100,70 123,13 162,11 
6175 - - 86,30 187,30 132,16 176,13 
o 20056 - 156,23 82,75 114,95 131,27 165,22 
10981 - 173,31 89,23 133,42 151,16 169,87 
L 39685 - 190,30 87,01 114,47 149,24 184,50 
KOKO 378866 - 176,21 82,41 113,14 130,69 159,68 
IIL1  
7. 	K U N N 0 S S A P I D 0 N R A H 0 I T U S  
Yleisten teiden kunnossapidon menot vuonna 1983 olivat 1 258 milj.mk 
 ja  niiden rahoittamiseen käytettiin työ-  ja hankintamäärärahoja seu-
raavasti 
Yleisten teiden kunnossapidon 
- 	varsinainen määräraha 	1 251 852 000 
- 	työllisyysmääräraha 6 270 000 
1 258 122 000  
Kunnossapidon kustannukset vuonna 1983 olivat 1 485,5 mk. Kustannusten ja 
 menojen erotus muodostuu laskennallisista  eläkkeistä ja koroista sekä poi - 
toista ja jaksotuksista.  
Vuodesta 1979 ovat kunnossapidon menot ja kustannukset kehittyneet reaali-
arvoltaan seuraavasti: 
Vuosi Menot 
milj.mk 
Kust. 
milj.mk 
Tr.ind. 
1983 1 	258 1 	486 132 
1982 1 	137 1 	374 122 
1981 1 	163 1 	335 303 
1980 1 	187 1 	423 267 
1979 1 	220 1 	473 232 
Yleisten teiden kunnossapidon määrärahan (31.24.14) ja työllisyysmäara
-rahan  (34.50.77) käyttö piireittäin on esitetty taulukossa 29. 
Taulukko 29. 	Kunnossapitomäärärahan ja kunnossapidon työllisyys- 
määrärahat käyttö piireittäin 
Kunnossapitomaararaha Työl ii syysmaäräraha  
Piiri Mom. 	31.24.14. Mom. 	34 5Ø 771) 
19792) 1980 1981 1982 19836) 1979 1980 1981 1982 1983 
milj.mk 
Uusimaa 96,1 104,0 116,1 125,2 145,9 - - - - - 
Turku 119,1 138,0 143,4 163,8 185,1 1,1 - - - - 
Hänie 83,1 92,3 104,6 114,3 124,5 - - - - - 
Kymi 43,9 53,7 56,7 62,1 77,3 - - - - - 
Mikkeli 39,5 51,1 55,7 61,9 80,4 - - 0,1 - - 
Pohjois-Karjala 37,5 43,1 50,1 52,9 68,4 1,7 1,6 1,0 - - 
Kuopio 44,3 53,2 58,2 59,3 79,3 3,2 1,5 2,2 - - 
Keski -Suomi 43,0 46,6 53,0 59,7 70,5 6,9 3,0 2,7 3,5 2,4 Vaasa 80,2 85,2 99,2 101,1 116,3 - - - - - 
Keski-Pohjanmaa 27,3 29,6 36,5 38,7 47,2 - - - - 
Oulu 43,3 53,5 59,4 63,0 79,3 4,7 3,9 0,4 1,3 0,5 
Kainuu 31,5 34,5 39,4 45,7 54,9 3,2 4,2 4,4 1,3 3,4 Lappi 66,3 70,3 81,2 94,0 119,5 - 0,3 1,5 - - 
TVH 2,8 2,8 3,5 2,7 3,2 - - - - - 
Yhteensä 758,0 857,8 956,9 1044,4 1251,9 20,8 14,4 12,2 6,0 6,3 
1) Vuosina 1979-1980 m yös mom. 31.24.79 
2) Vuoden 1979 rahasta 42,4 milj, mk siirtyi vuodelle 1980 
3) Vuoden 1980 rahasta 4,7 milj, mk siirtyi vuodelle 1981 
4) Vuoden 1981 rahasta 17,9 milj. mk siirtyi vuodelle 1982 
5) Vuoden 1982 rahasta 59,5 milj, mk siirtyi vuodelle 1983 
6) Vuoden 1983 rahasta 37,7 milj, mk siirtyi vuodelle 1984 
VIE; 
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Taulukko 30. 	Tie- ja vesirakennuslajtoksen menot vuosina 1979-1983 
(milj, mk) vuoden 1983 kustannustasossa 
Menorye 1919 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983 
nhlj.mk 
Hallinto- ja kyttomenot  354,2 343,8 344,5 339,1 345,8 10,3 10,0 10,2 10,1 10,0 
Yleisten teiden kunnossapito  1 	221,9 1 	189,0 1 	163,8 1 	136,5 1 	258,1 35,6 34,7 34,5 33,9 36,4 
Yleisten teiden rakentaminen  1 	297,4 1 	283,5 1 	219,3 1 	261,1 1 	245,8 37,8 37,5 36,3 37,7 36,1 
Yleisten teiden tutk. ja suunn. 108,3 109,8 116,3 122,7 130,8 3,2 3,2 3,5 3,7 3,8 
IVI:n ulkopuolisille suoritetut  tyot 60,1 74,9 80,0 64,6 44,2 1,7 2,2 2,4 1,9 1,3 
Maa-alueiden hankinta ja tielain 
mukaiset korvaukset  113,0 l44,4 143,1 102,8 94,0 3,3 4,2 4,3 3,1 2,7 
Vesiteiden kunnossapito, 
rakent. 	ja suunn. 63,1 67,0 74,4 74,7 70,9 1,8 2,0 2,2 2,2 2,1 
Valtionapu ja katuinaksujen  
valtionosuus 41,4 51,8 65,8 82,9 76,7 1,2 1,5 1,9 2,5 2,2 
Talonrakennustyot ja kaluston 
hankinta 176,2 159,8 155,6 163,2 185,9 5,1 4,7 4,6 4,9 5,4 
Yhteensa 3 435,0 3 424,1 3 363,0 3 347,5 3 452,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ISBN 951-46-7165-1 
